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S U M A . R I O 
« G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
¡Orden autorizando a doña Irene Andreu, viuda de 
Pena, concesionaria de la l í n e a de automóviles de 
Graus-Lascuarre-La Puebla de Roda, para satis-
facer en metálico el impuesto del Timbre.—Pá-
gina 2404, 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL ^ 
' )rden desestimando la solicitud formulada por el 
Ayuntamiento de Béjar, pidiendo la exención de 
pago de Retiro- Obrero Obligatorio. — Páginas 
2404 y 2405. 
- MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Segunda relación -nominal de aspirantes admitidos 
al concurso publicado para 'cubr í r plazas de Agen-
tes Auxiliares Interinos del Cuerpo de Investiga-
ción y Vigilancia (Números 501 al 1.000).—Pági-
n a s 2405 a 2408. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
.¡RESTABLECIMIENTO DE CULTOS.—Ordeix resta-
- bleciepdo las disposiciones que nombraban Santos 
Patronos y Protectores especiales de cada una de 
las Armas y Cuerpos del Ejército, Armada y Aire.— 
Página 2408. 
'BINDICÁCION.—Orden dejando sin efecto la prohi-
bición que existe para sindicarse en la C. N. S. al 
, personal que indica.—Página 2408. 
Ascensos.—Orden confiriendo empleo de Teniente 
provisional de Artillería a los. Alféreces D. José 
María Lisarrague Novoa y otrQS.—Página 2408. 
Otra 'id. Sargento provisional de Artillería al Cabo 
José Poggio Monteverde . -Página 2408. 
o t r a |d. Teniente provisional de Intendencia a los 
Alféreces D. José Garabatos Nieto .y otros.—Pági-
n a 2408. 
Condecoraciones.-Orden autorizandó al Brigada de 
Infanter ía D. Miguel Arranz Rico para usar sobre 
el uniforme la Medalla de la Orden Mehdauia.— 
Página 2408. 
Otra id. al Comandante de Ingenieros D. José Marín 
Echev-arría y otro para usar la insignia de la cita-
da Orden.—Página 2409. 
Empleos honoríficos.—Orden concediendo empleo de 
Teniente honorario de Ingenieírós a D. Miguel Baz 
García.—Página 2409. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para ejercer em-
pleo superior ~al Comandante de Infantería don 
Alejandro Quesada del Pino y otro.—Página "2409. 
Otra id. aí Teniente id. D. Benjamín Espinosa Gar-
cía.—Página 2409. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
cediendo esta condecoración a D. Enrique Echego-
yen Angoy y otros.—Páginas-2409 y 2410. 
Oficialidad de Cpmplcmento (Antigüedad).—Orden 
asignando la antigüedad que indica a los Tenitn-
tes de Complemento de Infanter ía D. Julián del 
Arco López y otro.—Páginas 2410 y 2411.' 
^(Ascensos).—Orden ascendiendo al empleo de Te-
niente id. de CabaUería al Alférez D. Rogelio Co-
geces Goñi.—^Página 2411. 
Otra id. id. de Ingenieros al id. D. Joaquín Rulz-Ji-
ménez Cortés y otro.—Página 2411. 
.SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Destinos.—Orden asignando destino al Capitán de 
Artillería D. Angel Cháin García.—Página 2411. 
SUBSECRETARIA DS MARINA 
Libertad eondicional.—Orden concedienda la liber-
taü condicional al penado Vicente Gallego Sal-
eueiro.—Página 24U . ~ 
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^HABILITADOS.—Or4€n iíidjcando.; -sevT.n Tenientes 
d-8 Intendencia- -los que cubran destinos de Habi-
litados en buques mandados por Capitanes de Fra-
gata y Corbeta.—^Página 2411. . i..'. 
Asimilación.—Orden'concsdiendo asirnilacióri de Au-
xiliar 2.0- del <}. A S. T. A., provisional, a D. Emilio 
Méndez Pablo.—Página 2411. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUÍPERACION ' ' 
Destinos.—Asi,gi:ando los destinos que' indi.ca a les 
Jefes y Oficiales D. Silverio Ros López y otros.— 
Páginas .2411 a 2414. . 
a los, Jeíes y • C-ñcialís D. Carlos Diáz Calderón 
y otros.—Páginas 2414 a 2416. 
Id. a ' los id. D. Enrique Van Dullíen y otros.—^Pági-
nas 2413 y 2417. . 
Id. a los 'Jefes, Oficiales y Suboficialss D. Emenfn -
ciano. Aguado y o t ros . -Páginas 2417 y 2413.-
Wilitar^zación.—.Dejando sin efecto las militarizacio-
nes concedWas a Marcelino MartíQ^Gómez y otro. 
Página 2418. . ~ 
Id: id. a Antonio Álmidi Larroba.y otros,—Pág. 2413. 
Id. id. a Fernando Fernández Uzquiza y otros.-^Pá-
gina 2418. ^ 
Militarizando á Manuel Catalán. Moret y otros.— 
Páginas 2418 a 2420, 
APWNISTKÜCION CENTRAL 
INTERIOR.—Servicio Nacióna! del Turismo.—Coi 
curso para la provisión de siete plazas de Guias. 
Intéi-pretes-Auxlliáres:—^Páginas 2421 y 2422. ' 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional í, / 
iRjustria.—Autorizando a D. Alfonso Pérez Martin 
para instalar en Málaga una fábrica de moler tiza, 
Página 2422. 
Id. a D. Carlos Somme Pettersen para instalar en 
Vizcaya una fábrica de máquinas cerradoras 
latas de, conservas y otras.—Pár;inas 2422 y 2423, 
OPvDEN PUBLICO.—Sabsecretaria.-^Relación de loj 
• nombramientos hechos en 'propiedad a favor di 
los Caballeros Mutilados de la Patria.—Pág. 2423, 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio Nacional de Obtaj 
Hidráulicas.—Escrito referente a la. concesión de 
un a-provschamiento de aguas derivadas de los 
ríos Bárcena y Bustiello de Tablado, en término 
municipal de Tineo (Oviedo), a favor de la So-; 
ciedad "Mayo, / Ivarez y Cía.".—Págs. 2424 a 2426.' 
JUSTICIA—Servicio Racional de 5os Registros y del 
Notariada.—Recurso' interpuesto por D. Manuel 
Roel de la Tor re . -Pág inas 2426 a 2430. 
.'íiNEXO UNICO.—Anuncios oficiales, anuncios par-
ticulares y Adniinistrao.ióji de Justicia.—^Páginaíi 
327 a 3S0." 
GOBIERNO DÉ LA NACION 
MINISTERiO DE HACiENDA 
O R D E N 
IIiTio,. Sr.: Vista Li instancia de 
doña Irene Andreu, viuda de Pena, 
vecina de Barliaslró, Huesca, con-
cesionr<ria de la linea de automó-
viles de Graus-.l,ascuarre-La Pue-
bla de Roda, solicitando autoriza-
ción para satisfacer en metálico 
el importe del imouesto del Tim-
bre con que por el articulo UTO de 
la Ley están gravados los bilíetes 
de viajeros y talones-resguardo de 
mercancías que expide; 
Resultando que el número de 
billetes emitidos por la citada con-
cesionaria en el año 1936 fué 
hasta e] mes de julio de • 21I, 
siendo el importe del Timbre 
correspondiente a lo$ nvismos de 
78,20 pesetas y la dozava par-
te, o sea el importe término 
medio del Timbre correspondiente 
a los expedidos en un mes, 13,03 
pesetas; 
Resultando que la concesiona-
ria está conforme en que se fije 
en diez pesetas la cantidad que 
deberá entregar a buena cuenta 
en fin de cada mes por el expre-
sado concepto; 
Considerando que el artículo 
156 del Reglamento de! Timbre, 
en relación con el 189 de la Ley, 
faculta a este Ministerio para au-
torizar a las Empresas de trans-
portes a satisfacer en metálico el 
importe del Timbre correspondien-
te a sus billetes de viajeros y ta-
lones-resguardo de mercancías y 
para fijari de acuerdo con las mis-
mas, la cantidad que deban en-
tregar mensualmente , a buena 
cuenta; 
' Coiisiderando que la contabili-
dad que tiene establecida la con-
cesionaria de que se trata' es ga-
rantía de exactitud en la determi-
nación y recaudación del impuesto 
y permite realizar las comproba-
ciones que se estimen necesarios 
o convenientes. 
Este Ministerio, de conformi-
dad con lo propue:,to por la Jefa-
tura del Servicio Nacional de Tim-
bre y Monopolios, acuerda auto-
rizar a doña Irene Andreu viu-
'da de Pena, concesionaria de la 
linea de automóviles de Graus-
LascuarrerLa Puebla de Roda pa-
ra que satisfaga en metálico el 
importe del Timbre con que están 
gravados sus billetes de yiajeix»s 
y talones-resguardo de mercancías, 
fijatido en diez pesetas la cantidad 
que por este concepto deberá en-
tregar a buena cuenía en fin de 
cada mes, y disponiendo que las 
cuentas que rinda a la Jefatura 
de! expresado Servicio Nacional 
y los justificantes de las mismas 
habrán de ajustarse a los modelos ^^ 
qué figuran en el Apéndice delWj-
vigente Reglamento. 
Dios guarde a V-. I. muchos 
años. 
• Burgos, 9 de noviembxe de 
1938.—III Año Triunfal. 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
MINISTERIO DE ORGANIZA-
CION Y ACCION SINDICAL 
o R D E N 
limo. Sr-: Examinada la petición 
que se formula en la comunica-
ción elevada por el Ayuntamiento 
de Béiar, con fecha siete de mar-
zo del corriente año, para que se 
le exima de la cotización por. Re-
tiro Obrero Obligatorio, que a fa-
vor de sus empleados y obreros 
le exige la Caja de Prevención So-
•cial de Salamanca, Avila y Zamo-
ra, fundándose en q u e dicho 
Ayuntamiento tiene aprobados sus 
Reglamentos conforme le impust 
e! Estatuto Municipal, y por el que 
se concede á dichos empleados V 
obreros derechos pasivos, por !• 
que entiende que aquella exigen-
cia no está justificada. 
1 
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Este Ministerio, teniendo en 
cuenta: 
Primevo.—Q-at la obligación que 
recuerda a ese Ayuntamiento la 
Caja de Previsión Social de Sala-
manca, Avila y Zamora fué im-
puesta por el Reglamento General 
de Retiro Obrero en cuanto a los 
dependientes municipales fijos y 
eventuales que no ganen más de 
4 - 0 0 0 p e s e t a s al a ñ o y r a t i f i c a d a 
expresamente por el artículo 112 
del Estatuto Municipal de ,8 de 
marzo de-1924, y de nuevo reco-
nocida, ra-.onada y recordada por 
LA R.'O. de- 8 de 'ínero de 1931 y 
por las Ordenes-de 30 de junio de 
1933, 17-de diciembre de 1934 y 21 
de noviembre de 1935, y que to-
das las peticiones análogas eleva-
das por los Ayuntamientos han si-
do siempre desechadas porque no 
existe base legal alguna que per-
m.ita eximirlos de las obligaciones 
cue como patronos les correspon-
de, y 
Segundo- — Que los Ayunt^^ 
mientos TÍueden establecer en be-
neficio de sus empleados y obre-
ros, el redimen que estimen opor-
tuno de derechos pasivos, atenién-
dose a las disposiciones vigentes, 
pero sin eludir el cumplimiento de 
las obligaciones legales taxativa-
mente impuestas, como lo es ]a de 
afiliar en e! "Retiro Obrero Obli-
gatorio a todos aquellos que per-
ciban una retribución anual que 
no exceda^ de cuatro mil pesetas, 
cualquiera que sea la naturaleza 
de los servicios que presten y la 
de cotizar por ellos consiguiente-
mente. 
. He acordado desestimat la so-
licitud fornw.tiada por el Ayunta-
miento de Béjar y, al mismo tiem-
po, llamsf la atención de las Cor-
poraciones Municipales sobre la 
obligación ineludible en que se 
encuentran'de cumplir con 1-s obli-
gaciones que les impone el Régi-
men de Retiro Obrero Obligato-
rio, afiliandp, sin excusa ^alguna, 
a todos sus empleados y obreros 
que perciban un haber anual que 
no exceda de cuatro mil pesetas 
y c<)tizando por ellos puntual-
.rnente. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
^Santander, 7 de noviembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
Sr. Tc.^ e del Servicio Nacional de 
i revisión Social. 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
Segunda relación nominal de aspi-
rantes admitidos al coneui-so pu-
bücado para, cubrir plazas cic Agen-
tes Auxiliares Interinos del Cuei'po 
de Investigación y Vigilancia 
Del 501 al 600 les covresonderA 
examinarse el dia 14 de enero de 
1939 
501.—^Angel Cisneros Abril. • 
502.—Ildefonso Pallarás Ca<bo. 
503.—Patricio Ramírez Gómez. 
504.—Emeterio Encinas Ponce. 
505 . -Rafae l León Palma. 
506.—Jerónimo Luque Comín. 
507.—Luis Ortiz Díaz. 
508.—Raimundo Fernández i.\l-
varez. 
509.—Francisco Rodrigue: Alva-
rez. 
510.—Moisés Olmedo Centeno. 
511.—Domiciano Bravo Valle. 
512.—Ramón Pérez Pardo. 
513.—N'ictoriano Provencio Do-
514.-
515.-
516.-
517.-
518.-
519-
520.-
521.-
522.-
523.-
524.-
525.-
526.-
527.-
528.-
529.-
530.-
531.-
532.-
533. 
534. 
535. 
536.-
537.-
538.-
539.-
540.: 
.541.-
542.-
543.-
544.-
'545.-
546,-
H7.-
548. 
mmguez. 
Jesús Hoz Merino. 
Justo Arús Oliveras. 
Eugenio Andrés López. 
Pedro Llamas Turuel. 
Celestino Moneada Ocejo. 
•Ramón Rodríguez Fernán-
dor. 
José Cano Gañán. 
Luciano Pérez García. 
Fernando Ruiz Martin. 
Agustín Garda Gómez. 
Antonio López Remesal. 
Lucio Rodríguez Sara.bia. 
Marcial Grima Alday. 
Miguel Mielgo de la Huerga 
Pablo Muñoz Ciudad. 
Jaime Sastre- Terradas. 
Pablo Molina Pérez. 
José Luis González Soto. 
Rafael Lafuente de la Cua-
dra. 
osé Crtbezas Aparicio. 
,osé Lafuente de la Cuadra. 
Concordio Pérez Escolar. 
Manuel Blanco Hernández. 
Antonio Daza Pedraz. 
Nicolás Ballesteros Blázquez 
Camilo Anta Novoa. 
José Delfín Rivera Garrote. 
•Justino Cañibano Cabello. 
•Cándido Sánchez Nachón-
Mariano García Crispin. 
•Vicente Marañón Domingo. 
Pedro Calderón de la Bzirca 
. Pérez., 
•.Aquilino-González Villa. . 
Angel Gutiérrez Elizíidez. 
•Silvio Gómez Maestro. , 
549.—Adolfo Pereiro Carril. 
550.—Domingo Merino Rubio. . 
551.—Santos Mena Sanz. 
552.—.Martin Alonso Agapito. 
553.—Heliodoro de Paz Ca<denas, 
534.—Jesús Díaz Olmedo. 
555.—Francisco Dueñas Rivera, 
556-—Miguel Montero Neira^ , 
557.—Gabriel García López. .. 
558.—Ramón Fernández Pérez. 
559--I^liguel García Aguilera. 
560.—Augusto Benítez Gutiérrer< 
561.—Pablo Pintado Diosdado. 
562.—José Medina López. 
563.—Gabriel Oliván Torrav?.della 
564.—Antonio Salinas García. • 
565.—Julio Jiménez Romero. 
566.—Pedro González Reviejo. 
567.—Electino Castaño Morillo, 
568.—Antonio del Pino Algar. 
569.—Custodio Crespo Gutiérrez. 
570.—José Rodríguez Pínteño. 
571.—Casto Alonso Gómez. 
572.—Manuel Alvarez Carbayo. 
573.—César Santiago Fernández 
Terrado. 
-Juan Bautista Martín López. 
José Romero Montero. 
Daniel Ríoz Puebla. 
Eleuterio Llanos Rodríguez.. 
Aniceto García Diez. 
580.—David Falencia» Cabreara. 
581 .-^Gregorio López Alvarez. 
582.—Francisco Muñoz Magariño," 
.583.—Luis Rodríguez Arias. 
584.—Manuel Barrientos Herrera, 
585.—Abelardo Jiménez Rodriguí^ 
586.—Daniel Campomar Vadillo. 
587.—Alfredo Barja Muñoz. 
588.—Sergio Lipuzcoa LJrriza. 
589.—Inocencio Ortiz Galíndo. 
590.—César de Paz Cadenas. 
591.—Alvaro García del Pozo. 
592.—Manuel Martos Escobar. 
593.—Luís G?.rcía Fonseca. 
594.—Joaquín Alonso Fernández. \ 
595.—Pedro Rodríguez López. 
596.—Francisco González Taboada. 
597.—José Nogales Solís. 
598.—José Múñiz Villazón. 
599-—Florencio Escudero Delgado 
600.—Diego Grande Felipe. 
Del 601 al 700 lei corresponderá 
examinarse el dia 16 de enero de 
1939 • 
601.—Francisco Velarde Vela. 
602.—Juan Cuesta Cuesta. 
603.—David Jiménez Fernández. 
604.—Rafael lglesi?«s Sánchez, 
605.—Antonio Lorenzo del Cas-i 
tillo. 
606.—Silvcrio J e s ú s Fernández 
Abascal.. ' 
607.—Moisés Diez Diez. 
608.—Leonardo Asensi9 Recio. 
609.—Francisco Morales Herrera. 
T 
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i&lO.—Juan Bautista Cabaneü Juste. 
; 611—Matías Otero González. 
612.—Félix Joaquín Lozano Her-
nández. 
613.—Evera.rdo Dí?,z Méndez. 
614.—Manuel Cr.-.-nafhó Rodríguez. 
;615.—José Herrero Vallecüío. 
616.—Alfonso Beade Llórente. 
617.—Federico González Barrosa-
1618.—Carlos José Sauspl Palomo. 
619.—Mariano Franco' Juárez. 
620-—íMaiiu^I González Ranaos 
'621.—Valeriano Oria Alba. 
622.—Manuel Freído Inceral 
.623.—Francisco A. Alarínero Mar-
tínez. 
'624.—Manuel Aívarez Cako-
;625.—Alejandro Chaler Gambau. 
•626.—Juan Román Rodríguez. 
;627.—Ramón Pérez Gil. 
, 628.—Eugenio .Vega Moreno; 
: 629-—Miguel Aureliano Gómez 
Rodríguez. 
•630.—Pedro >íercado Sierra. 
'631.—Fernando Hernández jQo-
mínguez. • ' . • 
'632-—Demetrio Ni/d:o Gómez. 
:633.—Aurelio Hernández Lindo. 
•634-—Arsenio Alonso Delgado. 
635.—Ahíaliain Martín Pérez '' 
;636.-ManueI Cabello Cabero. 
,637.—Vicente Luengo Olivares. 
;638.—Apolinar Infante Bustillo. 
639.—Tomás Marco Ibáñez. 
;640.—Juan Manuel Lacarta Caba-
¡ llero. 
.641.—M¿>nuel Castro Dorrego. 
•642.—José Mosquera Vázquez. 
É43.—Juan Bautista Barrajen Mon-
i ' real. 
í644,—Joaquín Muñoz Fernández. 
',645.—Antonio Prieto Cambra.-
i646.—Virgilio Martínez - Campos. 
.647,—Jesús López JCoIedo. 
';648.—Luis Fabra Yagüe 
;649.-=José Vecilla d¿ las.Heras. 
; 656.—Enrique Rodríguez Cano. 
' 651.—Ferñrndo Solacbe^ Blanco. 
•652.—Metodio Andrés Vicente. 
653.—Emiliano Hernando García-
654.—Fidel Martin González. ' 
655.—Manuel^ Orállana Toscano 
656--Leoncio Ariz Mendizábal. 
657.—Segundo Alvarez López. 
• 658,—Manuel Alarcón Leal. 
' 659.—Rafael Alonso Barracliina. 
!660.—Fortunato Cuest?. Torre. 
!661.-^José González Martínez; 
:662.—-Enriqu? Mera Mera. 
j^663.—Pablo Pedrazá Andrés. 
•,66.4—Miguel Gómez Aldana. 
|665.—Antonio Ruiz -Navarrete, 
.666-—Alfonso Rivera Carretero; 
.667.—Pedro García Peñr^ 
'É68.—Adriano Calderón Rodríguez. 
^,69.—Alejandro Carrocera Bancos 
671.—Eduardo González , Gonzá-
lez. 
672.'—Santiago Martin Madera. 
673.—P^blo Foces Iñigo. 
674.—Lorenzo Bueno García. 
675.—Victorismo Areliano t)ávi]¿!. 
676--Patricio Nicólau Pocb.. 
677,—Juan José Latorre-'BIasco. 
678.—Sancho Fuentes González- ' 
679-—Demetrio Asensio Asensio-
680.—Félix Mariano Martín, An-
, drés. 
681--Joaquín Forradellas Ferrer. 
6S2-—Seyeriano Molinuevo García 
683--José. ^Estévez Peñuelas. 
684.—Ramón Fanega V ^ e s p i . 
6S5-—Adolfo Sánchez Camino. 
686.—Gregorio Carmelo Sáchez 
Ordóñez. 
687.—José Rodríguez Otero. 
' 688.—Francisco de la Fuente Za-
fra: 
;689 . -El i seo de Prado Valbuena-
690.—Dionisio Rodríguez Mzgdz. 
691.—ToHiás Arira A.gu¡lera. 
"692-—Antonio Suárez López. 
693 — Antolíñ Vena Carpintero. 
6*? Pedro Castellón Mc«rtincz. 
695.—Fausto Herrera Roca. 
696„—Manuel So-tq Mateos. ^ 
697-—Andrés Ramos Jiménez. 
.698 . -Adol fo Camacho Ciudad. 
6^.—Juan de la Cruz Serrano 
Castro. 
700.—Jidio Roza Roque.- < 
Del-701 al 800 les corresponderá 
examinarse el día 17 de enero de 
1959 
701.—Julio Hidalgo Mota. 
702.—Salustio Francisco Arécha.ga 
Velóse. 
703 . -Beni to Pedro Loíénto del 
Valle. 
704-—Jesús deUBarrió Calvo. 
7(\'í.—Luis Ramo Mezquita. 
7rj.—Sabas Pérez Arroyo. 
707.—Antonio López . Ortiz. 
708.—Dionisio López de la Torre. 
709--Fernando Villada Villalón-
710.—Francisco Azcona Rivero. 
711.-—César. Chamorro Gutiérrez. 
712.—Julián de la Cruz Diez. 
713.*-José Alv?.rez Pérez. < 
714.—Millán Moyano Moyano. 
7 l l — M i g u e l de la Fúente Gar-
cía.. 
716.—Nicolás Castilla Sánchez." 
717.—Aureo Sanz Montes. 
718.—Migue] Martin Martín. 
719.—Eduardo García Peña. 
720.—Zacarías Lanseros Pérez. 
721.—Pascur.l García Blasco. 
722.—Miguel Ramón Arriazu Cau-
devilla. 
725.—Vicente Velasco Marcos. 
726.—Antonio Rodríguez Bautista, 
727.—Andrés Barriga Ga-llarosa. 
728.—Mr.nuel González Rodríguez, 
729.—Raimundo Gálvez Torrado-
730-—Mariano Alonso González. 
731.—José Antonio García Rodrí-
• R-uez. • , 
732-—Luis Moreno Rodrí.guez. 
733.—Bernardo , Domínguez Ro-
dríguez. 
734.—Jesús Rodríguez López. 
735.—Aurelio Gutiérrez Pastor. 
736.—Jesús de la Serna Burga-* 
• leta-
737.—Ezeguiel Gómez Cacho. 
73S.—Antonio Ortega Forantes. 
>739.—x\ngel Hernández Esteban. 
740.—Vicente Fernández Clavija^, 
741.-^Teodoro Herranz Santos. , 
742.—José Martínez . Alvarez. 
743.—Manuel Horas Blanco. 
744.—Eulogio Godoy Sánchez. 
745.—Vidal Romo Martín. 
746.—Luis Herrejón "Estéyanez. 
747.—Eulogio Yuste González, v 
748.—Eusebia E. Mr.rtín Flórez. 
749.—Jacinto Refoyo Refoyo.^ 
750.—Jesús .García de Vega. 
751.—Jaime Barrero Becerra. 
752.—Ricardo Sánchez Olmedo. 
'7p5.—Eúiitio Alcorta» Irüreta. 
754.—Eduardo de la Peña Leloup. 
755.—Antonio Samoedro Trava-
leda.- ' . 
756-—Celestino López de Castro 
' • y García-
/'57.—Asperino Martínez Fresno. 
758-—Adolfo'- García Calamartí 
• Sánchez. 
759-—Urbano Colomo Ureta. 
760.—Gregorio Bercedo Bercedo^ 
761.—Manuel Sratillán Sánchez. 
762.—José Navarro Herrero. • 
763.—ÍFrancisco Alvarez FernándéS 
764.—Tomás Contreras de Mingo. 
765-—Félix ,Cataño Bermejo. 
766-—Sixto Salas Vegas. 
7Ó7.—Francisco Hernández Gai -
. . . . . . . . . . . ... 723.—Jaime Quintana Blanco. 
|67Ó Abef Sáez Rodríguez Arias-1724.—José Fermoso Movilla. 
76S-—Esteban .Rubio Pérez. 
769.—Teófilo Diez. Martínez. 
770.—Albérto Calache Angoso. 
771.—Filemón Ramo> Gr'rciai-
772.—Gabriel Callejón Lirola. 
773.—Manuel ¿Molina L-anzuela. 
774.—Armando Fernández Quirós 
775.—Cristóbal Vázquez Márquez 
776.—Gonzalo Queipo de Llano 
Ya.güe. 
777.—Francisco Alberola Orna. 
778--7-Antonio Díaz Taboada 
779.^M. Fernando Dc^mínguez' 
Arenas. 
780.—Paciano Fernández Martin. 
781-—Máximo Bombín Granados. 
782 —Argimiro Herrero López. 
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785. 
784.-
785.-
786.-
,787.-
-Esteban León Almenara. 
•José Sanabria Vega. 
-Clemente Condón LasheraS. 
•Frí>ncisco García Sánchez.' 
-Eduardo Castaño de la' 
Fuente. 
788.—José Santos del Olmo Gar-
cía. 
, . 789.—Ignacio Español Hernández. 
790.—Antonio Espino' Méndez. 
'Pí;¡'.791.—Luis Merino Carrasco. 
792.—Juan Dupuy Reinoso. 
793.—Alejandro Balderas Fer-
nández. 
794.—Bernardo González Carnero. 
. 795.—Atanasio Collí^ntes Collantes 
796.—José María Cámara Martí-
nez. . 
797.—Francisco Martínez Caba-
llero. 
798—Teodoro Herrezuelo Iicn¡e-
^ zuelo. 
799.—Luís Rodríguez Martínez. 
• 800.—Simón Antón Diez. 
Del 801 al 900 les coiresponderá 
examinarse el día 18 de enero de 
1959 
^ 801.-
, 802.-
803.-
804.-
805.-
806.-
807.-
808.-
^ 809.-
810.-
• 811.-
812.-
813.-
'•¿i 814.-
815.-
M 816.-
'817.-
' 818.-
i 819.-
. , • 820.-
821.-
822.-
823.-
824.-
825.-
826.-
827.. 
828. 
' 5 
-Primitivo Domínguez Pérez 
-José Mapín Rubio^ 
-Tomás" Diez: Sáez de Va-
üuferga. 
-Br.ldomero Galán Pérez.. ' 
-José María Arranz Arranz. 
-Modesto Vázquez López, 
-Germán Llamas Ibánez. 
-Juan Martínez Sierra. 
-Juan Jiménez Montánchez. 
-Bernabé López, Melgarejo. 
-Gregorio Martínez Blanco. 
- M a n u e l Almontc Gallego. 
- A n t o n i o Gómez Fernández. 
—Jesús José Carreiras PernS'S 
- M a n u e l Varela J^lartínez. 
- A n t o n i o Fernández Martín-
—Claudio Flecha Viñuela. 
-Es teban Regueroi Herrero. 
—Juan Crespo Castillo. 
- M a n u e l del Rio Rodríguez. 
—Francisco Espino Delgado-
—Ramón Muñoz Ciudad. . 
—Osvaldo 'Msciá Rodríguez. 
- A n g e l Miralles Miliári. 
—Nkolás López Gómez. 
—Jesús Cenzano Cordón, 
—Manuel Cordero Oliva. 
—Teodomiro Velázquez Gar-
cía. 
—Manuel Zarapico Romero. 
—Manuel Latorre Seminario. , 
—Fiancisco Herrero Vallecillo. 
—Honorato Rodríguez Franco. 
—Pedro Fernández Millanes-
—José Luis Friaza. Pérez. 
—Marciano Paredes González, 
" ^ a p i e l González Rodríguez 
—Gabriel Rebollo Torres. 
83S.—Rogelio Alvarez González. 
839.—Salvador Fernátídez Paradi. 
840.—Luis Negre Gracia. 
S41.—Tomás Ugarte Basualdo. 
S4Z:—Julio Bregel Herrero. 
S43.—José González HourmaJ. 
844.—Félix García San José. 
845 —Nemesio Diez Domínguez. 
846.—Juho Valerio Zurro. 
847.—Justo Feces García. 
848.—José María Valdívielso Lá-
zarQ " 
849.—Pilar Ardanaz Monente. 
850.—Tpmás Gil Ortega. 
851.—Jaime Ceinos Casero. 
852.—Felipe Medina Ramos. 
853.—Octavio Andrés González. 
854.—Manuel Pérez Díaz. 
855 —Pedro Gómez Bsíboa. 
856.—tiborio García Blanco. 
857.—Francisco Arenas Navarro. 
858.—Antonio Delgado Mesa. 
859.—Agustín Hernández Pérez. 
860.—José Saura Casasús. 
861.—Diego Fernáftdez Siurot. 
862.—Gabriel Rodrigues Gutiérrez 
863.—Alfonso de la Gándara La-
vín. . 
864.—Angel Pardo Martínez. 
865.—José Ronquillo. Conde. 
866.—Francisco Fernández Del-
,gado. 
867.—Marciano Martin Martín. 
868.—Ramón Rodríguez QuírogJ-
860.—Juan Guitián Iglesias, r 
870.'-:^ Anastasio Fernández As-
torga. 
871.—Rafael. Pulpeiro Fernández. 
872.—Ignacio García Martín. 
873.—Faustino Arnáiz Camarero. 
874.—Eugenio Herero Herrero. 
875.—Francisco Fernández Fernán-
dez. ' . 
876.—Luis Sanz Sanz.. 
,877.—Lucio Ballesteros Cabré]as. 
878.—Andrés Fuertes Simón. 
879.—Feliciano Colina Llosa. -
880.—José Cabrero Gallego. 
881..—Antonio Repullo Campos. 
882.—Jorquín Dia^z Peláez. 
883.—Francisco Collado Ruiz. 
884.—Aurelio González Diez. 
885..—Agapito Amdr García. 
886.—Vicente Gallego González. 
887.—Agustín Ferrero Prieto. 
888.—Antonio Somoza Páez. 
889.—Felipe Barrero Ramírez. 
890.—José Fernández Iglesias. 
891.—Juan González Urtarán. 
892.—Tomás Delgado Adeva. 
893.—Valentín Martin Hernández. 
894.—Bernardo Rincón Fernández. 
895.—José Ruiz Revuelta. 
8%.—Mari&no Sedaño Villalain-
897.—Constantino Mañueco Hie-
rro. 
898.—Victoriano Lapuerta Royo. 
899.—Benigno Domínguez Catv-í 
daí. I 
900.—Jorge Pintos Carniceros. 
Del 901 al 1.000 les corresponderá 
examinarse el día 19 de enero de. 
1939 
901.^Nazario Blanco Izquierdo^ii^ 
902.—Félix de la Fuente Marqui-< 
nez. ' 
903.—Tomás Hernández Tejedor. 
904.—Ricardo González Cadiñat 
nos. 
905.—Félix Vázquez Alonso. , 
906.—Pedro Alejos López. 
907.—Manuel, Ramos Vázquez. 
90S.—Grriúano Calzada Calzadií 
909.—José Feu Verdaguer.. 
910.—Francisco León Vicente, 
911.—Enrique López Crespo. 
912.—Juan López Martínez. 
913.—Antonio" Díaz Zamora. 
914.—Jesús Arenas Alvarez. ^ 
915.—José Manzano Jimeno. 
916.—Alfredo Cabezas Gómez, 
917.—Rufino Navas Jiménez. 
918.—Benedicto Arturo Sotillo V e í 
leda. 
919.—Joaquín Bobillo González^. 
920.—Felipe Mateos Vicente. 
921.—Victoriano Fr.-.nco Tejero. 
922.—Florencio Aguado Losada. 
923.—Félix Fernández de Gobecí 
y Ruiz de Aguirre. 
924.—Domingo Fernández "Alva^i 
rado. 
925.—Constancio Pérez Velasco* 
926-—Angel López de Santiago,, 
927.—Manuel Cruz Mejías. 
928.—Angel Mendoza Gil . 
929.—Pedro Célestino Fraile. 
930.—Francisco Fraile' Miguel. 
9 3 1 . - U b a l d o Peña Gil. 
932.—Justo Izquierdo Madrigal. 
9 5 3 . - A n g e l Vicente Hernándezi 
934.—Juan Roldán Güeto. 
935.—Joaquín Bailón Báñez. 
936.—Mañuel Mora Valle. 
937.—Manuel Rodríguez TemÉIe-* 
que. 
938.-"Angel Alzaga 1 báñez. 
939..-^Anisio Martín Aguado. 
940.—Francisco Hipólito PeláeZ 
LÓp£Z. 
941-—Arturo' Díaz Fernández. 
942.—Ramón Lozano Sánchez. 
943.—Octavio Marín Zapatero; 
944.—Juan de la Ríia Rúa. 
945.-r-José Borrachero Bravo... 
946.—Alfredo Cid Rumbao. , 
947.—Atonio Garrido Vázquez^ 
948.—Angel Acosta Gutiérrez. 
949.—Esteban del Barco Corredorj 
950.—Luis Ca&trillo Agurdo. 
951.—Abelardo Cordero Pernia^ 
952.—Luis Rodríguez López. i 
, 9 5 3 . - L u i s Rey Ramos. . f 
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954—Adol fo Ramíres Chicón. 
. 955.—Leocadio Pérez Hernández. 
956.—Demetrio García Muñoz. 
957.—Máximo Corvinos Lacasa. 
958.—José Gómez Vázquez. 
- 959.—Enrique González Rodrí-
guez. 
960.—Saturnino Núñez Saludes. 
96L—Cándido Arroyo Barrera. 
962.—José Tejedor Alonso. 
963.—Lucio Alonso Martín" 
964.—Julio Tobes Montes.' 
965.—Avelino' Torres Salvr-^Iores. 
966.—José Luis Barra Peón. 
967.—Heliodorp Arribas Vilíatoro. 
968.—Andrés García Miguel. 
969.—Juan Andrino Sánchez. 
970.—Manuel Gómez Delgado. 
97L—Regino Salgado Bravo. 
972.—Gerardo Llórente Gaitero. 
5'73.—Maximino Prieto Alvarez. 
974.—Carlos Montero Díaz. 
975.—Vicente Tabar Peláez. 
976.—Vr.'ero Mariano Moline Ra-
día. 
977.—Andrés Martín Nieto. 
978.—Julio Plaza Fernández. 
979.—Mariano Blanco Muñoz. 
980.—Mauricio Gómez del Río. 
9 8 L - F i d e l Pérez Luetóo. 
982.—Salustio Soto Sánchez. 
983.—Luis Marcos "del Fresno. 
984.—Siró-López Mesigos. 
9 8 5 . - M a n u e l Blanco Cuadrado. 
S86.—Pablo González Hermida. 
987.—Juan Villayamdre Fernández. 
988.—Mariano Rueda Ramírez. 
989.—Fernando Sanz Martín. 
9 9 0 . - D a v i d Casado Yuste. 
991 •—Francisco del Fraile Tem-
prano. 
992.—Alfredo Herrera Corbefe. ^ 
993.—José Salado Baca. 
994.—Agustín Piñol Benito. -
995.—Frutos López Sanz. 
996.—Trifino Hidalgo Robio. 
997.—José Casr-do jMóreno. 
998.—Eduardo Biedma v Biedma. 
999!—Eustasio Cañizal Arnés. • 
l.OqO. — Alejandro Valdeolmillos 
Lozano. 
MARTINEZ ANIDO-
D o n José Pino López, con idcia 
de 28^ de febrero de idem. 
D o n José María Calle Tornti, 
con ídem de 24 de abril de ídem, 
Don José Quiroga Valdés, con 
ídem de 28 de julio de ídem. 
Burgos,. 12 de noviembre de 
1938—111 Año- Tr iunfa l . -EI Ge-
neral Eiicargado del Despacho del 
Ministerio-; Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. F. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo de 
Sargento provisional de Artillería 
al cabo de dicha Arma José Pog-
gio Monteverdc. 
Burgos. ]2 de noviembre de 
1958—111 A ñ o Triunfal—El Ge-
neral Encardado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
' (Continuará). 
MfNíSTERÍO D E DEFENSA 
NÁaONAL 
ORDENES 
KSSTABLECIMIENTO DE CULTOS 
' Enraizados en el espíritu de 
nuestro Ejército, con otras viftu-
des, hofldos sentimientos religio-
sos, desde tiempo inmemoriaf los 
•distintos Cuerpos y Armas los ma-
nifestaban públicamente poniéndo-
se bajo la especial protección de 
Nuestra Señora, en sus c-'d»ocacio-
nes de la Purísima Concepción, 
del Pilar, de Covadonga, de Lore-
to y del Perpetuo Socorro, del 
Apóstol Santiago, de Santa Bár-
bara,, de nuestro Santo Rey Fer-
nando y de la española Santa. Te-
sesa de Jesús. 
1 Los años de laicismo no consi-
guieron desarraigar aquellos afec-
tos, y desde la iniciación de nues-
tro Glorioso Movimiento todas las 
Armas y Cuerpos han mr.nifestado 
sus anhelos de restablecer los cul-
tos, y otros actos, con que cele-
braban sus festivid-ades. Y hoy que 
' la espada del Caudillo, al mismo 
tiempo que libera el solar patrio de 
las hordas que tratí<ron de sojuz-
garlo va forjando la Nueva Espa-
ña sobre Jas viejas tradiciones que 
la hicieron grande, no pued'e faltar 
una consagrrcióñ oficial de tales 
•Sentimientos, y por ello se ponen 
nuevamente en vigor todas las dis-
posiciones que proclamaron a los 
Santos Patronos mencionados, 
Protectores especiales de cada una 
de las Armas y Cuerpos qué tra-
dicionalmente los han honrzdo y 
venerado como tales. 
Burgos, 14 de noviembre de 1938 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles 
SINDICACION 
Se deja- sin efecto la prohibí-, 
ción existente paca sindicarse en 
la C. N- S. a los obreros ferrovia-
rios y a los pertenecientes a Em-
presas militarizadas. 
Burgos, 15 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del . Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
Ascensos 
Por reunir las ,coníliciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provisio-
nal de Artillería, con la antigüe-
dad que a cada uno se señala, a 
los Alféreces de dicha escala^ y 
Arma que a continuación se rela-
cionan, los cuales continuarán en 
sus acturles destinos: 
D o n José " María Lisarra.gue 
Novoa, con aniigacdad de 3 de 
enero últinío. 
Por • reunir las condiciones que 
señala la Orden del 5 de abril úl-
tirño (B. O. núm. 432), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional, con antigüedad del 6'de iu-
nio último, a los Alféreces provi-
sionales de Intendencia que a con-
tinuación S£ relacionan: 
D o n losé Garabatos Nieto, 
D o n Isidro Conde Botas. 
D o n José Luis Gay Muñoz. 
D o n Añcjel Pazos García. 
D o n Hisrinio Cepeda Gallego. 
D o n José López Gil. 
D o n "Nicolás García Aragón 
D o n José Paredes Cao. 
D o n Manuel Sánchez Cande-
mio. 
D o n Arístides Moretón Fernán-
dez. 
D o n Jaime Cerdeiriña Cerdei-
riña. . 
Don lesús Ota^fui M'n^endía-
Don Gervasio Martín Blázques^ 
D o n Antonio Lónez Prado. 
D o n José Villa Llánez. 
D o n Ramón Pacín Fernández. 
Bujgos. J2 de noviembre de 
1938.—III A ñ o Triunfal.—El Ge-
neral Eficar.cradó del Descacho del 
Ministerio. Luis Valdés Cavanilles. 
Condecoraciones 
Se autoriza al Brigada de In-
fantería'don -Miw'uel Arranz Rico 
para usar sobré el uniforme la 
Medalla de Plata de la Orden 
Mehdauia, de la que se halla en 
posesión. 
Burgos, 14 de noviembre de 
1538—111 Ano Triunfal.-^El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio T.i.is Valdés Cavanilles, 
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Se autoriza al Comandante de 
Ingenieros don José Marín Echc-
vaíría y' al Canitán Médico don 
Tomás Sort Rubíes para usar so-
lire el iiniforme la insignia de ra 
Orden Mehdauia, de la que han 
sido 'nombrados Oficiales. 
Rurgos, 14 de noviembre de 
1938.—III Año T r i u n f a l - E l Ge-
neral Encarsíado c'.el Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honorifleos 
Por resolución de S. E. el Ge-
ne'ralísimo de los Ei¿rcitos .Na-
cionales, se concede el empleo de 
Teniente honorario de Ingenieros 
al Arquitecto don M¡gue4 Baz 
García, que' presta sus servicios 
en' la Comandancia de Obras y 
Fortificaciones de la Séptima Re-
gión Militar. 
Burgos, 14 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Ge-
neral Encargado del Desoacho del 
í^iini-sterio, Luis Valdés Cavanilles, 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo superior inmediato al 
Comandante de Infantería don 
Alejandro de Q.uesada del Pino 
V al Capitán de dicha Arma, don 
^Iat!as iMoreno Delgado. 
Burgos, 14 de noviembre de 
-1938—111 Año Triunfal .-EI Ge-' 
neral Encargado del Desnacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
5 
A los fines del nrtículo segun-
do de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. núm. 39), se 
habilita para eiercer el empleo 
•sunerior inmediato^! Tefliente de 
Infantería don Benjamín Espino-
sa Garcia. 
. Burgos, 14 de noviembre de 
1938.-III Año .Tr iunfa l . -E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
JMinisterio, Luis Valdés Cavanilles 
¡Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
' Con arreglo a lo dispuesto en 
ía Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. níun. 273), en relación con 
los artículos 50 al 52 del Regla-
mento de 10 de marzo de 1920 y 
Decreto de 26 de enero de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm. 99), 
se concede la Medalla de Sufri-
•nneutos por la Patria al personal 
del Ejército, institutos armados y 
Milicia de Falange Española 1 ra-
dicionalista y de las ),• O. N. S. 
que a continuación se relaciona: 
Sargento provisional del Bata-
llón de Zapadores, núm. 5, don 
Enrique Echegoyen Angoy. heri-
do grave, siendo cabo, el día 27 
de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir 5el primero de enero de 
1937. 
Sargento provisional de Caba 
Hería, del Grupo Regulares de 
Melilla, núm. 2. don Romualdo 
Muñoz Querencia, herido menos 
grave, siendo cabo, el día 13 de 
marzo de 1937. Debe percibir la 
oensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de abril de 1937. 
Cabo d d Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, don 
Emilio Martín Martin, herido gra-
ve el día 30 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, á partir del primero de 
enero de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infa'n-
tería Toledo, núm. 26, don Matías 
Gallardo Jiménez, herido grave el 
día 2 i de octubre de 1936. Debe 
percibir la oensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a parvir del primero de no-
viembre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Quintín, núm. 25, don 
.\mador Gutiérrez Gutiérrez, he-
rido grave el día 20 de octubre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12.50 4)esetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir dol pri-
mero de noviembre de 1937. 
Cabo del-Rcgimiento de Infan-
tería Galicia, núm. 19, don Casia-
no Macaya Jiménez, herido grave 
el día 28 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carócter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Cabo de! Batallón de Montaña 
Elandes, núm 5, don Pablo Va-
lluerca Eiturribarria. herido grave, 
siendo soldado, el dia 18 dé julio 
de 1937.'Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas menusales, con ca.-
rácter vitalicio, a pr.rtir del primevo 
de agosto de 1937. ' 
Cabo del Segundo Tercio de 
La Legión, don Adolfo Cárdenas 
Gálvez, herido grave, siendo sol-
dado, el día 7 de novienvbre de 
Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas ' mensuales, con ca^ 
rácter vitalicio, a partir del prL' 
mero de dicienibrc de 1936. ' 
Cabo de la Compañía de In-i 
f ante ría Teruel, don lulián de la 
Fuente Rupércz, herido grave, 
siendo soldado, el dia 15 de agos-
to de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de séptiemb^e de 1937. 
Cabo del Segundo Tercio de La 
Legión, don Luciano Fuentes Va-
rela, herido grave, siendo sóida-* 
do, el dia 23 de marzo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas : \ensuales,' con caráctec 
vitalicio, a partir del primero de 
abril de 1937. , ' 
Cabo del Batallón de Zapado-
res Minadores, nñm. 8, don I.uis 
Tobio Sánchez, herido' grave el 
día 14 de octubre de 1936. Debe 
percibir l i pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-< 
talicio, a partjr del primero de 
noviembre de. 1936. 
Cabo de la Primera Bandera de 
Falange Española Tradicionalista 
v de las J. O. N. S. do Falencia, 
don Eugenio Fernández Peña, he-
rido grave el dia 18 de octubre 
ele 1937. Debe percibir la pensión 
de 12 50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-» 
mero de noviembre de 1937. 
Cabo de la Tercera Bandera de 
Falange Española Tradicionalista 
v de las J. O. N. S. do Burgo.s, 
don Marcelino Fernández Zama-
niilo, heri.do grave el dia 6 de 
abril de 1938. Debe percibir !a 
pensión de 12 50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1938^ . 
Soldado do la Bandera de Ca-» 
rros .de Combate de La Legión, 
don Benito Goicoechea Garcés, 
herido menos grave el día 3 de 
abril de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de mavo de 1938. 
.Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, don Honorio Rubi* 
Aparicio, herido grave el día 7 de 
enero de 193S. Debe percibir la 
pensión de 12.50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 193.^ . 
Soldado indígena, núm. 52, del 
Grupo Regulares, de Tetuán, núi 
mero 1, Ilamed Ben Ali Bocoya, 
Herido grave el dia 21 de agost» 
de 1936. Debe percibir la pen^J 
LT-
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Bión de T2,50. pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de septiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento, de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Demetrio Sierra González, herido 
wave él día 22 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con ' carácter 
vitalicio, a parfir del primero de 
febrero de 1938. / 
Soldado del Grupo Regulares 
de Ceuta, núm. 3, don Lorenzo 
Lesmes Bobet, herido grave el día. 
primero de diciembre de 193íí.. De-
be percibir la peiisión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
- enero d^ e 1937-. - v -
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Manuel García Colina, herido 
gravé el día 14 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de Tn,-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Francisco 'Rubio Ahedo, herido 
grave el día 26 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas ¡mensuales, con ca-
rácter vitalicio,- a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento He In-
fantería América, núm. 23, don 
Avelino Palomares Aparicio, he-
rido grave eí díá^24 de septiembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
' d e 12:50 pesetas piensuales, con; 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Narciso Barbero González, heri-
do grave el día 6 de diciembie de 
1936. Debe percibir la .pensión'de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
^ Soldado del Tercio General San-
jurio, don Miguel Lalapuna Ban-
' arés, herido grave el día 19 de 
abril de 1937- Debe percibir la 
pensión de 12.50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1937. 
Soldado del Sepundo Tercio de 
La Legión, den Vicente García 
Beleños, herido menos grave el 
día 6 de noviembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12.50 pese-
tas mensuales, con, carác+er vi-
talicio, a. partir del primero de" 
diciembre de 1936. ^ 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17, don 
Antonio Montoy,-. Cervera, heri-
do grave el díá 29 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir "del pri'-
mero de septiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Lucinio Martin García, herido 
grave el día 15 de septiertibre de 
1937. Debe percibir la pensióii de, 
12,50 pesetas mén.n'ales, con ca-
rácter vitalicio, a pactir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, don Francisco Guerre-
ro García, herido menos grave el 
díá 29 de enero dé 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
m.énsuales, con carácter vitalicio 
-• del pritierc de febrero 
de 1938. • ; . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, don 
.Eugenio Santiago Galán Conde 
herido menos grave el día ^ 7 de 
marzo de 1938. Debe: percibir la 
nensión de 12,50 pesetas m.énsua-
le."», con carácter 'vitalicio, a nartir 
del rvr-<';-nero f^ e ab'-'l de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
f.inter'a San Ouiniín núm. '25, 
don Eugenio Alcn.so Alonso, he-
-•ido: grav; el día 10 de enero de 
|937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, ^on 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero dp febrero de 1937. 
Soldado de Infantería don Juan, 
Caamaño Cernadas, .herido gra-
ve el día 9 de marro de 1938. De-
he percibir la , pensión de '12,50-
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, nartir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del -Regimiento de In-
fantería, San Quintín, núm. 25. 
don Clemente Canaleio Diez, he-
rido grave el . día 6 de mayo de 
1937. Dgbe percibir I? nensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter. vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Juan Aspiroz Galzagorri, herido-
írrave el día 13 de .septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero dé octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento -de In-
fantería Zamora, núm. 29, don 
Benigno Díaz Souto, herido grave 
el día 13 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita, 
licio, a partir del primero de aljí' 
de 1938. 
Soldado del Regimiento Caza' 
dores de Villarrobledo, primero 
de Caballería, don Luis Villota 
Amezua, herido grave el día 17 
de octubre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviembre [ 
de. 1936. • V 
Soldado del Regimiento Caza- ' 
dores de Numancia, sexto de Ca-
ballería, don Rafael Pradas Orte-
ga, herido grave el día 30 de no-
viembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter" vitalicio, a 
partir del primero • de diciembre 
de 1936. . • 
Soldado del Regimiento de Fe-^ 
rrocarriles, núm. 1, don Tomás 
Erustes Arteaga,, herido grave el 
día primero de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales", con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Carabinero de la Comandan-' 
cía de Sevilla, don Angel Diéguez 
Susine, herido grave .el día 14 de 
junio de 1937. Debe percibir la 
oensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de julio de 1937. 
Requeté del Tercio de Lácar, 
don Juan Aranguren Prat, herlLÍT 
grave el día 17 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas- mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de • 
julio de- 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Es-}añola Tradicionalista y 
de las J. Q. N . S. de la Cuarta 
Región Militar, don Antonio Ri'iz 
Arenado, herido grr/ve el día 2 de 
enero de 1937., Debe percibir !a-
oensión de 12,50 pesetas mensua' 
les, con carácter' vitalicio; a par-
tir del primero de febrero dé 19"7. 
Burgos, 9 de noviembre de 
1938.-ÍII Año Triunfal . -El Ge-
neral Encargado de! Desuacho «iel 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de. Compleínento 
Antigüedad 
Se asigna la antigüedad de pri- -
mero y 15 de julio de 1937, res-
pectivamente, a los Teniéntes_de 
Complemento del Arma de In-
fantería, don Julián "del Arco Ló' 
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s^ ipez y don Antonio Cerón Olmo, 
^.promovidos a dicho empleo por 
iOrdenes de 28 dé enero próximo 
^pasado, el primero, y 29' de s e -
tiembre de 1957. el segundo, (BO-
íLETIN OFICIAL número .466 y 
351). 
Burgos, 14 de noviembre de 
'1938.—III Año Triunfal.—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Lijis Valdés Cavanilles-
ylscensos 
Se asciende al empleo de Te-
niente de Complemento de Caba-
llería, con antigüedad de 19 de 
marzo de 1937, al Alférez de di-
cha escal,a y. Arma don Rogfelio 
Cogeces Goñi, el cual continuara 
en su 'actual destino. 
Burgos, 12 de noviembre de 
1938,-III Año Triunfal . -El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles-
Por reunir las condiciones que 
señala- la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento del Arma de In-
genieros, con antigüedad de 20 
de marzo de 1938, al Alférez de 
dicha escala y Arma don Joaquín. 
Ruiz-Jiménez Cortés, del Regi-
miento de Transmisiones, y con 
antigüedad de 3 de septiembre úl-
timo, a don l lamón García Trelles 
y Domínguez, dél mismo Regi-
miento. 
Burgos, '12 de' noviembre de 
1958—111 Año Triunfal . -El Ge-
neral Encargado'del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del E¡ércíro 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
. cionales, se destina al Parque de 
Artilleríá de La Co.ruña ál Capi-
t.ín de Artillería, retirado, don 
Angel Cháin García, del Regi-
miento de Infantería de Simancas, 
numero 40. 
, 14 de noviembre de 1938. 
n c ° Triunfal . -El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
1 „ Ejército, 
Luis.Valdes CavaniUes. 
Subsecretaría de Marina 
Libertad condicional 
Vista U propuesta de libertad, 
condicional formulada por el Co-
mandante General del Departa-
mento de Cádiz, ai favor del penádíi 
Vicente Gallego Salgueiro, conde-
nado por delito- de conspiración 
para la rebelión a la pena de tres 
años de prisión militar menor que 
extingue actualmente en la Prisión 
Militar de. la Casareia de Ossio, 
afecta a la "Penitenciaría Naval Mi-
litar de Cuatro Torres, y ajustán-
dose en lo preceptuado en las Le-
yes de 25 de julio de 1914 y 28 de 
diciembre-de 1916 y disposiciones 
•complementarias; de conformidad 
con lo informado por la Asesoría 
Jurídica de este Ministerio, he re-
suelto conceder al recluso de refe-
rencia la libertad condicional en los 
términos prevenidos en la Legisb-
cióri vigente, siendo efectiva la con-
cesión desde la publicación de esta 
Orden por tener cumplida ya el 
beneficiario la parte correspon-
diente de su condena, y teniéndo-
se en cuenta por el-fnenciónado 
Departamento lo prevenido en el 
artículo 47 del Cóidigo Penal de la 
Marina de Guerra en relación con 
el servicio militar del liberado. 
Burgos, 11 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfa l . -El Ministro de 
Defensa* Nacional, P. D., El Sub-
secretario de Marina, Rafael Es-
trada. 
HABILITADOS 
A propuesta del Estado Mayor 
de la Armada, se .dispone que la 
categoría, que' corresponde a los 
destinos de. los Oficiales de In-
tendencia, Habilitados, ^ e los bu-
ques mandados por Capitanes de 
Fragata o Capitanes de Corbeta, 
sea de Teniente, y en defecto de 
éstos sea. cubierta por Alféreces. 
Se exceptúa de ello a las Habili-
taciones de los Buqües-Escuelas y 
de las Flotillas mandadas por Ca-
pitán de Fragata, a los cuáles co-
rresponderá categoría de Capitán. 
Burgos, H'de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal—El Contralmi-
rante Subsecretario de Mairina, 
Rafael Estrada, 
^ Asimilación 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. Comandante General del De-
partamento Marítimo de Cádiz, se 
concede la asimilación de A,.uxi-
liar segundo del C. A. S. T. A., 
con carácter provisional, por el 
tiempo de duración de la actual 
campaña, ál operario eventuíJ dd 
Ramo de Artillería del Arsenal dt 
La Carraca, don Emilio Méndei 
Pablo. 
Bugos, 14 de, noviembre de 1938, 
I H . A ñ o Triunfal.-r-El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina. Ra»-
fael Estrada. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuoeración 
Destinos 
Pasan destinados los Jefes y Ofi-
ciales de Infanteríai que a conti-
nuación se expresan y en la forma 
que se indica: 
Comandante de Infantería don 
Silverio Ros López, ascendido por 
Orden de 20-10-38 (B. O. núme-
ro 114), a disposición del General 
Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Comandante de Infantería don 
Eduardo Castell Moya, ascendido 
por Orden J e 20-10-38 (B, O. nú-
mero 114), al Regimiento de In-
fantería Mérida, núm. 35. 
Comandante de Infantería don 
Francisco García Casó, apto paira' 
servicios burocráticos, a la Aca-
demia Militar de Riffien, en co-
misión. 
Comandante de Infantería don 
Carlos Lizauz Lamo Espinosa, aip-
to para servicios burocráticos, a la 
Academia Militar de Riffien, en 
comisión. 
Comandante de infantería don 
Antonio- Martin Bilbatúa, de a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte, al Regin.iento 
de Infantería San Quintín, núme-
ro 25, en comisión. 
Comandante de Infantería don 
Antonio Arroyo Elzo, de a dispo-^ 
sición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte, al Regimiento da 
Infantería Toledo, núm. 26, en 
comisión,. 
Comandsmt/ de Infantería don 
Enrique Letamendia Moure, alta 
del Hospital de Plasencia, apto 
para servicios burocráticos, proce-
dente del Batallón de Ametralla' 
doras, núm. 7, a^ disposición del 
General Jefe del Ejército del Cen- . 
tro, en comisión. 
Coma.ndante de Infantería don 
Enrique Laguna Oliver. ascendida^ 
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t o r Orden de 20-10.-38 (B. O. nú-
mero 114),- al Regimiento de In-
fantería Argel, núm. 27¿-
Comandante de Infantería don 
Eduardo Martínez Medraho, as-
, tendido - por Orden de 20-J.0-3S 
(B. O. núm. 114)v al Regimiento 
de Infantería Bailén, núm. 24. 
Coma«idante' habilitado de In-
fantería don Gregorio Marínez 
Mediero, alta del Hospital de Ba-
dajoz, apto para servicios burocrá-
ticos, al Regimiento de Infantería 
.Castilla, Tíúm. 3, de donde procede, 
i Comandante liabilitado de In-
íantería don Elíseo Díaz Montero, 
¡de a disposición deL General Jefe 
',tíe l,a Octava Región Militar, a 
'disposición del General Jefe de La 
I-egión, de donde procede. 
Capitán de Infantería don Juan 
Garrido Morales, alta del Hospital 
ide Falencia, apto para servicios 
¡burocráticos, procedente del'Regi-
^hfiiento de Infantería Argel, núme-
ro 27, a disposición del Goberna-
¡dor Militar de León, en comisión. 
^ Capitán Habilitado de Infantería» 
íáon Antonio Mañas Xavora, apto 
para servicios burocráticos, proce-
.idcnte del Regimiento de Infantería 
,ÍCádiz, núm. 33, de a disposición 
.yd Coronel Inspector de Ios-Cam-
pos de Concentración, a disposi-
ción del General Je fe^e l Ejército 
«Icl Sur, en comisión. 
Cz.pitán de Infantería don Pa-
Jblo Gago Alonso, apto para se.-
vicios burocráticos, que cesa como 
SubÍQstjructor en la Academia Mi-, 
litar de Toledo, al Regimiento de 
Infantería Burgos, núm. 31, en co-
misión.-
Capitán de Infantería don En-
rique Martín Gonzalo, -alta» del 
Hospital de Ceuta, apto para ser-
vicios burocráticos, procedente del 
Grupo de Regulares de Melilla, 
núm. 2, a la Academia Militar de 
Tauima, como profesor, en comi-
sión. 
i Caipitán de Infantería don, Je-
jiaro Arias Baltasar, de a disposi-
cin del Coronel Inspector de los 
'Campos de Concentración, a dis-
posición del Jefe del Departamen-
to Marítimo de San Fernando 
XCádiz). . ; 
Capitán de Infantería don Ga-
briel García Alegre, alta del Hos-
pital de Melilla, apto para servi-
ciaos, burocráticas, a disposición del 
General Jefe de La Le.gión, de don-
de procede. 
Capitán de Infantería, don Ma-
riano Granuiiaque González, alí.i. 
.del Hospital de El Ferrol del Cau-, 
dilio, apto para servicios- burocrá-
ticos, a disposición del General 
Jefe de La Legión, de donde pro-
cede. . 
Capitán de Infantería', don José 
Martinho Rosario, alta del Hos-
pital. de Badajoz, apto para servi-
ciaos burocráticos, a disposición del 
General Jefe Directo de la Mili-
c ia 'de Falange Española. Tradi-
cionalista y de las J. O. N. S., de 
donde procede. 
Capitán de Infantería D. Eduar-
do Rodríguez Rienda, alta d d 
Hospital' de Melilla, apto.para ser-, 
vicios burocráticos, al Grupo de 
Regulares Melilla, núm. 2, de-don-
de procede. 
• Csipitán de Infantería don Fer-
nando Moreno Garijo, alta del 
Hospital de Pamplona, procedente 
de la Milicia de Falange Española 
Tradicipnalista y de las J. O. N. S , 
a la. Academia Militar de Pamplo-
na, como profesor,' en comisión. 
Capitán de Infantería don Fran-
cisco Sánchez Gutiérrez, alta del 
Hospital de Badajoz, apto para 
-servicios burocráticos, procedente 
del Regimiento de Infantería Cas-
tilla, núm. 3, Regimiento de In-
fantería Granada, núm. 6, en co-
misión. — 
Capitán, retirado, de Infantería 
don Lucas Sánchez Rodríguez, a 
disposición del General Jefe de 
la Octava. Región Mihtar. 
Capitán de Infantería don Car-
los Echevarría Gisbert, alta del 
Hospital de San Sebastián, proce-
dente de la 32 Compañía de Asal-
to, a disposición de la Jefatura 
Nacional del Servicio de Seguri-
dad y Asalto. 
Capitán habilitado de Infantería 
don Geroncio González Ramos, de 
a disposición del General Jefe del 
Ejército .del Norte, al Regimiento-
d'e Infantería Toledo, núm' 26, en 
comisión. 
Teniente de Complemento de 
Infante'ria don Jaime Nieto Fer-
moselle, de a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte_^al 
Regimiento de Infantería Toledo, 
número 26, de donde procede. 
Teiiíente provisional de Infan-
tería don Enrique Porras Campos, 
alta del Hospital de Puente Ge-
nil, apto para servicios burocráti-
cos, 3' disposición del General je-
fe de La Legión, de donde pro-
cede. 
Teniente de Infantería don José 
Portoles Pins, alta del LIospital de 
Zaragoza, apto para servicios bu-
roctáticos, a disposición, del Ge-
neral Jefe de La Legión, de don-
de procede. 
Tenf-ente provisional de. Infr..n-
tería don Prudencio Sañudo M a -
za, alta del Hospital de Oña, apto 
para servicios burocráticos, a dis-
posición del General Jefe Directo 
de la Milicia'de Falange Española 
.Tradicionalista y de las J. O. N . S., 
de donde procede. 
Teniente de Infantería don Al-
fredo Rodríguez González, a la 
Academia Militar de Toledo, co-
mo Subiristructor. 
Teniente de Infantería don Al-
fredo Torrón Zubiaga, para igual 
destino que el anterior. • 
Teniente de Infantería don Al -
fredo Joaquín Pijuán, para igual 
destino que el anterior. 
Teniente de- Infantería do-ii 
Juan González García, para igu"al 
destino.que el anterior. 
.Teniente de Infantería don Mi-
guel Serrato García, para igual 
destino que el anterior. 
Teniente de Infantería don 
Francisco Cañedo Fernández, pa-
ra igual destino queiel anterior. 
Teniente de Infantería don Ma-
riano Alonso Alonso, para igual 
destino que el anterior. 
Teniente de Infantería don Sal-
vador Salazar Bermúdez, para 
igual destino que el anterior. 
Teniente de Infantería don 
Francisco' Hernández Rivas, para 
igual destino que el anterior. 
Teniente de Infantería don José 
Ramos Castillo, para igual destino 
que_ el anterior. 
Teniente de Infantería don-José 
Jiménez Acedo, para igual destino 
que el anterior- ^ 
Teniente de Infantería don José 
Navarro Verdú, para igual destina 
que el anterior. 
Teniente de Infantería don En-
rique Herrera' Román, para igual 
destino que el anterior. 
Teniente dfe Infahtería don Ge-
rardo Rodríguez Costas, para igual 
destino que el anterior. 
Teniente de Infantería don Juan 
Escartín Béseos, para igual destino 
que el anterior. 
Teniente de Infantería don 
Francisco Molinos Nuviela, para 
igual destino que el anterior. 
Teniente retirado de Infantería 
dpn^ Cándido García Fernández 
Retana, a disposición del General 
Inspector dé la Frpntera del Nor-
te, en comisión. 
Teniente de Infantería - don 
Faustino Blanco Copr^Jo, alta del 
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Hospital de Gibraltar, apto para 
servicios burocráticos e instrucción, 
a la Academia Militar-de San Ro-
que, de donde procede. 
Teniente de Infantería don Vic-
íor Martínez Murguia Esta.viUo, 
alta del Hospital de Vitoria, apto 
para servicios burocráticos, proce-
dente del Regimiento Infantería 
;San Marcial, núin. 22, a disposición 
del Gobernador Militar de Alava, 
en comisión. 
Teniente de Infantería don José 
Trallero Martín, alta del Hospital 
de Logroño, apto para servicios' 
burocráticos, procedente del Regi-
miento de Infantería Canarias, nú-
mero 39, ai Grupo de.Tiradores de 
Ifni, en comisión. 
Teniente de Infantería don José 
Regílón Perezagua, del Batallón de 
Montaña Sicilia, número 8, al Re-
gimiento de Infantería América, 
núm. 23, en comisión. 
Teniente provisional de Infan-
tería don Ignacio Sánchez Bilbao, 
• de a* disposición del General Jefe 
de La Legión, al Regimiento de 
Infantería Zaragoza, núm. 30. 
Teniente provisional de Infan-
tería don Guillermo Alonso Me-
néndez, alta del Hospital de Za-
zagoza, apto psffa servicios buro-
cráticos, procedente del Batallón 
de Cazadores de Ceuta, núm. 7, a 
disposición del Comandante Mili-
tar de Vigo, en comisión. 
Teniente provisional de Infan-
ícría don Javier Zuazola. Larraña-
gá, de a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro, a dis-
posición del General' Jefe de La 
Legión. 
Teniente provisional^ de Infan-
tería don Augusto Rodríguez Mon-
delo, del Regimiento de Infantería 
Burgos, núm. 31, alta del Hospital 
de Orense, a disposición del Ge-
neral Jefe de La Legión: 
Teniente provisional de Infante-
ría don Antonio Hernández Nal-
da, del Batallón de Cazadores San 
Fernando, a disposición del Ge-
neral Jefe de La Legión. 
Teniente provisional de Infa.nte-
Tía don Miguel. Díaz Bravo, del 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria, núm. 28, al Grupo de Re-
gulares de Ceuta, núm 3, en co-
misión. 
Teniente de Complemento de 
Intanteria don José Osés Puerto-
las alta del Hospital de Pr<mplona,' 
apto para servicios burocráticos, 
procedente de la Milicia de Falan-
? o " X? Jradicionalista y de 
N . S., » ¿ i ^ o s i c i ó n d d 
Coronel Inspector de los Campas 
de Concentración, en comisión. 
Capitán de Infantería, don Fe-
derico Jiménez Cortabarría, apto 
para servicios burocráticos, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Toledo, núm. 26. a disposición 
del Coronel Inspector de los Cam-
pos de Concentración, en comi-
sión. 
Teniente de Complemento de In-
fantería, don Germán Nogales Ra-
milla, de a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte, al 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria, núm. 28, en comisión. 
Alférez de Infantería Abderrá-
mán Ben Hamed, alta del Hospital 
de Cádiz, apto para servicios bu-
rocráticos, al Grupo de Regulares 
Melilla núm. 2, de donde procede. 
Alférez de Infantería, don Julio 
Oresanz Ramirez, alta del Hospi-
tal de Vitoria, apto par» servicios 
burocráticos, a disposición del Ge-
neral Jefe Directo de la Milicia 
de F. E. T. y de las JONS., de 
donde procede. 
Alférez de Infantería, don Fé-
lix Arteaga Arramendi, alt» del 
Hospital de Pamplona, apto para 
servicios burocráticos, a disposi-
ción del General Jefe Directo de 
la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N . S., de donde procede. 
Alférez de Infantería, don Ra-
fael Pérez Iñigo, alta del Hospi-
tal de Melilla, apto para servicios 
burocráticos, a disposición del Ge-
neral Jefe de la Legión, de donde 
procede. 
Alférez prov¡sioi7::l de Infante-
ría, don Angel'Tereiro Baján, al-
ta del Hospital de La Coruña, ap-
to pa.ra servicios burocráticos, a 
disposición del General Jefe de La 
Legión, de donde procede. 
Alférez de Infantería, don An-
tonio González Dorado, alta del 
Hospital de Badajoz, apto para 
servicios burocráticos, al Regi-
miento de Infantería Castilla, nú-
mero 3, de donde procede. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Salvador Nacher Hernán-
dez, alta del Hospital Convento 
Avellanes, apto para servicios bu-
rocráticos, al Regimiento de In-
fantería Canarias, núm. 39, de 
de donde procede. 
Alférez provisional de Infe.-.itc-
riaría, don José Mellado Pérez, del 
Grupo de Regulares Tetuán, nú-
mero 1, 'a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur, en co-
misión. - it,... 
Alférez de Infantería, don Die-
go Domínguez Godoy. proccdeni 
te del Grupo'de Regulares Ceuta, 
número 3, de a disposición del Ge-
neral Jefe de la Sexta Región Mi-
litar, al Regimiento de Infr.ntcria 
Lepanto, núm. 5, én comisión. 
Alférez de Infantería don En' 
rique Rosendo Navarro, proceden-' 
te del Rgimiento de Infantería 
Cádiz, núm. 33, de a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Norte, a disposición del General 
Jefe de La Legión. 
Alférez de Infantería, don Adol-
fo Sequeiros Soto, r'lta del Hos-
pital de Orense, procedente del 
Regimiento'de Infantería Zarago-
za, apto para servicios burocráti-
cos, a la Academia Militar de ' 
Pamplona, como Subinstructor, en 
comisión. 
Alférez provisional de Iníante-
ri?«, don Germán Rivas Góniez, 
alta del Hospital de .\vila, apto,' 
para servicios de Instrucción, pro-
cedente de la Milicia de i". E. T. 
¿f de las JONS., para igual d::sti-
no que el anterior, en comisión. 
Alférez provisional de !nfante-
na, don Pedro Pérez Bello, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría La Victoria, núm. 28, apto pa-
ra servicios burocráticos, igual 
destino que el anterior, en comi-
sión. • , 
Alférez de Infantería, don Jo-
sé Infante Blanco, alta del Hos-
pital de Melilla, apto para servi-
cios de Instrucción, procedente 
del Grupo de Regulares Melill.>, 
número 2, para igual «festino q le 
el anterior, en comisiuii. 
Alférez provisional de Infantí"» 
ría, don Angel Gómez Erutos, al" 
ta del Hospital de Santander, ap-
to para servicios de Instrucción, 
procedente de la Segunda Brigad?» 
Mixta Legionaria, para igual des-
tino que el- anterior, en comisión. 
Alférez de Infantería,' don José 
Utrera Gutiérrez, alta del Hospi-
tal de Falencia, apto p?.ra servicios 
de Instrucción, procedente del Re< 
gimiento de Infantería Argel, nú-, 
mero 27, para igual destino éue 
anterior, en comisión. 
^ A l f é r e z provisional de Infante-
rm, don Tarsicio Roel Gerboles, 
alta del Hospital de Vigo, proce-
dente del Regimiento de Infantería 
Méridí. núm. 35, apto para servi^ 
ciós de InstrUQción, para igu.il 
.d,estino que el anterior, en comi- y / 
sión. l y 
Alférez de Infantería, don José \ 
Sánchez Lozano, apto para servi-y 
cjos burocráticos, de a disposicióa' . 
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i e l Coronel Inspector de los Cam-
pos de Concentración, al Regi-
miento de Infantería Oviedo, nú-
Wero 8, de donde procede. . 
^ Alférez de Infantería, don José 
ÍCarícnas Qil, ¿Ita del Hospital de 
La Coruña, al Regimiento de In-
fantería San Quintía, núm- 25, de 
•j^onde procede. 
Alférez de Infantería, don José 
Manuel Fernández García, alta del 
¡Hospital de Burgos, al Grupo de 
'Regulares ,de Alhucemas, núme-
¡ro 5,- de donde procede. 
Alférez de Infanteríai, don José 
l^idaurreta jjménez, alta del Hos-
toital de Zaragoza, apto para ser-' 
(.vicios burocráticos, procedente de 
3a Mehal-la de Tetuán, núm. 1, a 
pdisposición del General Jefe Su-
[perior accidental de. kts Fuerzas 
¡lÁlilitares de Marruecos, en CQmi-
ISión. 
Alférez, retirado, de Infantería, 
Ion Evaristo Paje' Paje, del Reg i^-
iento de Carros de Combate, nú-
ero 2, al Regimiento de Infante-
ía San Quintín, núm. 25, én co»i-
tsión. 
' Alférez de Infantería, don Do-
imingo Gutiérrez Gaián, de a dis-
posición del General Jeíe del 
Ejército del Norte, al Regimiento 
ide Infantería Argel, núm. 27,. en 
(f:omisión. 
Alférez provisional de Infante-
s a , don Evelio Portillo Hernán-
Idez, de la misma procedencia y 
¡para igual destino que el anterior, 
^n comisión. 
Alférez provisional de Infante-
Ha, don x\lberto Leiva Leániz, del 
íR'egimiento de Infantería Toledo, 
número 26, a la Primera Brigada 
[Mixta Legionaria, de donde pro-
cede. 
: Alférez provisional de Infante-
ría, don Dimas Zulet Eslava, alta 
leí Hospital de Pamplona., al Re-
Jmientó de Infantería Zamora, 
aúniero 29, de dónde procede. 
' Alférez provisional de Infante-
;ia, don Miguel Silajas Castro, 
procedente de] Regimientfr- de In-
rpnteria Oviedo, núm. "8, a dis-
)osición del General Jéfe del Ejér-
;ito del Norte, en comisión. 
^^  Alférez provisional de Infante-
•la. don José Melcndez Rodríguez, 
disposición del General Jefe del 
-j.érdto del Sur, en comisión. 
^ Alférez provisional de Infaníe-
f ia, don Manuel Rodríguez Pérez, Pto para servicios de Instrucción, procedente del Regimiento de In-
íanteria Argel, núm. 27, a dispo-
Jfejon de! General Jefe de líi Sép-
tima Región Militar, en com^isiónl 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Jo.^quin Medina- Sáez, zi:-
ta del Hospital de Oña, prócede:i-
te del Batallón de Montaña Fian: 
des, núm. 5, ai Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, en 
comisión. _ ~ -
Alférez provisional de Infante-
ría don José María Barrasa Gu-
tiérrez, alta del Hospital de Bur-
gos, procedente del Regimiento de 
Infantería San , Quintín, núm. 25, 
ai Regimiento de Infantería S<in 
Marcial, núm. 22, en comisión. 
Alférez provisional de ínfam/-
rí&, don Frarrcisco Lachica' Garri-
do, apto para servicios burocráti-
cos,- procedente del Grupo de Ti-
radores de Ifni, a la Academia de 
Alféreces provisionales de Grana-
da, en comisión. 
Alférez |)rovisionar de Infante-
ría, don Pedro Zarzo Calvo, apto 
paira servicios burocráticos, proce-
dente del Grupo de Regulares Lá-
rache, núm. 4, a disposición del 
General Jefe de la Segunda Re-
gión Militar, en comisión. 
Oficial moro , de Infantería Ab-
desalan Ben Mbhamed Siati, alia 
del. Hospiíai de B u r g o s , ^ la 
Mehal-Ia de Gomara, núm. 4, de 
donde procede. 
Caipitáií de Cómpleniento de In-
fantería, don Aíigel Gorrocháte-
gui Irauguerri, alta del Hospital 
de San Sebastián, procedente de 
la. Milicia de F. E T- y de las 
J. O. N . S., al Rfgiinientc de In-
fantería Aragón, núm. 17, en co-
misión. 
Capitán de Infantería, don Ma-
nuel Hernández'Expósito', alta del 
Hospital dé Salamanca, proceden-
te del Batallón de Montaña Flan-
des, núm. 5, al Regimiento d^ In-
fantería Aragón, núm. 17, en co-
misión. 
Capitán de Infantería, don Luis 
.Saliquet Navarro, de a disposi-
ción del General Jefe Superior 
accidental de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, ai Regimiento 
de Infanteri?. La Victoria, núme-
xo 28, en comisiión. 
Capitán de Complemento de In-
fantería, don Miguel Pérez Jimé-
nez, ascendido por Ordeíi de 17-
10-38 (B. O. núm. 111), al Regi-
miento de Infantería San Quintín, 
número 25. . 
Tenientp d e Inianteria, don 
Juan Gordo Velascoj. apto para 
servicios burocrá^os, de a dispo-
sición del Coronel Inspector de 
•los Campos de Conoentración de 
Prisioneros de Guerra, al 
miento de Infantería Galicia, 
mero 19, de donde procede. 
Alférez provisional de Infaj,...' 
ría, don Angel Méndez Es/»;,:.' : 
alta del Hospital de Córdoba,j 
ío para servicios burocráticos,'¿1 - I 
Regimiento de Inf^tería Gntl^íHJ 
da, núm. 6, de donde procede. í ! M 
Comandante de Infantería, ^ ^ 
Télesforo Martínez Cabeza?, '' 
/a disposición del General Jefe i» 
Ejército del Norte, al Centro.;. 
"Movilización y ReseiTa, núm í 
apto para servicios burocráticos,,^ 
comisión;. 
Burgos, 11 de noviembre i-» 
1958.-III Año Triunfal—El'Gí 
neral de División.; Luis Orgrc. 
Pasan a los destinos que se icci-
can les Jefes, Oficiaiís y Subofl-
dales de Artilicríá que a coiitinua. 
ción se -relaciona'n; 
16 Regimiento de ArüUerií 
Ligera 
- Teniente" provisional de Artillo-
ría don Carlos Díaz Calderón, apto 
para todo s€a:yicio, procedente del 
mismo Eegimienío. ^ 
,Al Primer Regimiento, de Artíile-
ría de Costa 
Sargento dp^Artillería don Juan, 
Muñoz Melero,'alta del Ho^i ta l de 
Cádiz, procedente del mismo Reg;-
mi€ií.tó. 
Alférez provisional de ArtiUeria 
doíi JoacLuin Flores Sevilla, proce-
dente del Tercer Regimiento de 
Artillería Ligera.' 
Al Tercer Regimiento ,de ArtiHem 
Ligera 
Sarg-ent-o provísiBiial .de Artille-
r ía don Manuel Cortés Millán, alta 
del Hospital, de Sevilia, procedente 
•<iel misino Regimiento. 
Sargento de ArtiUeria don Da-
niel Anadón Julián, alta del Hos-
pital de iíuelva, procedente del 
mismo Regimiento. 
Al Cuarto Regimiento de Artille-
ria^Ligers 
Sargento de Artill-ería don Anto-
nio Molina López, a l ta del Hospital 
de Moatilla, procedente del mismo 
Regiimenío. 
Teniente de Complemento de Ar-
tUleria don Francisco Segura Pé-
rez, apto pa ra servicios burocráti-
cos, procedente del mismo Kegi"; 
miento. 
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'AI Noveno Regimiento da~'Artille-
ría Ligevs 
Alférez, de Artillería don José de 
La ra 'Mar t in , alta del Hospital de 
Zaragoza, apto para servicios hu-
roeráticos, procedente del núsmo 
Regimiento. 
Sargento de Artillería don Gui-
l lermo Marcí l lán Martínez, alta 
del Hospital de Lújua , procedrnte 
del mismo Regimiento. ~ 
Al ,11 Regimiento de AttiUevia 
Ligern 
Capitán de Ai-tillería don Jaime 
Sa-rco Menéndez, ascíndido, por 'Or -
den de 10-10-38 (B. O. núm. 185), 
procedente del mismo Regimiento. 
Teniente provisional, de Artille-
r ía don Valerítin Caraso Carnice-
ro, procedente del Ejéi-citd del 
Norte. 
Teniente de Complemento de 
Artillería ion Rafael Ris ra S2iii-
ILiny, alta del Hospital ' de Zara -
goza, procedente del mismo Re-
. gimiento. -
Alférez de Complemento de Ar 
tilleria don Alberto Gómez Alon-
so, al ta del Hospital de Oña. apto 
pa ra servicios burocráticos. 
Brigada de Complement-o de' Ar-
tillería don Luis Reverón Pérez 
precedente del Grupo Mixto núme-
ro 2. . 
. Sargento de Complemento de Ar- ta Región Ivíilitar. 
tilleria den Manuel Ruiz Arána, 
residente en la Caja de Recluta, 
número. 40. 
Sargento de Artillería/don Víctor 
Alvarez Sánchez, alta d f l Hospital 
de Béjai-, procedente, del mismo 
• Regimiento. 
Sargento de Complemento tie Ar-
tillejría don Jua-íi Aragonés ííogue-
lía, residentie en la . Sexta Región 
Militar. • . 
Sargento de Ai-tillería don Pedro 
Carrascal Sequejo, a l ta del Hospi-
ta l de Valí adoíid. 
Sargento de Artillería don Ama-
deo Cuíjillo., al ta del Hospital de 
Benavent-e, procedente del • mismo 
Regimiento. 
Al 12 Regimieiito dé ArtiUcTÍa 
Ligera 
Capitán, de Artillería don' Jus t ino 
Ayala Feru'ández, alta del Hospital 
de Log.roñ.0, procedente del mismo 
Regimiento. 
. Sargento provisional de Artillería 
don José Pérez Ruiz, alta del Hos-
pital de Ciudad ..Rodrigo, proce-
dente del mismo' Regimí ía to . 
Brigada de Artmería don Gui-
llermo Mar t íne i Ménder., prcc-sden-
te del 2.0 Regimiento de Artill,n-ia 
de bcs ta , 2. 
Brigada de Complemento de Ar-
tillería don Antonio Quintero Gue-
rra, procedente úel 2.° Grupo ^^ix 
to de:. Artillería. 
Br.;g.ada de Artillería don Abe-
lardo Pi la Ardaó, procídente dsl 
2.° Grupo Mixto de Artillería. 
Al 15 Reginñento de ,/IrftZ/crfa 
Ligera 
Capitán liabilitado de Artillería 
don José López de Quin tana Arce, 
al ta deí Hospital de San Sebastián, 
p rc iodente d í l mismo Regimiento. 
Teniente provisional de.Artillería 
don Antonio Montes Cabeza", pro-
cedente de la Agíupación de Arti-
IHría de Ce Uta. ^ 
Alférez de Complemento de Ar-
tillería don J u a n íviillán Rodríguez, 
ascendido por Orden de 20-10-38 
(B. O. núm. l i o ) . 
Alférez provisional de Artillería 
don Manuel Colorado Guit ián, alta 
del í lospi tal de Segcvia, proceden-
.te del mismo Regimíento.-
Sargenio de Artillería don Tori-
bio Carba jo Carujo.-procedente del 
2° Regimiento de Artillaría de Cos-
ta , a l ta del Hospital de P o n f e r r a -
da, destino en comisión. 
Sargento de Artillería don Luis 
Hc-íitoya Sara, residente en la Scx-
Al 14 Regimiento de Artillería 
^ Ligera ' 
Teniente Coronel habil i tado de 
Artillería don Carlos Lópei Que-
sada-Borbón, reingresado por Or-
den de 21-10-38 (B. O. núm. 114). 
Teniente provisíóiial de Artille-i 
ría dcH- Antonio Melantuche Fe r -
nández Calvo, procedente del 15 
Regimiento de Artillería Ligera, al-
ta del Hospital de Ferrol, destino 
e n comisión. 
Sargento provisional.de Artillería 
don Amado Medravilla Estébanez, 
a l ta del Hospital de Bur¿os, proce-
dente del mismo Regimiento. 
Al 15 Regimiento de Artillería 
Ligera 
Alférez 'de Complemento de Ax-
tilleria don Pedro Pereira Vilariño, 
proCedenie-del Pr imer Regimiento 
de Artillería Pesada, apto para ser-
vicias burocráticos, des t ino-en co-
misión. 
Sargento de Ár¿üie¡ri:a don Ha-
món Vius^uí s . Montoya, alta dsl 
HrQjpjta] de Pontevedra, jírócedeEite" 
« 1 misino Régirxij.er!tb. 
Al 16 ^Regimiento de AriiUcrí.i. 
Ligera^ 
Teniente de Artillería don. M a | 
nuel Rico Priego, al ta del Hcspí-j 
tal de Pontevedra, apto parsi .ser-j 
vicios burocráticos, procedente de | 
mismo Regimiento. ^ 
Alférez de. Complemento de Ar. 
tilleria don José Sánchez To.scanc 
Esteban, ascendido por Orden 
24-10-38 (B. O. núm. 122) procé'^ 
dente del mismo Reginúento. 
Brigada de Artillería don Luiá 
Rodríguez Guitián, al ta del Hos-S 
pital de Monforte, pr.ocedente de^j 
mismo Regimifnto. 
, Brigada de , ATtilleria don Her-j 
masindo-Ríos García, al ta del Hos^ 
pital de Lugo, apto para servicie 
burocráticos, precedente del mismd 
Regimiento. 
Sargento provisional de Artille! 
ría don Eduardo Rodríguez Luaces 
procedente del 15 Regimiento dq 
Artillería Ligera, ascendido por O r j 
den de 22-10-38 (B. O. núm. 114). I 
Al Primer Regimiento de Artillerí^ 
Pessda 
Alférez de Artillería don Jua í 
Luque López, alta del Hospital de 
Córdoba, procedente tí-sl raÍLmo Re-
gimiento. 
Brigada de Artiilíría floa Juar 
Pozo Baena, a l ta del Hc^spilal dd 
Córdoba, procedente del miámo Re^ 
imíento. 
Sargenío^de Arülleria don Pedrc 
Esttidiüo Palacios, a l ia del Hospií 
ta l de Córdoba, procedente del m i s j 
mo Regimiento. 
A¡ Tercer Regimiento de Artille\ 
ría Perada 
Tenienjte de Complejúento de Ar'J 
tilleria (^on Cipriano Irigoyen Yu* 
•rrita, alta- del Hospital de San Se-^  
bast ían, procedente del mismo Re-I 
gimiento. 
Brigada de Complémento de Ar^j 
tilleria don Nicolás Romero Suá -
rez, procedente de l Grupo Mixto 
número 3. 
TeniEnte. Coronel habilitado, de 
Artilleíla don Luis ' Hernández 
Francés , reLngr,esado a la situaciór 
de actividad por Orden de 21-10-3^ 
(B. O. núm. 114). 
Al Cuarto Regimiento de Artille\ 
ría Pesada 
Sargento de Artillería don Anibal] 
V^Quero Ballesteros, a l ta del Hos-
pital ' de Toro, procedente del mis-
mo Regimiento. 
^rérí!Z de Conrpleni.snto de Ar-| 
t i lkr ía doq. E ^ q u e Domingue? 
Paíiíácn. aJía del Bosoital <ip Sevl^ 
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• lia, procedente, del mismo Regi-
miento. 
Brigada áe Artillería don Juari 
Antonio Montero Mellid, proceden-
te del Segundo Regimiento de Ar-
tillisria de Costa. 
[¿4 la Agrupación de Artillería de 
Ceuta 
< Teniente de Artillería don Ale-
jandro Luclnas Morales, alfa -del 
Hospital de Valdemcrc", ?.pto para 
seryicios burocráticos, prccídente 
de la .misma Agri::)ación. 
Brigada de Artillería don Tomás 
López Lago, procedente del Segun-
do Regimiento de Artillaría Costa. 
Brigada de Artillería D. Alfonso 
García López, residente en Ceuta. 
Al Grupo Mixto de Artillería, 
núm. 2 
• Sargento de Artillería don Nico-
lás Martínez Cavero, alta del Hos-
pital de' Cádiz, procedente de Ar-
tillería de Car.arias. 
'Al Segundo Regimiento de Arti-
llería Montaña 
' Teniente de Artillería don fab lo 
Laña Ruiz Larrea, apto para ser-
Viciofi burocráticos, procedente del 
mismo Regimiento. 
Brigada de Complemento de Ar-
tillería don Enrique Martínez Iza-
i-ra, procedente de la Caja de Re-
cluta, núm. 39, en Logroño. 
Sargento provisional de Artille-' 
ría don Angel García COgolla, pro-
cedente del 12 R.-gimiento de Ar-
tillería Ligera. 
Sargento provisional de Artilla-
ría don Tomás García Pérez, pro-
cedente del 12 Regimiento de Ar-
tillería Ligera. 
Sargento provisional de Artille-
ría don Mariano Azanza Albizu, 
procedente del 12 Regimiento de 
Artillería Ligera. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur 
Alférez de. Artillería don Fran-^ 
cisco Jiménez Fernández, alta del 
Jíospital de Córdoba, procedente de 
la 22 División, apto para servicios 
burocráticos. 
Sargento de Artillería don Cas-
tori Giussepé,-alta del Hospital de 
Sevilla, = 
'A disposición del General ]efe de 
la Segunda Región Militar 
Teniente retirado de Artillería 
don José Fernández Bravo, alta del 
Hospital de Málaga, apto para ser-
iVlcios burocráticos. 
Teniente de Artillería don Pe-
;íro Robles Sánchez, alta del Hos-1 
pitai de Granada, apto, para ser-
vicios burocráticos. 
Alférez retirado de Artillería don 
Antonio López García, alta tí?l 
Hospital de Jerez, apto para ser-
vicios burocráticos. \ 
Sargento provislcnal de Artille-
ría don Ignacio de las Llanderas 
Fierro, procedente esa Región Mi-
litar. 
A disposición del General Jefe de 
¡a Octava Región Militar 
Brigada de Complemento de Ar-
Mllería don Augusto Maclas Sáenz, 
procedente del 14 Regimiento de 
Artillería Ligera. 
A disposición del General Jefe del 
. Ejército- del Centro 
Capitán, de Artillería, don Fran-
cisco Martín Vázquez, procedente 
del 4.0 Regimiento d^ Artillería 
Pesada, alta del Hospital de Avila, 
destino en comisión, apto para ser-
vicios burocráticos.. 
Brigada de Complemento de Ar-
tillería ' don Guillermo Gutiérrez 
Ossuna, procedente del 2.° Grupo 
Mixto de Artillería. • 
A disposición del Coronel Inspec-
tor de los Campos de Concentra-
- ción de Prisionerós 
Teniente provisional de Artille-
ría don Hsraclio Santamaría Ex-
pósito, prccedcnte del 11 Regimien-
to de Artillfería Ligera, alta del 
Hospital de Burgos, destino en co-
misión 
A disposición del Comandante 
General de Artillería 
Capitán de Artillería don Neme-
sio Arroyo Tabares, procedente del 
11 Regimiento de Artillería Ligera, 
ascendido por Orden de 8-10-38 
(B. O. núm. 104). 
Sargento de Artillería don Do-
mingo Sáenz Sáenz, procedente del 
9.° Regimiento Ue Artillería Lige-
ra, destino en comisión. 
A la Reserva General de Arti-
llería 
Sargento provisional de Artille-
ría don Luis Marañón Dueñas, pro-
cedente del 12 Regimiento de Arti-
llería Ligera. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
Comandante de Artillería don 
Fernando Navarrete Nieto. 
Comandante de Artillería don 
Calixto Orejuela Alvarez, alta del 
Hospital de Griñón, destino en co-
misión. 
Teniente de Artilljeria don Miguel 
Balista Gutiérrez, • remídante ea 
Talavera. 
Sargento provisxnal de Artille-
ría don AJsjandro Díaz 'ce Tuesta 
procedente tí?! 2.° Regimiento ¿e 
Artillería Mcnlsüa. 
Sargento provisional de Artille-, 
ría don Miguel Imaz Aguirre, pro-
cedente del 2.0 Regimiento de Ar-
tillería" Montaña. . 
Sargento provisional de Artille-
ría don Juan González Rodríguíz, 
pro.csdenLe del 2 ° Regimiento de 
Artillería Montaña. 
Burgos, 11 de noviembre de 1938. 
HI Año Triunfal.—El General de 
División, Luis, Orgaz. 
Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe, Oñciales y Suboficia-
les de Ingenieros que "a continua-
ción se relacionan: 
Al Batallón de Zapadores Mina-
. dores, número 2 
Alférez de Ingenieros don Enri-
que Van Dulken Muntadas, proce-
dente del Batallón de Zapadores 
número 8. 
Capitán de Com,plemento de In-
genieros don Joaquín de Ros de 
Ramis, ascendido por Orden de 
19-10-38 (B. O. 'núm. 115), proce-
dente del mism.o Batallón. 
Capitán de Complemento de In-
genieros don Luis' Sadas Mantilla, 
ascendido por Orden de .19-10-38 
(B. O. núm. 115), procedente del 
mismo Batallón. 
Capitán de Complemento de In-
geirieros don Carlos Tejera Ber-
mejo, ascendido por Orden de 
19-10-38 (B. O. núm. 115), proce-
dente der mismo Batallón. 
Capitán de Complemento de In-
genieros don Pedro Sanz Ruano, 
ascendido por Orden de 19-10-38 
(B. O. núm. 115), procedente del 
mismo Batallón. 
Teniente provisional de Ingenie-
ros don Ricardo María Alaurre y 
Herrerr : de Tejada, ascendido por 
Orden de 15-10-38 (B. O. n.® 111), 
procedente del mismo Batallón, 
Teniente provisional de Ingenie-
ros don Bartolomé Linares Linares, 
a t e n d i d o por Orden de 15-10-38 
(B. O. núm. 111), procedente del 
mismo Batallón, ¡j 
Teniente provisional de Ingenie-
ros don Adolfo Izquierdo Marin, 
ascendido por Orden de 15-10 38 
(B. O. núm. 111), procedente del 
mismo Batallón. 
Teniente provisional de Ingenie-
ros don Manuel Pablos Pérez, as-
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cendido por Orden de 15-10-38 
(B. O. núm.- 111), procedente del 
mismo Batallón.' 
Teniente provisional de Ingenie-
ros don Manuel García Rodríguez, 
ascendido por Orden de 15-10-38 
(B. O. núm. 111), procedente del 
mismo Batallón. 
'Ai Servido Militar de Ferrocarriles 
Sargento retirado extraordinario 
de Ingenieros don Faustino Alba-
dalejo García, procedente del Ba-
tallón de Zapadores núm. 5. 
Alférez de Ingenieros don Basilio 
Piedrafita Calvo, alta del Hospital 
de Jaca, procedente del mismo, 
eervicio. 
'Al, Batallón de Zapadores Mina-
dores, número 6 
Alumno de Ingenieros don' Juan 
Antonio la Huerta Verdejo, resi-
dente en Talavera de la Reina. 
Teniente provisional de Ingeníe-
los. don Juan García Martínez, pro-
cedente de la 2.a Brigada Mixta 
Legionaria. 
!/i/ Batallón de Zapadores Mina-
dores, número 7 
Capitán de Complemento de In -
e'enieros don Francisco Javier Ca-
longe y Calonge, ascendido por Or-
den de 6-10-38 (B. O. núm. 101), 
• procedente del Batallón de Zapa-
dores, 6. . 
Ai Batallón de Zapadores Mina-
dores, número 8 
Alférez provisional de Ingenieros 
don Enrique Coronado Ramírez, 
alta del Hospital de Badajoz, pro-
cedente del inismo Batallón. 
[Al Servicio de Automovilismo del 
Ejército 
Alférez de Ingenieros don Agus-
.tín Fat jó Castán, procedente del 
Batallón de Zapadores núm. 8. 
Al Regimiento de Transmisiones 
Alférez de Complemento de In-
genieros don José Antonio Andrés 
Junquera de la Vega, ascendido 
.por-Orden de 21-10-38 (B. O. nú-
'.aiero 120), procedente del mismo 
Regimiento. 
Teniente de Ingenieros don Cris-
tóbal Morilla Gómez, alta del Hos-
pital de Sevilla, procedente del mis-
mo Regimiento. 
^ Teniente de Ingenieros D. Anas-
tasio MarMnez Blas, al ta-del Hos-
pital de pamplona, apto para ser-
vicios burocráticos, destino en co-
mision. 
A la Agrupación de Pontoneros 
Alférez de Ingenieros don Nico-
lás Mullor Hernández, alta del Hás-
pital de Zar-íigcza, procedente de ía 
misma Agrupación. - -
A disposición del General Jefe de' 
lá Quinta Región Militar 
Comandante ' de Ingenieros don 
Juan García Plaza, procedente del 
Ejército del Centro. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
Alférez de Complemento de In-
genieros don Emilio Gil Merino, 
procedente del Grupo Mixto de Za-
padores Minadores, ascendido por 
Orden de 21-10-38 (B. O. núm. 120). 
Capitán de Complemento de In-
genieros D..Manuel Andrés Camps, 
procedente de la Agrupación de 
Pontoneros, ascendido por Orden 
de 19-10-38 (B. O. núm. 115). 
Alférez provisional de Ingenie-
ros don José Antonio Ferrer Fló-
rez, procedente del Batallón de Za-
padores núm. 6. 
- Capitán de Complemento de In-
genieros don Fidel Cabrerizo Ace-
do, procedente del Batallón de Za-
padores núm. 8, alta- del Hospital 
de Zaragoza, dfestino en comisión. 
Capitán de Complemento de In-
genieros don Manuel Gil de Santi-
báñez y Baselga, ascendido por 
Orden de 25-10-38 (B. O. núm. 122), 
procedente de la Milicia Nacional. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
Capitán de Ingenieros-D. Fran-
cisco Domínguez Riestia, prqcedeii-
te del Batallón de Zapadores nú-
mero 6. 
., Burgos, 11 de noviembre de 193S. 
III Año TriúnfaL—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se in-
dican, los Jefes, Oficiales y Subofi-
ciales de Caballería que a conti-
nuación se relacionan: -
Al Regimiento de Caballería Tax-
dir, número 7 
Capitán de Caballería don Eme-
nenciano Aguado Domingo, procer 
dente del Ejército del Sur. 
Alférez., de, Caballería don Igna-
cio Váldenebro,- procedente del 
Ejército del Sur. 
Alférez dé Complemento de Ca-
ballería don Francisco Romero 
Candau, procedente del Ejército 
del Sur. 
Alférez 'de Complemento de Ca-
ballería don Manuel Velasco Marcli-, 
procedente del Ejército del Sur. 
Alférez de Complemento de Ca-
ballería don José Maria Sánchez 
Moiini, ascendido por Orden de 21-
10-38 (B. O. núm. 120); procedente 
del mismo Regimiento. ' 
Alférez de Coixi.pleniento de Ca-
ballería don Ildefonso Duran Fer-
nández, ascendido por Orden de 
21-10-38 (B. O. núm. 120), proce-
dente del mismo Regimiento. ' 
Alférez de Complemento de Ca-
ballería don Andrés Tassara Fer-
nández, ascendido por Orden de 21-
10-38 (B. O. núm. 120), procedente 
del mismo Regimiento. 
Alférez de Complemento de Ca-
ballería don í 'ernando Ojeda Agui-
lera, ascendido por Oi-deli de 21-
10-38 (B. O. núm. 120), procedente 
del mismo Regimiento. 
Sargento de Caballería don Juan 
Navas Sánchez, procedente del 
Ejército del Sur. 
A disposición del Ministro de 
Orden Público 
Comandante de Caballería don 
Lorenzo Pérez de Miguel, proceden-
te del Depósito de Ganado de León. 
A disposición del General Jefe de 
la Octava Región Militar 
Comandante retirado de Caba-, 
"Hería don Miguel Alvarez García, 
de a disposición del Ministro de 
Orden Público. 
A disposición del General Jefe'Di-
recto de Milicias 
Alférez de Complemento de Ca-
ballería don José León Arcos, pro-
cedente del Regimiento ' de Caba-
llería Villarrobledo, 1. 
Capitán habilitado de Caballería 
don-Andrés Magdaleno López, h a -
bilitado por Orden de 21-10-38 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 120), pro-
cedente de la misma Milicia. 
Al Regimiento de Caballería Far: 
nesio, número 10 
Comandante de Caballería don 
Glicerio Martin Miguel, procedente 
del Regimiento de Infanter ía Bur-
gos, 31. 
Capitán de Caballería don Gon-
zalo Durruti Romay, ' procedente 
del Batallón Montaña Arapiles, 7. 
A la Yeguada Mililar de Jerez de 
la Frontera , . 
Alférez de Caballería don José 
Rosúa Gómez, alta,del Hospital de 
Jerez, apto para servicios burocrá-
ticos, procedente de la misma. 
fíi 
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la Sección de Semeniales de 
Burgos 
- Teniente dé Caballería don Ber-
nardino Ranilla Turiel, procedente 
• del 'Regimiento de Caballería Es-
paña, 5, alta del Hospital de Bur-
gos, destino en comisión. 
A la Academia Militar de Riffien 
Ooñiánda-nte ret irsdó de Caballe-
ríá'\ don Manuel Casteleiro Rivas, 
apto para servicios burocráticos. 
'A disposición del General Jefe Di-
recto de Milicias 
Suboficial de Caballería, don Ri-
- cardo Vizcarrá Soria^no, reingresa-
do en el Ejército por Orden, de 21-
10-38 (B. O. núm. 114), procedente 
de la rriisnia Milicia.? 
Al Regimiento de .Caballería Es-
paña, número 5 
• • Teniente provisional de Caballe-
ría don Mario López Limeses, apto 
para servicios burocráticos^ proce-
- dente- del mismo Regimiento. 
A disposición del General Jefe del-
. Ejército del Sur 
Capitán de Complemento de 'Ca-
ballería don Jaime Fernández de 
Córdoba y Mariategui, procedente 
del Regimiento de Caballería Far -
' nesio, núm. ÍO. 
A- disposición del Coronel Ins-
vector de- los Campos de Con-
centración 
. Teriiente de Caballería • don Va-
lentín Martín Aparicio, procedente 
del Grupo de Regulares Melilla, 2, 
alta del Hospital de Melilla, apto 
para servicios burocráticos, destino 
en comisión. • 
A disposición del General Jefe dei 
Ejército del Mor.íe 
JTeniente de Caballería doh Lu-
ciano Alaminos Cortés,, procedente 
del Regimiento de Caballería Vi-
llarrobledo, 1, apto para servicios 
burocráticos, destino en comisión. 
Burgos, 11 de noviembre de, 1838. 
I I I . Año . Triunfal.—El Gerre^al de 
División, Luis Orgaz. 
Militarización 
Quedan sin efecto las militariza-
clones coneedidas en ios BOLE-
TINES OFICIALES que se indi^ 
can, a lós' soldados que figuran 
en la siguiente relación, los que 
deberán incorporarse a sus Cuer-
pos respectivo?.. 
Nombres y Apellidos B. O. 
M?<rcelino Martín Gómez ... 47 
Wenceslao Sánchez Frieto ... 403 
Burgos, 5 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Quedan sin efecto las militari-
zaciones concedidas en los BOLE-
T I N E S OFICIALES que se indi-
can, a los individuos que figur-in 
en la siguiente relación, los que 
deberán incorporarse a sus Cuer-
pos respectivos. 
Nombres y Apellidos B. O. 
Antonio Almidi-Larroba ••• .507 
Francisco de Astorza Lledo. 89 
Francisco- Valdés Trabanco 509 
Juan Jiménez Avila ••• 547 
Burgos, 9 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orga^ 
Quedan sin efecto las militad, 
zaciones concedidas en los BOLE. 
TINES OFICIALES que se indi l 
can, a los individuos que figuraj | I 
en la siguiente relación: f -I 
Nombres y Apellidos B. O, 
Fernando Fernández Uzqüi-
za. . . . . . . ....' 527 
Lorenzo Toribio Barrero. . . . 93 
Miguel Delgado Ezquerra. . . . 534v 
Félix Lozano Diea 475 
Matías García González. . . . 475 
Honorio .Martín Ibáñez.. . . . 475 
Manuel Mallol Mompal. . . . 475 
Juan Alonso Revuelta. .... ... 475 
Ramón Bercianos López. . . . 475 
Sergio Valdeolmillos Rodrí-
guez." 475 
Manuel Amo Gómez 51 
José Galán Delvox 115 
Manuel Méndez Otero 117 
Belarmi.no García Alvarez. . . . 580 
Ramón Laca Celarain. . . . ... 104 
Pedro_Garcia Maláver. . . . . . . 52 
Guillermo Meneses Casas. . . . 125 
Anastasio Ruiz Barrero. .. 1.29 
Eduardo Torres Angles 56 
Emeterio Corviños Lacasa. . . . 542 
Burgos, 12 de noviembre de 1938 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de ésta Jefatura dé 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342) en relación coit las de 
24. de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. núm. 403 y 410) del 
mismo año; respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuerpos 
respectivos y altas como militari-
zados, a los individuos que a con-
tinuación se expresan; 
Nombre y Apellidos Profesión Reempl azo Cuerpo o Caja de Recluta 
Manuel Catalán Moret. Maquinista I ... 1931 
bantiago Prreto Rodriguez, Caballista. .•. 1928 
Lmiliano Serrano Torres. Rampero .•• ' 1 9 2 8 
Marcelmo Martin Marcilla. ... . - . ^ V a g o n e r o 1928 
isidro de Prado de la Hoz. Peón . 19^8 
Jesús Allende Fraile. ... .... .... P i c a d o r . . . . . . 1928 
Aquilmo -Ramos Diez. ... Rampero. ..: •. 1928 
l uis Expósito Baile. Mecánico ... ' 1928 
Pedro Costas Lavía. THpm ... ... ic)7s 
Antonio Gava Alcas. 
Idem. 
Idem. 
1928 
1928 
Jtn la industria. 
.Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídei/n. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
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Eustasio Zugado Zabala. ... ••• 
Bibiano Arréfjui Orucsagasti. 
Antonio. Crespiiie Irizar ' 
Laureano Oyarbide Imaz. ... 
José Tolosa Zabar-a. y 
José A. Ochoa Gonzále?: .-• 
Marcos Ibáñez Echerarria. 
Froilau González Cortés.' 
'Mariano Rivas Sáenz. 
Isrnacio Villarreía Avestarán. 
Cruz María LIriajtc Tellechea. 
Alberto íbarra lirrastilla. 
Felipe Garín Mutiioa. 
•Julio Garmendia Cortabitarte 
José Altuna Asrote: ••• ••. •••• 
José Beloqui Belarde. •: 
Pedro Azurmendi Iturríos . . . 
, Félix Beitia Guridi. 
José Antonio Ojanfrürén Maitre 
Agu-Siin . Gn—o'-b.-^^egui Zubiz 
rreta • • 
Miguel UíTarteburu Arriolá .. 
T.uis Iturbe Lizarraldá - . ... • 
Pedro Irazola Aguirrecbea •• 
Santiago Arizmendiafretia Arre 
Hilario Iturbe Motrico 
José Luis Isasa Merccdo 
Marcelino Aguirre Biain -v •• 
Lorenzo Iría Eguíluz ••• 
Tomás Leceta Aguirre ••• 
Manuel Lazpiú Larrañaga 
Ignacio Barrenecheá Zubiaurre 
Serafín Acba Ugarteburo 
Ignaqio Olazábal Gárate 
Antonio Bereciastu Altolaguirre 
José.Alustiza Arrizabalaga ... 
Bautista Alberdi Urbieta ••. ••• 
Antonio Prieto Ramos ••. 
Dionisio Herrera Vadillo 
• Francisco Cantarero Torralbo.. 
. Antonio Buiza Aguüsr 
Francisco Gutiérrez Díaz ... 
Sebastián Rodríguez iV^artínez 
Luis Samitier Rodríguez 
José-Luis Vila González 
Emilio Aguinagalde Oyarzábal 
Rogelio Gracia Tedó 
Octavio Lorenz Huche ... 
Ortavio Hormigón' Pérez 
Julio Pérez Bibián .... 
Justo García Crespo ••. 
Vicente Marcos Muñoz 
Faustino Ortiz Martínez 
Casimiro Alonso del Campo ... 
• Ernesto Sánchez Méndez-
Eugenio Callejo Cuervo • . ... 
Manuel Muiñoz Calvo ./. . . . 
José Vázquez Martínez 
Antonio López Rodríguez-.. ... 
Fermín García López ... 
Jesé .Lasrrrcta 
Lisardo Rodríguez Alvarez ... 
Sm^l^o P.-no Ortiz ... 
Luis Aparicio Eiizalde 
osé Portilla de la Peña 
José García González 
Maquinista. 1928 
Ajustador. 1941 
Tornero. ... 1941 
Ajustador. 1941 
To);nero. ... 1941 
Idem. 1941 
Idem . . . • . : . • . ; . . ; i94i 
• Idem ... 1941 
Idem, ... - 1941 
Idem; ... . . . . ; . . . . ... ..'. 1941 
Idem. ... ... . . . - ••• 1941 
Idem ... ... ' 1941 
"Idem. ... 1941 
Idem.- 1941 
Moldeador. 1941 
Idem . . . . . . . . . . . . . 1941 
Idem" 1941 
Idem." .:• ..• 1941 
Tornero ^ ... 1941 
Idem 1941 
Idem 1941 
Idem ... 1941 
Idem 1941 
Controlador ^ 1941 
Tornero 1941 
Idem •• 1941 
Controlador 1941 
Tornero ... ... ... 1941 
Maquinista 1941 
Tornero 1941 
Idem ... ... 1941 
Idem ... 1941 
Idem 1941 
Ajustador 4941 
Forjador - ... -1941' 
Prensista ... 1941 
Chapista. ... 1941 
Ajustador ... 1933 
1 omero ... ... 1941 
Idem . . . ' . . . .,•.. 1941 
Oficial primero 1927 
Especializado 1928 
Ajustador ' 1933 
Practicante 1927 
Maquinista ••• ; 1935 
Trazador 1929 
Guamecedor 1931 
Idem.,; • 1932 
Carrocero ... 1929 
Idem ... 1928 
Mecánico 1928 
Especializado-•• -•. ... ... ... 1937 
Maquirasía •••• ... .-'. 1930 
Especializado 1928 
I d e m - - - - - . . . 1928 
Cortador 1928 
Desvirador 1928 
Troquelador-..; ... 1928 
Especializado 1930 
Idem " ; 1929 
Tornero - , 193.^  
Químico •' 1936. 
y\dmin¡strzJ.cr - 1928 
Tornero 1941 
Idem 1941 
En la 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideui 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideiij 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
industria. 
em. 
em. 
em. 
em. 
em. 
em. 
e.rn. 
em. 
em. 
em. 
em. 
Idem. 
em. 
em. 
ídem, 
ídem, 
em.' 
em. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
Idem ídem. 
Ideta ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídfmj 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Ideni ídem. 
Idem ídem, 
Idtm ídem. 
F. E, T. Quinta Bandera'. 
Mar. Infant. Marina S. Femando. 
Granada 6. 
, Artiileria Ligera 9. 
Mar. Com, Marina S. Fernando. 
Cuartel de Loyola. 
En la industria. 
Parque Automov. Quinta Región. 
Quinta Compañía Intendencia. 
Infantería 17. 
Batallón Guarnición 34Ó. 
En la industria." 
S: A. 6.2 Gpo. Div. Sdad. Mtari 
En la. industria, . 
Jdem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
IdersT ídem. 
Idem ídem. 
_Mcrida 35. -
San, Marcial 22, 
•Sección V lerinaria 62 División^ 
Parqu: Artillería Falencia, 
En la-industria. ., 
IdT.i 1dcm. 
Idei» ídejii. 
/ 
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Íiisn Serra Fajeda 
'omás Teixi.dor Agustí ... 
Francisco Caba García ... 
Manuel. Bcnegas Ferraro 
'Manuel Delgado Pérez ... , 
'Antonio Díaz Trujillo 
'Manuel, .Jiménez Tubio ... ; 
(Adolfo Guijarro Urbano ••• 
'Antonio Serrano Albejano . 
ijosé Marín Muñoz •, 
'Antonio Montero Rodríguez 
'Carlos Gómez Herrero ... • 
I^avid Reino García •••• .••. . 
.«Bernardo Melero Sánchez'••• 
Jpedro Calvo Soler : 
'PÍO Azcune Fernández ••. 
iDiego Noyoa Costas 
Rafael Sánchez Valladares 
Florencio Aznar Cardiel ... 
'Félix Al.ier Rodríguez 
M.:jnacio Pasamar Víamonte. 
Carlos Lahorra Serrano ••• 
José Ríos Serrano ••• ; 
'Antonio Rubio Arévalo 
«.» > 1 •• 
k*. 
« 
> . • > • 
Fspecializaúj 
.Xécnicó . . . ' . . . 
Panádero ••'• 
Especializarlo 
Idem 
ídem ... ... . 
Idem ••• ... I. 
Idem . . . ' . . . |. 
Idem ... ... . 
Idem ... ... . 
Torn.ero . . . . . . 
, Idem ...•. •... . 
• Especializado-
Idem ' 
Patrón pesca 
Especializado 
Moldero ••• 
Mecánict) ... ' 
¡Tornero 
Carpintero-•. 
. Instalador ••• 
'Ajustador ... 
Fundidor ••• .. 
Soldador 
iDelfin Pérez González i . Mecánico ••• 
'Emilio Recurel Hernando y..-. Modelista ... 
'Leonardo Angulo García w ••• Plomero 
Manuel Llamas Llamas ... ... ... Fundidor ... 
'Antonio Rojas Ruiz ... Idem 
••'Cabriel Barrera García ...- ••. .... : Tornero 
iTo.sé Giménez García^--. ...-' ...: | 'Agente 
'Pv.fino Sánchez Lozoya ••• Especializado 
Magdaleno Martin de la Puente. Ajustador ,-•• 
¡Venancio Maclas .Rivera .•. ..Picador 
'Manuel Áloldes"Rodríguez >..; Caminero ... 
•Enrique Suárez Pérez Especializado 
Clemeivje Carbajo Ramos ••. Celador --• 
ú\ntonio Malia Dávila ••• ••• W. , 
ijdr.é María Larrañaga IJíaquez 
Ernesto Rodríguez 
'Agustín Urquia.ga Riana 
Mecánico naval. 
Idem ídem 
Técnico pesas . . . 
Mecánico 
' 'Antonio Mata Patiño Tornero 
Nicolás Fernández Cisneros 
Francisco López Calderón 
ijosé Borrego Villena ,• r >• 
ijosé Escobar Arazo 
Saturnino López .Carballo...^.Í^.. 
Francisco- Mata Reina 
'Arnulfo Córdoba Fariña 
'Antonio Sacristán Martín ••-¿^ 
José Alonso Vaquero •••. •.. r-;.^' 
jjosé Pérez Perales 
Ealdomero Ruiz Moréno 
José Martin Pérez 
Enrique Domínguez Navarro 
'Avntonip-Rosa Expósito 
A\anuel Martin Carrascosa 
Donaciano García Martín. ..¿s.-- -
'Angel Blanco Farga - -• ^ ^ Delineante. 
José Gil. Sánchez - -- ' Oficial 
Eduardo.Zamora Martínez ... 
Chapista •• >. 
Idem 
Montador -•. 
Idem --
'Ajustador. . . 
- Torneador ••• 
Especializado 
Tornero .... 
. Idem 
... Ayudante --.. 
Remachador-
Montador --. 
Remachador--., 
Tornero 
', Idem .. 
Químico 
Idem 
1928 Caja Recluta'La Coruña. 
1928 Idem ídem. ' ^ 
1928 . F. E. T. Granada. 
1931 Zapadores núm. 2. 
1934 Idem ídem. 
1934 . Infantería Granada 6. 
1928 En la industria. 
1928 Idem ídem. 
1933 Pirotecnia Militar Sevilla. 
1934 En la industria. 
1941 Idem ídem. 
• 1941 Idem ídem.- , . 
1927 Infant. Marina. 2.2 Regimiento, 
1932 Caja Recluta Falencia. 
1927 Mar. En la indu-stria. 
1928 .Idem ídem. 
1928 Zamora 29. ' 
1928 Zaragoza 30. 
1928 .En la industria. 
1928 Burgos 31. -
- 1928 Aragón 17. 
1928 En la industria. 
1941 Idem ídem. 
1932 Idem ídem. 
1928 Caja Recluta Pravia. 
1932 Bailén 24. 
1941 En la industria. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 loem ídem. 
1928 Mar. Ideiñ ídem.. 
1941 En la industria. 
1941 Idem ídem. 
1929 Batallón Trabajadores núm 21, 
1928 Caja Recluta Orense. 
1933 Zaragoza 30. 
1928 Transmisiones del Aire. 
1929 Quinta División Navarra. 
1931 Séptima Batería, 3.2 Pesado. 
1927 Mar. En la industria. 
1930 Idem ídem. " 
1934 Caja Recluta Huelva. 
1936 Burgos 31. 
1936 Caja Recluía Ceuta. 
1941 En la industria. 
1941 Idem ídem. 
1929 Idem ídem. 
1941 Idem Ídem. 
1933 Sdad. Mtar. Santa Cruz Tenerife. 
1941 • En la industria. 
1941 . Idem ídem. 
1941 Idem ídem..' 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem Idem. 
1941 Idem ídem.. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1936 S. A. Parque Artillería Falencia. 
1928 Castillejo. 
1928 En' la industria. 
1934 • Segundo Grupo Sanidad Militar. 
^Burgos. 5 de noviembre de .193^—III Año Triunfal.—El General de Divisiónj Luis OrgaZj 
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A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
t : ¡ JirNISTEBIO DEL INTERIOR 
Scrvicio Nacional del Turismo 
_ Concurso para la provisión de siete 
plazas de Guias-Inférpretes-
Auxiliares 
El Servicio Nacional del Turis-
mo anuncia concurso para cubrir 
siete plazas de Guias-Intérpretes-
Auxiliarcs que acompañen e infor-
men- a los viajeros que visiien las 
Rutas Nacionales de Guerra. 
A este efecto convoca exámenes 
para, la provisión de dichas pla-
zas, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: , 
l.ü Para tomar parte en estos 
exámenes serán condiciones indis-
pensables ser mayor de 23 años y 
menor de 45 y presentar, junta-
mente con la instancia firmada, 
debidamente reintegrada y diri-
gida al limo. Sr. Jefe del Servicio 
Nacional del Turismo, en Mála-
ga, la siguiente documentación: 
a) Certificado de nacimiento 
debidamente legalizado, o,; en su 
defecto, declaración jurada-
b) Certificado negativo de an-
tecedentes penales, expedido por 
la autoridad competente. 
c) Certificado de buena con-
ducta, expedido por la autoridad 
municipal correspondiente al do-
micilio. 
d) Certificado médico acredi-
tativo de no padecer enfermedad 
contagiosa ni defecto fisico que le 
imposibilite el normal desempeño 
del cargo. 
e) Certificado de lealtad al 
Glorioso Alzamiento Nacional, 
expedido por el Delegado de Or-
den Público del lugar de residen-
cia del interesado.' 
f) Certificado acreditativo de 
pertenecer a la Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N. S. 
Las instancias deberán presen-
tarse en la Secretaria del Servi-
cio Nacional del Turismo, en Má-
laga,, a partir de! dia veinte de no-
viembre y hasta las doce horas del 
, día 7 de diciembre de 1938. 
En el -acto de la presentación 
de n^stancias, ios aspirantes aho-
r n a r a n en metálico y contra reci-
Vi-bo la -cantidad de veinticinco pe-
POLdjrecho de examen. 
Los exámenes comenzarán el 
día quince de diciembre, a la ho-
ra y en el local que oportunamen-
te se anunciará en la Prensa de 
Málaga. 
2.2 Será condición indispensa-
ble poseer dos de los siguientes 
idiomas: alemán, francés, inglés, 
italiano y portugués. Los solici-
tantes harán constar en sus ins-
tancias cuáles son los idiomas que 
poseen. El conocimiento de otros 
idiomas y el de mecanografía se-
rá tenido en cuenta para la pun-
tuación. Los ejercicios de examen 
se harán en los idiomas alegados 
por el solicitante y en español. 
3.S De conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 46 del De-
creto de 5 de abril de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL número 5tí)), 
se reserva a los Caballeros Muti-
lados de Guerra por la Patria el 
veinte por ciento de las plazas de 
esta convocatoria. Sin perjuicio de 
ello, se dará 'preferencia pará la 
provisión de las anunciadas a los 
mutilados de Guerra por la Pa-
tria y a los combatientes con más 
de seis meses de permanencia en 
el frente, siempre que unos y otros 
estén capacitados para el trabajo 
-requerido por este Servicio. Igual-
mente se tendrán en cuenta los 
servicios prestados a la Causa Na-
cional. 
La condición de mutilados o ex 
combatientes, y los méritos a que 
se alude en el punto anterior, se 
harán constar en la instancia que 
presentará el interesado, el cual 
apoyará s u s afirmaciones con 
prueba documental. 
4.2 Los ejercicios serán los si-
guientes: 
Primero.—Ejercicio escrito, en 
una hora de tiempo"" y en los dis-
tintos idiomas cuya posesión ale-
ga el opositor, sobre los temas que 
designe el Tribunal, relativos al 
Alzamiento Nacional, al desarro-
llo de la guerra y a los principa-
les aspectos turísticos de España 
y nociones elementales de Geo-
grafía, Arte e Historia de la mis-
ma. Los temas serán anunciados 
en el acto del examen por acuer-
do del Tribunal. 
5egun(ío.—Ejercicio oral en los 
diversos idiomas cuya posesión 
alegue el opositor, contestando las 
preguntas al Tribunaí sobre los 
mismos temas detallados en el pá-
rrafo anterior y en español. 
5.3 Las calificaciones de estos 
tres ej^cicios_se harán separada-. 
mente Por los miembros del Tri* 
bunal examinador, con arreglo * 
la puntuación de O a 10, inclusi-
ve, obteniéndose un promedio, que 
será la calificación del examen, 
la cual se hará constar en acta, 
firmada por todos los miembros 
del Tribunal, publicándose los re-
sultados en la prensa de Mi-
Liga. 
6.á La composición del Tribu-
nal se 'anunciará veinticuatro llo-
ras antes de empezar los exáme-
nes. 
7.- Los opositores que obteh-
gr.n plaza como resultado de estos 
ejercicios disfrutarán de un habic 
mensual de 416,66 pesetas (cuatro-
cientas dieciséis pesetas con sesen-
ta y seis céntimos), menos los des-
cuentos correspondientes. Asimis-
mo tendrán derecho a cobrar ci 
importe del viaje para incorporar-
se a su destino en >\ála.ga y los 
gastos mayores en que incuriwa 
durante el mismo, hasta un máxi-
mun de 15 pesetas diarias. 
El,Servicio Nacional del Turii-
mo atenderá al alojamiento y ma-
nutención de los Guias-Intérpre-
tes-Auxiliares durante los viajes 
que éstos rer.liccn por las Rutas 
Nacionales de Guerra, acompa-
ñando a los viajeros que las reco-
rran. . 
- Las condiciones de trabajo se-
rán las siguientes: 
a) Total y absoluta depend.;n-
cia del Servicio Nr.:ional del Tu-
rismo, con exacto cumplimiento de 
las órdenes e indicaciones que 
emanen de la Jefatura del mismo. 
b) Obligación de vestir duran-
te las horas de trabajo, el unifor-
me que se designe y que facilitará 
el Servicio Nacional del Turismo. 
c) Prohibición terminante- de 
?'':eptar propinas o gratificaciones 
de lo.s viajeros a quienes acompa-
ñen. Toda falta en este sentido 
será considerada como grave, saii-
cionándose con la separación de-
finitiva del Servicio. ' 
d) Se adopta como tipo la jor-
nada. de ocho horas. Sin embargo, 
en estos momentos en que el com-
batiente lucha sin descanso, y en 
que la reconstrucción de España 
exige sacrificios por parte de to-
dos, quedan sin limitar las horas 
de trabajo. ' 
e) Las faltas leves serán casti-
g.-.das, previo expedienta, con mul-
ta de uno a diez días ,de haber; y • 
las faltas graves con rescisión del 
contrato, previo expediente resuoi-: 
" : Í : Í onc • Tt: 
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TO por el limo. Sr, Jefe del Servi-
cio Nacional del Turismo. 
•f) La designación para estos 
seívicios no significa obtención en 
propiedad del cargo. En conse-
cuencia, los designados no tendrán 
más derechos ,que los correspon-
dientes a temporeros." Pcrr conve-
niencias del Servicio, apreciadas 
por el Sr. Ministro, podrá darse 
por -terminado el contrato en cual-
quier momento. 
g) Contra las' decisiones del 
limo. Sr. Jefe del Servicia Nacio-
nal del Turismo, únicamente'po-
drán recurrir los Guias-lntérpre-
^es-Auxiliares ante el Excelentísi-
no Sr. Miiiistro del Interior, contra 
tuyo acuerdo firme no cabrá re-
curso. , 
San Sebastián, .5 de noviembre 
l e .1938.—III Año. Triunfal.—El 
k f e del Servicio, Luis A. Belín. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA ¥ 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
Resolución\ 
Visto el expediente promovido 
en virtud de, la instancia presen-
tada por don Alfonso Pérez Mar-
tin, de Málaga, por la que solici-
ta autorización para instalar en la 
citada ciudad de Málaga una in-
ilustria destinada a "níoler tiza"; 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
mievas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incfuida en el grupo c), de lá cls-. 
sificación establecida en eí ar-
^tículo se.gundo del citado Decre-
tó. _correspon'dicndc, por í:jito, a 
esté Departamento el otoTgar la 
autorización correspondiente,' 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional dé Industria, de acuerdo 
con Fa propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: , 
Autorizar a don Alfonso Pé-
rez Martín" para instalar una fá-
brica de nióler tiza én la Huerta 
Villot, Paseo de los Tilos,, de la-
Ciudad de Málaga, bajq l i s con-
diciones siguientes: 
1:5 L a presente autorización 
sólo se considerará válida para la 
Razón Social de^  refer«ncia. 
2.5 La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción se ajustará, en todas sus par-
tes al proyecto presentado. 
•3.5 La puesta en marcha de la 
instalación habrá .de realizarse en 
el plazo máximo de ün mes, con-
tado a partir "de la- fecha de- la 
publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasado el cual 
sin realizarlo, se- considerará anu-
lada esta autorización. 
4.5 Una vez terminada la ins-
talaciónr, el interesado lo notificará 
a la Delegación de Industria 3e la 
provincia de Málaga, para que és-
ta proceda a levantar la cori-es-
pondiente .acta de comprobación y 
autorización del funcionamiento. 
5.5 Nó' podrá efectuarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
airtpliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura.' 
6.5 Contra esta resolución cabe 
al interesado el recurso de akaj^la 
ante el Excmo, Sr. Ministro de In-
du'st'ria y Comercio, el que deberá 
interponerse dentro del plazo de. 
un mes, ^ipuiente a la publicación 
de la resolución en el BOLETIN 
OFICIAL DEL,ESTADO, dándo-
se al interesado visía en el expe-
diente. 
• Dios guarde a V. 1. müchos años. 
Bilbao, 9 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal . -El Tefe del Ser-
vicio Nacional de Industria, J 
Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega, 
c¡ón_de Industria de Málaga. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA I 
COMERCIO 
Seryicio Nacional ele Industria 
Resolución 
• Visto el expediente pío.movido 
en- virtud de. la instancia fomu 
lada por don Carlos Somme Pe-
tersen, por la que solicita autoriza 
ción para' in-stalar una fábrica i 
máquinas cerradoras de latas t 
conservas, movidas a mano; he 
nillos, lámparas dé soldar para 
solina ' y petroleo; hornillos par; 
.gas de alumbrado y estufas y co 
ciñas de carbón;. 
~ Considerando que en la .trami 
tación del mencionado expedient 
se han cumplido los preceptos es: 
gidos en el Decreto de este Mini 
terio, de fecha 20 de agosto últi 
mo; referente a instalación de nue 
vas industrias y ampliación 
transformación de las existentes 
que la industria de referencia est 
incluida en el grupo c) de la clasi 
-ficación establecida en el articul 
segundo del citado Decreto, corres 
pondiendo, por tanto, a este D 
partamento el otorgar la autoriz. 
ción correspondiente, •' 
Esta Jefatura del Servicio Ni 
ciohal d^ Industria, de acuerdo co 
la propuesta de la Sección corre 
pondiente de la' mism.a>. ha 
suelto: 
Autorizar a don Carlos Soiiiff 
Petersen. la instalación de una í 
brica de máquinas cerradoras ( 
latas de. conservas, movidas a ffl 
no, lamparás de spldar para gast 
lina y petróleo, hornillós para 
de alumbrados y estufas y cociní 
de carbón, en Vizcaya, con a.rre 
a las siguientes condiciones: 
Condiciones generales 
Primera—Lo.• presente autorizíi 
ción sólo será válida para 
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Segunda. — La instalación, ele-
mentos de fabricación- y capacidad 
de producción se ajustarán en to-
das sus partes al. proyecto presen-
tado.' 
- Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de realizar-
se en el plazo máxima de treinta 
días, contados a partir de la' fe-
cha de k publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO de 
la pres«ii,te resolución, para la par-
te de nueva indu'striá que no 
ré^quiere importación de maquina-
ria, y para el resto de la indus-
tria, en el plazo de treinta dias 
contados a partir de la recepción 
de la maquinaria en fábrica, pasa-
dos los cuáles sin realizarla,, se 
' considerará caducada la autoriza-
ción. 
Cuarta.—El interesado comuni-
cará a la Delegación de Industria 
de Vizcaya la recepción, de la ma-
quinaria importada'en fábrica, para 
que por la misma se compruebe 
que responde al permiso de im-
portación. 
Quinfa.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará .a la Delegación -de Industria 
de Vizcaya, para que ésta proceda 
a-la extensión de la correspondien-
te acta de combrobación y auto-
rización de funcionamiento. 
Sexta.—No podrá efectuarse mo-
dificación esencial en la instala-
ción, ampliación, ni traslado dé la 
misma sin la previa autorización 
de esta Jefatura». 
Condiciones especiales 
Las cocinas^y estufas de carbón, 
objeto .de la industria cuya auto-
rización se solicita, serán de tipo_ 
moderno, con aislamiento térmico 
y cuyo rendiiiiiento calorífero de-
berá ser superior al de las llama-
das económicas. Estos extremos 
deberán ser comprobados por lá 
Delegación de Industria antes" de 
extender el acta de comprobación 
y autorización de funcionamiento. 
En caso de desear el peticionario 
fabricar cocinas "económicas", de-
berá solicitar el oportuno permiso 
de este Ministerio, por no consi-
derarse en esta autorización inclui-
da la fabricación de este tipo de 
cocinas. 
Esta autorización no supone la 
de importación de maquinaria, lá 
que deberá solicitarse en la for-
ma acostutnbrada, acompañando 
un ejemplar del BOLETIN OFI -
CIAL en el que se publique esta 
resolución o copia de la misma, 
extendida por -la Delegación de 
Industria de Vizcaya, a fin de que 
del análisis de tal solicitud se con-
crete la importación que hubiera 
de. autorizarse. • 
Dios guarde a V., S; muchos 
años. 
Bilbao, 8 de-noviembre de 193S. 
III A n o Triunfal . -El Jefe ;del 
Servicio Nacional dé Industria, 
J. M. Aréilza. 
Sr. Ingeniero Jefe' de la Delega 
ción de Industria de Vizcaya. 
• A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO ^ SUBSECRETARÍA 
I • ^ Relación ele los iioiiitramieiilos 
Iiéclio? en propieJaJ a favor Je Catalleros AtutilaJos áe GJ^erra por la Pali ia. 
D . Pantaleón Gómez Rodríguez 
D . Anacleto Bragado Fadós . . . 
D . Pablo López García ... l... 
. D . Manuel López Núñgz ... . . . 
B . Segundo Morandeira Cam-
pos ... 
D . -Antohio Silvosa López... ... 
D . Santiago Perrero Gutiérrez., 
D . Antpnip Barrio Pérez-.••. . . 
D . Bernardino García Rodrí-
guez ; ... 
D . Tranquilino líerranz Alonso 
D . Zoilo Ledesma Lorenzo ... 
D . Santiago Cubero Lon ••• . . . 
D . Ma^iuel Garro e Inurria ... 
D . Ranión López de Castro ... 
D. Juan Gañán Llamazares ... 
D. Ubáldo Rodríguez García... 
D. Pablo Viü?íba Prado ... ... 
D . Esteban Pérez Santervás ... 
Cartero peatón de Cañizar (Zamora); haber anual, 873,75 pesetas. 
Cartero rural de ViÜaralbo (Zamora); haber anual, 1.173,75 pesetas. _ 
Cartero rural <Je Villamayor de Campos (Zamora); haber ^nual, 82i,25, 
¿¡esetas. 
Peatón de Lousada a Vilasuso de lá Mota (Lugo); haber anual, 750 pesetas. 
Cartero peatón de Angériz (Lugo); haber anual, 1.173,75 pesetas. ' 
Peatón de Meira a San Bernabé (Lugo); haber anual, 2.700 pesetas. 
Cartero rural de San Esteban de Nogales,a Castroclabón (León); hábcí 
anual, 2.375 pesetas. , . ' 
Cartero rural de San Juan de la Mata ( ^ ó n ) ; haber anual, 821,25 pesetas. 
Cartero rural de. Torneros (León); haber anual, 1;368,75 pesetas. 
Cartero rural de Valmojado (Toledo); haber anual, 1.642,50. 
Cartero rural de NoviercSs (Soria); haber anual, 1.095 pesetas. • 
Cartero peatón de Moyuelá (Zaragoza); haber anual, 1.623,75 pesetas. 
Cartero peatón de Retana (Vitoria); haber anual, 2.253,75 pesetas, 
¿.-irtero peatón de Nava del-Rey a Castrejón (Valladolid); haber anual, 
1.755 pesetas. . 
Agente montado de Villada a Vega de Ryiponce (Falencia); haber anual, 
3.400 pesetas. • 
Cartero rural de Micieces de Ojeda (Falencia); haber anual, 1,095 pesetas.' 
Cartero rural de Cillamayor (Falencia); haber anual, 1.368,75 pesetas, f 
Peatón de Villámbroz a San LR)rente del Páramo (Falencia); habeí 
anual, 1.650 pesetas. 
yaüadolid 3 de noviembre de .l93S.—HI Año Triunfal—El Subsecretario, Juan Olkr. 
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AIINISTCRIO D £ OBRAS 
PUBLICAS 
^ Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas 
Examinado el expediente instrui-
do a instfincia de don Manuel AK 
varez García, íecha 14 de abril 
de 1&35, vecino de ViUatusmü, 
Ayuntamiento de Tineo (Oviedo), 
solicitando la concesión de un 
aprovechamiento de cincuenta li-
tros de agua por segundo, deriva-
dos de los TÍOS Barcena y Bustie-
11o de Tablado, en términos del in-
dicado Ayuntamiento de Jineó, 
con destino a prod^lcción de fuer-
za motriz, destinada al, acciona-
miento de un molinero harinero; 
Resultando que publicada en la 
' 'Oaceta de Madrid," de 16 mayo 
de 1936, y en el "Boletín Oficial" 
(de la provincia de Oviedo del día 
20 del mismo mes y año , ' l a nota 
de petición que previene el articulo 
10 del Real Decreto-Ley de 7 de' 
enero, número 33, dé, 1927, única-
mente se presentó por don Sari-
dallo González, como apoderado 
de la Sociedad ""Mayo,, Alvarez y 
Compañía", según consta . en el 
acta correspondiente, un proyecto 
en competencia con la petición de 
don Manuel Alvarez García, acom-
pañando, entre otros documentos, 
el resguardo del depósito relativo 
al uno por ciento c importe del 
presupuesto de las obras a ejecur 
t a r en terrenos de dominio públi-
co, a disposición del señor Inge-
niero Jefe de la División Hidráu-
lica dgl Miño, e instancia solicitan-
do el aprovechamiento ¿s seiscien-
tos litros de agua por segundo del 
TÍO Barcena, y cuarenta litros de 
agua, también por segundo, del 
denominado Bustiello de Tablado, 
en términos del Ayuntamiento de 
Tineo (Oviedo), con destino a 1.a 
ampliación del aprovechamiento 
de ciento cincuenta, litros de agua 
, por segundo del río Los Castáña-
tes, oiorgado a don Leandro Lla-
nos Alonso, en 26 de noviembre de 
1'9'S2, con destino a producción de 
energía eléctrica,- propiedad hoy 
d>; ¡a Sociedad peticionaria ''Mayo, 
Alvai-ez y Compañía", presentando 
^ t e r i o r m e n f e don,Manuel AlVa-
f t e .García, instancia renunciando 
a su petición; 
Resultando que, publicada 'a pe-
tición de que se t ra ta de la Socie-
dad "Mayo, Alvarez y Compañía" 
en el "Boletín Oñcial" de la pro-
vincia, de 26 de junio de 1935, 
,íibri€ndo información pública por 
treinta días, solicitando además la 
eancesióa de los terrenos de do-
minio público necesarios para las 
obras, y an/unciada por edicto en 
el Ayuntamiento d© Tineo, .en cuyo 
término municipal radican las 
obras por igual plazo, se presenta-
ron dos reclamaciones ante el se-
ñor Ingeniero Jefe de la Delega-
ción_de los Servicios Hidráulicos 
del Miño, remitiendo la Alcaldía 
de Tineo certificación,'acompañan-
do una reclamación; 
Resultando que expuestas a l a 
ent idad peticionaria las reclamá-
ciones, presentadas, las contestó 
dentro del plazo señalado al efecto, 
inanífes'tia'ndo, entre otros extre:-
moB, que se desestimen l a s . recla-
maciones presentadas, ofreciendo 
indemnizai", en su caso, a cuantos 
tengan derecho; 
Resultando ' qué practicada la 
confrontación del proyecto presen-
tado por la Sociedad "Mayo, Alva-
rez y Compañía", pudo comprobar-
se que los datos contenidos en di-
cho proyecto coinciden sensible-
mente con el terreno, levantándose 
el .acta oportuna, cuyo original obra 
en el expediente, informando el 
Ingeniero encargado favorable-
mente la concesión de que se. t ra ta , 
previa la aprobación, mediante la 
presentación de los documentos 
que al efecto señala, de la trans-
ferencia de la concesión otorgada 
en 26 de noviembre de 1932, a don 
Leandro Llanos Alonso, a favor dé 
la Sociedad en cuestión; 
Resultando que el Ingeniero Jefe 
accidental de ia División Hidráuli-
ca del Norte de España, se muestra 
conforme con el dictamen emitido 
por el Ingeniero encargado de la 
confrontación; 
Resultando que la Abogacía del 
Estado, considerar que en la t r ami -
tación del expediente se h a n ob-
servado las prescripciones del Real 
Decreto-Ley de 7 de enero, número 
33 de 1927, y de la Instrucción de 14 
de julio de 1883', si bien la conce-
sión no deberá hacerse, conforme 
se dice en el informe emitido por 
la División Hidráulica del Norte 
de España, sin que la Sociedad só-
Hcitante acredite cumplidamente' 
ser dueña de la concesión otorgada 
a don Léandro Llanos Alonso, da» 
do que con lo que ahora se pide, 
se t ra ta de ampliar- dicha conce-
sión; , 
Resultando que la Sociedad peti. 
cionaria, "Mayo, Alvarez y Com-
pañía", con fecha 19 de. julio de 
1938, presentó una instancia diri-
gida al señor Ingeniero Jefe de h 
División Hidráulica del Norte d) 
España, acompañando los docu-
mentos relacionados con la trans-
ferencia de la" concesión otorgada 
en 26 de noviembre de 1932, a don 
Leandro Llanos Alonso, a favor tíí 
la misma y que el Abogado del Es-
tado-Jefe, en su nuevo informa, 
estima que dichos-documentos soi 
bastantes para que la concesión de 
referencia pueda ser t ransferida a 
la Sociedad "Mayo, Alvarez y Com-
pañía"; ' . 
Resultando que las obras de que' 
se t ra ta no afectan al plan general 
de "las del . Estado, aprobado por 
Real Decreto de 25 de abril da 
1902; 
Considerando que la petición se 
ha formulado reglamentariamente, 
y que la Sociedad peticionaria, 
"Mayo, Alvares y Compañía", ha 
presentado los documentos refe-
rentes a la transferencia, a su fa-
vor, de la concesión otorgada en 
26 de noviembre de 1932, a don 
Leandro Llanos Alonso; ' 
Considerando que ta'nto la presa, 
de derivación de las_ aguas del rio 
Barcena, como el canal de conduc-
ción de las , mismas, así como' los 
demás elementos de que conste, 
el proyecto de referencia, presen-
tado por ,1a Sociedad "Mayo, Alva-
rez y Compañía", son aceptables;' 
Considerando que la potencia 
teórica máxima del aprovecha-
miento de que se t ra ta es de 265 
Caballos de vapor; 
Considerando que entre Ta toma 
de aguas del i'io Barcena y su 
desagüe no existe molino alguno 
y que, por consiguiente, qarece de 
fundamento la oposición que, en 
concepto de molinos afectados, se 
invoca en una de las tres reclama-
ciones presentadas contra la peti-
ción de que se t ra ta , de la Socie-
dad "Mayo, Alvarez y Compañía";^ 
Considerando que en lo referen-
te al regadío, de las ñncas a qu3 
se hace referencia en las reclama-
ciones en - cuestión, se trata 
aprovechamientos que no .se halla ¡\ 
inscritos en los Registros créadfS 
por Real Decreto de Í2 de al')i'ii_ 
de 1901, por lo que, desde el 
de *ista de la Administración n^ 
procede tomar en cansideraciófl 
tales derechos, según repetidas sen' 
J^ 'ÚM. 339 
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tfenci-as del Tribunal Supremo; pe-
ro Qué si acreditan sus derechos 
puíden ser inscriptos y reclamar 
tw;os los perjuicios que se- les irro-
^ e n con las obras que sa proyoc-
táii, previa la tasación correspon-
diente, ya que esta concesión se 
otorgarla-^in-'perjuicio de tercero 
y dejando a salvo los derechos par-
ticulares; • - -
Considerando que todos los in--
formes son favorables, que no exis-
te inconveniente, desde el punto de 
vista legal, qué se oponga a lo so-
licitado, puesto que estas clases de 
.concesionsB se hacen sin perjuicio 
de tercero, y que se han cumplido 
todos los trámites reglamentarios, 
Esta Jefa tura del Servicio Na-
cional de Obras Hidráulicas ha 
resuelto acceder a lo solicitado per 
la Sociedad "Mayo, Alvarez y Com-' 
pañia", autorizándola para aprove-
char seiscientos litros- de agua por 
segundo del rio Barcena y cuaren-
t a litros de agua por segundo del 
rio Bustiello de Tablado, en térmi-
no municipal de Tineo (Oviedo), 
con destino a la ampliación del 
aprovechamiento de ciento cin-
cuenta litros de agua por segundo 
del rio tos- Castañares, otorgado 
eir 26 de noviembre de 1932, a don 
Leandro Llanos Alonso,^ destinado 
a producción de energía eléctrica, 
cuya acta de reconocimiento ñnal 
tíe las obras se aprobó en 25 de 
fóiero de 1935, por la Dirección 
General de' Obras , Hidráulicas, 
transfiriéndose a tales efectos di-
cna concesión a la Sociedad peti-
cionaria •"Mayo, Alvarez y Compa-
. ñia". otorgándose la concesión -de 
<iue se t ra ta , con arreglo a las con-
dicioncs siguientes; 
l."-.-^Las obras se ejecutarán con 
sujeción al' proyecto suscrito en 
1." de junio de 19S5, por el Inge-
niero de Caminos don Leonardo 
García • Ovies, que- sirvió de- base 
al expediente, en cuanto no se 
oponga a las demás condiciones 
de la concesión. 
El salto bruto que se con-
cede derecho, a utilizar, o sea el des-
nivel entre' la coronación de la 
prtsa de toma de las aguas del rio 
Barcena y la lámina de agua en 
el extremo inferior del desagüe, es 
<ie ti-Euitá y cinco metros (35'00). 
JL 3•'•—Las obras comenzarán en el 
a p l a z o , de seis meses, contados a 
f n publicación 
T A n o OFICIAL DEL ES-
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quedar terminadas en e l . de dos 
años, contados a part i r de la mis-
ma fecha. 
4.^.—Se ejecutarán las obras bajo 
la inspección y vigilancia de la Di-
visión Hidráulica del Norte de Es-
paña, que podrá autorizar la. in-
troducción de modiñcaciones que 
se soliciten y que no afecten a ¡as 
características de este aprovecha-
miento, aprobándose los proyectos 
correspondientes, siendo de cuenta 
de la Socieda'd concesionaria los 
gastos que por dicha inspección se 
originen. 
Una vez terminadas, y previo avi-
so de la Sociedad concesionaria, se 
procederá a su reconocimiento, le-
vantándose acta, en que conste su 
resultado y, especialmente, los cau-
dales derivados, el salto bruto, con-
tado. a partir de la coronación de 
la presa de la toma de aguas del 
rio Bárcena, la referencia d-? ésta y 
la del río Bustiello de Tablado y 
los nombres de los productores es-
pañoles que hayan suministrado la 
maquinaria y materiales emplea-
dos, sin que pueda comenzar la ex-
plotación del aprovechamiento an-
tes de aprobarse esta acta. 
5.'.—El volumen máximo que se 
podrá derivar será de 600 litros por 
segundo del Bárcena, y de 40, del 
de Bustiello de Tablado, con desti-
no a la ampliación de la concesión 
otorgada a don Leandro Llanos' 
Alonso, en 26 de noviembre de 1932, 
destinado a producción de energía 
eléctrica,,no pudiendo distraer las 
aguas en todo su recorrido hasta 
su incorporación al rio Bárcena, 
sin alterar su composición'y. pu-
reza; 
La Administracíión se reserva el 
derecho ,de obligar en cualquier 
momento a la Sociedad concesio-
naria a instalar los correspondien-
tes módulos-reguladores que limi-
ten a dichos caudales los deriva-
dos. 
6.'.—La Sociedad concesionaria 
queda obligada a no alterar el ré-
gimen actual de las corrientes de 
agua, que aprovecha- por esta con-
cesión en ninguna forma, medida 
ni tiempo, no pudiendo, por lo 
tanto, embalsar n i ' retener las 
aguas bajo ningún pretexto ni mo-
tivo. 
7.'.—Todas las obras e instalacio-
nes que comprende esta concesión 
quedarán sujetas a las disposicio-
nes vigentes del Fuero del Trabajo 
y demás disposiciones de carácter 
social y protección a la industria 
nacional. . 
-8.^—La Administración se reser-
va, él derecho de tomar de la con-
cesión, los volúniei)es de agua que 
seaii necesarios para la conserva-^ 
ción de las carreteras en la forma 
que estimen más convenientes, pe-" 
ro sin perjudicar las obras de la 
coijcesión ni la explotación del 
aprovechamiento. 
9.®—Se otorga esta concesión, 
salvo el derecho de propiedad, sin. 
perjuicio de tercero y con la obli-' 
gación de ejecutar las obras nece- ' 
parias para conservar o sustituir! 
las servidumbres existentes, y sin 
responabilidad para la Administra-
ción por la fal ta o disminución de 
los caudales concedidos, cualquiera 
qué sea la causa. 
10.—-Esta concesión se otorga por 
el plazo de setenta y cinco años-, 
contados a part ir de la fecha en 
que se autorice la explotación del 
aprovechamiento. Pasado este pía- ' 
zo reverta-án gratuitamente al Es-' 
tado, .y libre de cargas, todos los 
elementos que constituyan el apro-
vechamiento, desde las obras de . 
tpma has ta el desagüe en el cauce' 
público, comprendiendo la maqui-
naria y obras. Se incluirá también 
en la reversión gratui ta todo cuan-
to se haya construido en terrenos 
de dominio público, cualquiera que 
sea su destino. 
11.—El depósito constituido que-
dará como fianza definitiva a res-
ponder del cumplimiento de estas 
condiciones y será devuelto d e s -
pués de aprobada el acta de reco-
nocimiento ñna l de las obras. 
12.—Caducará esta concesión poí, 
-incumplimiento por par te de ta," 
Sociedad concesionaria de cual - ' 
quiera de estas condiciones y e n ' 
los casos previstos en las disposi-
ciones vigentes, declarándose esta 
caducidad con arreglo a los t rá-
mites señalados en la Ley y Regla- ' 
mentó de Obras Públicas. > 
13.—Se concede la ocupación de 
los terrenos de dominio público 
necesarios para las obras pertinen-
tes al aprovechamiento de aguas a 
que se contrae esta concesión. 
Y habiendo aceptado las pre- -
cedentes condiciones don Quintia 
Lópfz Méndez, Gerente-Ad-minis-. 
trador de la Sociedad ^ a y o , Al-, 
varez y Compañía", y reintegrado 
el expediente con el timbre co-
rrespondiente, se declara firme la 
concesión, que deberá publicarse 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO y en el de la piwincia de, 
Oviedo. 
Lo oue comunico a V. S. para «u 
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conocimiento y t raslado al intere-
sado y demá^ 'efectos . 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
San tande r , 3 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Jefe 
del Senrlcio Nacional de Obras Hi-
dráulicas, B. Granda . 
Sr. Ingeniero Je le de la División 
Hidráulica del Norte de España. 
MINiSTEEíO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de los Registros 
y del Notariado 
Él Presidente de la Audiencia de 
La Coruña remite a este Centro el 
recurso gubernat ivo in te rpues to 
por don Manuel Roel de la Torre 
contra no ta del i^egistrádor ' de la 
Propiedad ds Vigo, en vi r tud de 
apelación in te rpues ta por .este 
func ionar io ; 
- Resul tando que según testimo-
Tiio txpedido por el Secretario j u -
dicial del Juzgado de Pr imera Ins-
tanc ia número 2 de Vigo, a con-
secuencia de juicio ejecutivo, pro-
movido por la Ca ja de Ahorros y 
Monte de Piedad de esta población, 
represen tada por el Procurador 
don Agustin Lago Cordero, contra 
•don Joaquín Botana ' Carbal, se 
embarga ron a este señor tres fin-
cas- especialmente hipotecadas a 
favor de l a Caja- una, rústica, de-
dicada a g r a n j a y huer ta , l lamada 
"Pazos", sita en la parroquia de 
San Franciscp; otra, rústica, de-
dicada a dehesa, hoy inculta, con 
la denominación de "Cataboy", 
parroquia de Prei je iro, y otra rús-
t ica, l lamada también "Pazos", si-
• t a en la parroquia de San ' F ran-
cisca,' pa ra responder de la can-
t idad de trescientas cuaren ta mil 
pesetas de • principal, con interés 
del siete por ciento, desde el ca-
torce de diciembre de mil nove-
cientos t re in ta y dos has t a su to-
ta l solvencia, según resulta de la 
escr i tura de préstam.o, fecha ca-
torce de julio de mil novecientos 
- t r í i n t a , otorgada en t re la ent idad 
e jecu tan te y el e jecutado ' an te el 
Notario de Vigo don José Sánchez 
Platero;, 
Resul tando q^e el mencionado 
Juzgado dictó sentencia ,de rema-
te, precediéndose, una vez firme, 
a instancia di, par te , a su ejecución 
por via de apremio con las f o r m a -
lidades legales, y desiertas las dos 
pr imeras subas tas celebradas, se 
presentaron en l á ".^igcera. como 
únicos licitadores, 'don Marcelino 
Rúa Fernández y don Alejandro 
,Viana Esperón, como Vocales de 
la 6 a j a de Ahorros, cumpliendo 
acuerdo de la ¿Junta de gobierno, 
quienes r e m a t ^ c n las fincas por 
la can t idad de veinticinco mil pe-
setas la pr imera, sesenta mil la. 
segunda y se tenta mil tercera, 
aceptando las condiciones de la 
subasta y poniendo en conoci-
miento • del deudor que el precio 
de la pr imera no cubría los dos 
tercios de su valor, con el objeto 
de que ejerci tase sus derechos, lo 
que no realizó; ^ 
Resul tando que agotado el plazo 
que- el, artículo' 1.506, cüé la Ley" 
de Enjuic iamiento Civil concede al 
ejecutado, el Juez dictó auto apro-
bando el remate a favor de la En-
t idad ejecutante , ordenando al eje-
cutado ' que. compareciera en, el 
plazo d° te rcer , día a otorgar la 
escri tura, y en ei caso de que no 
lo hiciera, que debía es tarse a lo 
dispuesto en el artículo 1.514 de 
la mism-a Ley y , que^e cancelara 
la Iñpotcca que dió lugar al pro-
cedimiento,, que es pr imera, y to;-
das las dem.ás "cargas posteriores 
que g ravan , las indicadas fincas, 
habiéndose expedido' m a n d a m i e n -
to al- Registrador pa ra que cance-
lase, como efect ivamente lo hizo; 
Resul tando que el Procurador 
presentó escrito al "Juzgado m a n i -
fes tando que pract icadas l a s . can-
celacióries y antes de que su, re-
presentado inscribiera T a escritura 
de venta- a su' favoi% por causan 
a j enas a su voluntad, don Luis 
Román Morata , que había promo-
vido contra el e jecutado demanda 
de reconocimiento de servidumbre 
respecto a dos de las fincas, apro-
vechó este momento para inscri-
bir la ejecutoria obtenida ,a su f a -
for ,«a consecuencia • de lo cual se 
recibían las -fincas no libres, según 
es de Líy, sino gravadas, según el 
Registro, habiendo recaído sobre 
este escrito providencia el once de' 
octubre de mil novecientos t re in ta 
y, siete,, en la que, conforme a lo 
acordado el veint iuno de julio de 
mil novecientos t re in ta y cuatro, 
líbrase nuevo mandamien to pa ra 
que se cumpl imente lo que enton-
ces se dispuso sobre dicha cance-
lación, el cual, -ima vez presentado 
el veintisiete de octubre de mil 
novecientos t re in ta ' y siete f n el 
Registro . de Vigo, no produjo la 
cañcelación ordenada, según nota 
puesta por el Procurador , que dice: 
a) Del exainen del Registro v 
aun del jn ismo m a n d a t a r i o ante-
rior resul ta haberse cumplido el 
t rámite, procesal de cancelacióa 
de las cargas posteriores a la hipo, 
teca perseguida y anotación exten-
dida a nombre de la' en t idad eje-
cú tan te y vigentes- en el momento 
procesal en que f u é librado el 
mandamien to de veintiuíio de j-a-
lio de mil novecientos treinta- j 
cuatro, presentado en este Regií I 
tro a las t rece horas del día cua- j 
tro . de agosto de mil novecientos 
t re in ta y euf.tro, que motivó la 
inscripción de 'a cancelación co-
rrespondiente, en t re la que figura, 
la novena de- la finca núm. 5.608 
en e l folio once vuelto del Libro 
ciento t re inta ' y ocho de V:go, por 
l a que se cancelaron los asientos 
posteriores a la inscripción de hi-
poteca y la propia inscripción de 
hipoteca que garant izaba el cré-
dito. b) La ej i t idad ejecutante, 
Ca ja de Ahorros y Monte de Pie-
dad Municipal de' Vigo, que ejer-
citó la Z2ción personal derivada 
del cont ra to de prés tamo y- no la 
real, cuyo desenvolvimiento -pro-
cesal es ta teye el art ículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, al no pedir la 
a i jud icac ión en pago, y comprar, 
f n cambio,' al amparo d^ la ano-
tación dé embargo extendido en 
el procedimiento ejecutivo ordina-
Tió posterior en fecha a la, áno-
tación de demanda de acción con- ~ 
cesionaria a i avó r de don Luis 
Román Morata , conocía la exis-
tencia de tal ¿notación de de-
manda , que anunciaba a los ter-
ceros la posib;:> existencia de un 
derecho real, que, técnica y jurí-
d icamente parece que no es cárga 
en el so.- 'Ido" que de consuno la 
Ley Hipotecaria y la de Enjuicia-
miento, Civil dan a la institución-
l lamada lliiuidación descargas, ge-
nera lmente mal p e r f i ü d a y poco 
estudiada, o) Extendida el día ca-
torce de agosto de .mil novecien-
tos treintr. y cuatro, sí bien el ti-
tulo se presentó el día nueve, con 
posterioridad a /a cancelación de 
las cargss pc-'c-riores a la hipote-
ca y ante; de haberse presentado 
lá escri tura de compra, por la que 
la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad Municipal de Vigo adqui-
rió' las fincas an tes . hipotecadas, 
derecho ya anunciado por la ano-
tación -de demanda , vigente cuan-
do se extendió la ' de embargo en 
el. procedimiento ejecutivo, sí bien 
la inscripción de la ejecutoria li-
mi ta el derecho - de propiedad so-
bre las fincas hipotecada^-a'favor 
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d€ la Caja de Ahorros, sin la exis-
tencia en el Registro de tal limi-
tación, ingresó en éste, al amparo 
del artículo 17 de la Ley Hipote-
caria, y sin que sea dado al in-
frascrito Registrador, por la natu-
raleza de la función liipotecaria, 
cancelar un asiento priticipal que 
adr lno a la vida del derecho am-
parado por el principio de la prio-
r idad materia? y formal, que no 
puede ser desconocido sin incurrir 
en responsabilidad, por lo que, no 
obstante lo singular del caso plan-
teado, una tal cancelación de ser-
vidumbre excede de las faculta-
des; que la Ley otorga al Regis-
trador, entre tanto en juicio de-
clarativo, o en virtud de manda-
miento librado con los requisitos, 
legales (articulo 82 de la Ley Hi-
potecaria), no se ordena expre-. 
saniente, sobre todo no constando 
que la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad Municipal haya ejerci-
tado las acciones que le permite 
ejecutar el articulo 188 del Regla-
piento Hipotecario, ya en defensa 
del dominio de las Ancas hipote-
carias, ya tendentes al resarci-
miento de perjuicios en el patri-
monio, si es que conforme al ar -
tículo 1^252 del Código Civil no le 
obsta lá sentencia recaída en pro-
cedimiento en el que .no fué par-
te. Y tanto por la sitv.ación régls-
t ral creada como por la-natura le-
y finalidad del título presentado, 
no procede tampoco que se ex-
t ienda anotación preventiva; 
Resultando que autorizado por 
la Jun ta de gobierno-su-Presiden-
t e Delegado, don Manuel Roel dé 
la Torre, interpone recurso guber-
nativo contra la .calificación del 
Registrador, y hace notar que en-
t r e las cargas canceladas estaba 
la anotación de é smanda enta-
blada por ol señor Román Morata; 
que en el juicio entre ests señor 
y el ejecutado no fué parte la Caja 
d e A h o r r a a ^ que l a . cancelación 
no pudo afectar a la ejecutoria de 
servidumbre, porque el señor Ro-
mán había rehuido su inscripción 
;Con el objeto ' de evitarlo, pues 
cuando se falló ,el pleito sobre la 
servidumbre aún estaba sus tan-
.ciandcse el juicio ejecutivo que dió 
lugar a la subasta de las fincas 
hipotecadas, fundamenta el recur-
so en las siguientes consideracio-
T n ^ S ® ' - los art icu-
•in I Ley Ritua-
d e L n ^ «crédito, 
^deben cancelarse las inscripciones 
de hipotecas posteriores, doctrina 
s(clarada por la Real Orden de diez 
de diciembre de mil ochocientos 
ochenta y tres, en el sentido de 
que es aplicable a toda clase de 
gravámenes y derechos reales ins-
critos con posterioridad a la h i -
poteca, en virtud de la cuál se 
hubiera despachado la ejecución, 
asi como a las anotaciones pre-
ventivas, según las Resoluciones de 
siete ce enero de mil ochocientos 
setenta y cuatro y dieciocho de 
agosto de rail ochocientos noven-
ta y tíos, en las que también se 
hace extensivo al derecho "real de 
árrendamieiíto, lo mismo que al 
gravamen réstitutorió sobre una 
casa inscrita con - posterioridad a 
la hipoteca, estableciéndose tam-
bién en las Resotocionej de 23 
de noviembre de 1912 y 14 de julio 
de 1914 qué, satisfecho por el re-
ma tan te el. precio del remate, h a n 
debido pasar al mismo libres- lás 
' f incas embargadas, y en la de once 
de diciembre de 1922 áe llegó a de-
clarar la- proc-ddenci^ de cancela-
ción de inscripción de aumento de 
cabidad de una finca hipotecada 
por la razón de qüe, vérificado el 
remate, deben earicelarse todas las 
inscripciones y anotaciones pos-
teriores; que el artículo 151 del 
Reglamento Hipotecario, recogien-
do el contenido de la Real Orden 
de 10 dá diciembre de 1883, sos-
tiene la misma doctrina con res-
pecto a la cancelación de toda cla-
se de gravámenes o derechos rea-
les inscritos con posterioridad, que 
es la misma sostenida en la regla 
17 del aorticulo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, pues lo mismo en el pro-
cedimiento ejecutivo que en el su-
j n a r i o se tiende á entregar la finca 
al adjudicatario libre de cargas 
posteriores; que la carga de la 
servidumbre rxc debe afectar a la 
Caja de Ahorros, porque no fué 
par te en el procedimiento y por-
que en el Registro no había men-
ción de gravámtnes cuando se 
constituyó la hipoteca, preceptuan-
do el artículo segundo de la Ley 
que se • inscribieran las servidum-
bres; el 23, que si no se inscriben 
no per judicarán a teróero, y el 25 
que los títulos inscritos surt irán su 
efecto .en cuanto a tercero tan^sólo 
desde" la fecha de la inscripción, 
y así tenía que ser, pues de lo con-
trar io los terceros que hubieren 
contratado a ! amparo del Registro 
quedaría;.! a m.erced de las omi-
siones, negligencias o confabula-
c iones 'de los le inás; aue el Re-
gistrador se niega a la cancelación 
de la servidumbre, porque en vir-
tud de mandauilento anterior ra 
habían cancelado todas las car-
gas posterlore.^ a la hipoteca vi-
gentes entontas, y en esa hipótesis 
se burlaría la finalidad de la Ley 
con nuevas inscripciones y se qui-
taría al •'uez la facultad de expe-
dir nuevo mandamiento, si por 
maniobra: posteriores no se ha al-
canzado la debida eficacia; que a 
l a misma conólusión llega Manre-
sa- comentando 'os artículos 1.518 
y 1.519 de la Ley de Enjuiciamien-
'to Civil; que el regis t rador dis-
tingue entre e? procedimiento eje-
cutivo seguido y el sumarlo del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
entre el acreedor rematante de la 
finca y el que pide-la adjudicación 
en pago de su crédito, y entre car-
ga y derecho real, entendiendo 
que la acción hipotecaria en jui-
cio ejecutivo es personal en opo-
sición a la real desenvuelta en el 
mencionado artículo 131, v que el 
artículo 151 del Reglamento, co-
mo numerosas Resoluciones de la 
Dirección, m a n d a 'que cuando ju -
dicialm.ente se enajene una fii^ca 
o derecho gravado con hipoteca, ro 
cancelen todos los gravámenes o 
derechos reales inscritos con pos-
terioíidad a ella, razón por la cual 
tampoco se comprende el sentido 
de las frases finales del apa r t a -
do b) dé su not4i; los artículos 
105, 12C y siguientes de la Ley Hi-
potecaria, 1.876 del Código Civil 
y Sentencias del Tribunal Supre-
mo de 14 de julio de 1933, 26 de 
septiembre y 3 de octubre de 1935, 
•sostienen que la hipoteca implica 
carga inseparable de los bienes, 
que respecto al artículo 8^ de la 
Ley Hipotecaria sólo tiene que de-
cir, de acuerdo con la Resolución ; 
de la Dirección de 29 de diciem-
bre de 1920, que la regla general 
establecida en dicho articulo ad-
mite como excepción fijada en el 
150 del Reglamento la referente a 
aquellos casos en que por declara-
ción de la Ley queda extinguido 
el derecho inscrito, como • declara 
el artículo 1.518 .de ,1a Ley Proce-
sal y él 150, regla segunt'.a, del Re-
glamento Hipotecario, debiendo 
' también hacerse notar 'que en uno' 
de svis Considerah^os la acción hi-
potecaria es denominada acción • 
real; que el artículo 17 de la Ley 
Hipotecaria no es aplicable, que 
la especialidad del suceso que al 
parecer proclama la libertad de la 
finca, fué ya resuelta por eJ Tribu-
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nal Supremo el 20 de marzo de 
1931, con motivo de haber sido des-
poseído el demandante de • ciertas^ 
fincas mediante venta iiidicial,:ciue 
por demanda anotada preventiva-
mente antes del and 1910 fué de-
clarada nula por sentencia de- 22 
de octubre de 1922, cuya doctrirá, 
que aplicada a este caso quiere de-
cir que estando; viva la hipoteca 
cuando el señor Román promovió 
el juicio -sobre declaraciones, de 
servidumbre - y -cuando fué decla-
rado el gravam.en, es indudable 
que aunque la .ejecutoria se inscri-
bió cancelada, la hipoteca no pue-
de afectar al acreedor hipoteca-
rio y comprador de la finca, ,que 
ni fué parte er la contienda ni te-
nia conocimiento dé la servidum-
bre, oculta al ser inscrita-la hipo-
-teca; que la^ facultades de les Re-
gistradotes están militadas- por la 
Resolución de 22 de junio de 1922 
y que si después de establecida una 
hipoteca pudiera el deudor reco-
nocer la existencia, de cualquier 
derecho real con eficacia para el 
acreedor u obligar a éste a seguir 
un pleito para ototener la cance-
lación de estos gravámenes, no ha-
bía hipoteca segura; -
Resultando que pedido, informé 
al Juez de Primera Instancia que 
conoció del asur.to lo evacúa en el 
sentido de que habiendo mfdiado 
algún tiempo entre la cancelación 
de 'cargas y la inscripción de do-
minio a favor del rematante, el 
Registrador nc pudo negarse a ins-
cribir, p'sro como al adjudicatario-
.rematante tiene derecho a recibir 
la . finca libre de carga posterior, 
tendrá derecho a pedir su cancela-
ción, y el Juez, insistiendo en lo 
que tiene decretado, puede expedir 
• nuevo mandamiento y 'e l Registra-
dor sólo' compete darle cumpli-
miento 7 ya que 'es tá dado dentro 
de un procedimiento en que es t rá-
mite obligado, no hay razón de in-
competencia y que el que inscri-
bió aprovechándose del intermedio, 
no pudo llamarse a engaño, pórgue 
ya le constaba que la finca había 
sido objeto de un procedimiento 
en el que estábil ordenada la can-
celación de cargas posteriores y, 
en caso de duda, en Jionor de la 
eficacia, del sistema, debe prote-
gerse al acreedor hipotecario y de-
ja r al que se crea con mejor dere-
cho, el cuidado de reclamarlo en 
la forma y ante quien corresponda; 
Resultando que el Registrado!-
-de Vigo informa: ' que la nota fué 
puesta. t)or el . Registrador interi-
no, t i tular de Pontevedra, y -que 
la función calificadora derivada 
del principio de legalidad,-es per--
sorialjsima, asi como su defensa, y 
consecuencia, y comumcada al Re-
gisti-adoir de Pontevedra la inter-
posición del recurso gubernativo, 
éste se abstiene de informar en el 
fondo por falta, de- personalidad en 
el recurrente, que deriva de las si-
-guientes causas: ser la certifica-
ción de seis de diciembre y el es-
crito de intfrpo,sición del recurso 
del cuatro; .no transcribir las cláu-
'SHlas reglamentarias-por las-que se 
ri-ge ¡a institución, ni las facul ta-
des que corresponden a la Jun ta de 
Gobierno, ni los Estatutos, ni las 
circunstancias mínimas de orden 
exterior que ¡.'rm-itan juzgar sobre 
la personalidad del recurrente, lo 
cual ' deberá hacerse con arreglo a 
ios articules ciento sesenta y tres 
y ciento sesenta y seis- del Regla-
mento del Notariado, siendo de ad-
vertir tam.bién que e-n el Juzgado, 
actuaron conic -representantes" dos 
Procuradores, y que el Presidente 
dé la Audiencia no' estimó' la ex-
cepción de falta de personalidad 
eñ el- recurrente; • * 
Resultando que el señor Ríos 
Mosquera, antes de entrar en la 
defensa de su nota, expone que el 
Juzgado, número 2, de Vigo, carece 
de facultades fiara expedir nuevo 
mandamiento, reiteración de un 
trámate procesal ya evacuado, co-
mo por ' t rascender la cancelación 
a tercero, que no fué parte en el 
procedimiento y que está ampara-
do por una .ejecutotia de Juzgado 
diferente; que, para m.e'jor conoci-
miento del problema y sin perjui-
cio dé que el Registrador propieta-
rio expida • certificado en que se 
haga constar la j íñoridad o posi-
ción de las relaciones jurídicas in-
mobiliarias, según el contenido 
material y formal del Registro, ha -
ce constar que esta posición es la 
siguiente: El propietario de las fin-
cas, no las adquirió can Ja garantía 
del Registro, pues alguna de ellas 
nó estaba inscrita a nombre del 
transfei-ente y no jugando el ter-
cer hipotecario, el Registro no ago-
ta la total reahdad jtiri(^lca, pu-, 
diehdo tener "realidad otras rela-
ciones, no obstante el Registro, y, 
entre ellas., conforme al artículo 
treinta y cinco de la Ley Hipoteca-
ria y Jurisprudencia, del Supremo, 
•el derecho de servidumbre de 
acueducto (continúa y aparenta) ; 
que el propietario constituyó hi-
poteca a favor de la Caja de Aho-
rros, y". Vigentes los asientos,- íoi 
Luis Román Moráta interpone ¿3 
manda sobre, reconocimiento J . 
servidumbre en él Juzgado númJ 
ro 1, la cual se anotó, no tenietJ 
do . procesalmente intervención ( 
acreedor hipotecario, aunque M 
envuelto el artículo veinticuatroí 
la Ley Hipotecaria, en sentidotd 
veniente, debía tenerla; quf,t;-
gente ia anotación de demacjjj." 
Caja de Ahorros entabló decii 
ejecutiva," que bien pudo c j^; 
car al señor Román Morata^;. 
forme a la tendencia de 
ticulos 126 y 127 de la Leyfei^ 
tecaria) y obtuvo anotación den; 
bargo, debiendo haber ido aljí' 
cío eV estado del Registro, sest-
el artícelo 1.4S9 de la Ley Ptoti, 
sal, y seguido el procedimier.tos 
"apremio, la entidad tuvo coiioi 
miento de que habría exteiidü 
una anotación de demanda É 
•pués de la hipoteca y antes de! 
de em.bargo, no. habiendo pedii 
la 'adjudicación en pago, sir.oiií. 
compró las fincas, como, compn-
ría cualquiera con conocimiento i 
!a anotación de demanda (artic; 
lo 3G y concordantes de la Ley H 
potecaria), la cual pudo impi: 
nar después de haber -apurado i " 
procedimiento del artículo 1881 , 
Reglam.ento Hipotecario; que,., 
el precio de la subasta no culi . 
el importe del préstamo, puSoejí' 
citar la acción' personal cQníw 
patrimonio del .deudor por.la i 
ferencia ' (articulo " 121 de la li .. 
Hipotecaria); que, librado el mii 
damiento ordenando la cancel 
ción de cargas posteriores a lat 
poteca y aún ésta, el 24 de'jií . 
de' 1934, se presentó en el Rígis'' 
el 4 d£ ágosto y el Registrador cu.- , 
celó en un solo asiento la hipoV 
ca, la . anotación de dema-nda í. . 
ordenará el' Juzgado número 1" 
la anotación de embargo; que, fe ; 
aparecido con estas cancelacioi|. 
el carácter de t i tülar iiipotecaj,, 
y vigente, sólo la inscripción de «I 
minio-del ejecutado y franca, P-': 
tanto, la situación registral 
inscribir el señor Román ej 
ría al amparo del artículo 
Ley HíDotecaria; que, si la 
hubiera inscrito su título de 
pra, va el tercero no hubiera 
díHo inscribir el suyo y, pai'^  
sanar esta fal ta de diligencia, a; 
sanar esta fal ta de diligencia, 
dió al Juzgado en súplica • 
mandamiento, repetición _ 
' i 
repetición _del 
mero, cuyo despacho negó P*"^  
razones; que la inscripción c^');' 
un derecho substantivo y 
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i ejecutoria, aunque sólo afecta a 
i ]as partes, no pudo ser desconocida 
^ I p o r el Registrador, como titulo (ar-
líisulo- 1.252 del Código Civil): 
Resultando que el mismo Rsgis-
Iti-ador defiende los diferentes ex-
Itremos de su nota con las siguien-
f tes razones: que el Juez es incom-
^•pstents' para reiterar el manda-
: miento de liberación de cavgas ya 
' cumplimentado (número segundo, 
pár rafo último del articulo 150 del 
Reglamento Hipotecario), porqvo 
si en latín procedere significa ca-
minar, avanzar, si ya ss libró an 
mandamiento en 1934, no S9 puede 
librar otro con la misma finalidad 
el 1937, de la misma manera que 
si se dicta una sentencia en un 
pleito, no cabe dictar otra qus si 
f l articulo dieciocho de la Ley Hi-
potecaria faculta el Registrador 
para calificar la. congrusncia del 
mandato en relacióñ con la iiatu-
raleza del trámite seguido; que el 
Registrador propietario, en el año 
1934; conforme al articulo 101 de 
la Ley, debió dar cuenta a l Presi-
dente de la Audiencia de que la 
anotación de demanda estaba 
acordada por un Juzgado y la can-
celación por otro y observar la re-
gía segunda del articulo 151 .del 
Reglamento Hipotecario; que el 
recurrente sostiene una posición 
que no le corresponde, pues pro-
cede como acreedor' hipotecario 
cuando no es más que un compra-
dor de un inmueble gravado con 
una- servidumbre anunciada me-
diante la anotación de .demapda, 
pudiendo deducirse de esa actitud, 
que si no inscribe su titulo de com-
pra, haria imposible el comercio 
.iuridico hipotecario de la finca y 
Edbraría el principio de pr;o:-idad 
fundamenta l en nüístro sistema; 
qué, fuera de la disposición con-
tenida.en el último párrafo del a'--
ticulo 131 de la Ley Hipote¿aria 
aplicable a la subsistencia de hi-
poteca y demás gravámenes ant'^-
xiores al crédito psi-seguldo, c o -
,existen reglas especiales para el 
procedimiento del artículo 131 y 
para el de apremio de la Ley Pro-
cesal al liquidar las cargas pos-
i n o r e s , en el primero, como se-
• mpnpfn y quinta del 
fueron t i t u l a r a s 
S e t o ^ r e g l a 
S Ta cancelación 
ción aquélla, incluso las que se hu-
bieran verificado después de expe-
dida la certificación prevenida en 
la regla cuarta, expidiéndose al 
efecto el oportuno mandamiento", 
tanto por la notificación predlcha 
como porque la nota extendida por 
precepto de la regla sexta equi-
vale a una especie de cierre con-
dicional del Registro; pero en el 
de apremio, fuera de lo que dis-
ponen los artículos 126 y 127 de 
la Ley Hipotecaria, respecto a los 
terceros poseedores que han de ser 
requeridos, no intervienen los 
acreedores de derecho personal 
(artículo 1.490 de la Ley Procesal) 
y por eso la cancelación de cargas 
posteriores se refiere sólo a las hi-
potecas (articulo 1.518 de la Ley 
Procesal), y lo que se cancela son 
las hipotecas posteriores o des3n-
volvimientos crediticios del domi-
nio, el cual, en derecho hipoteca-
rio, puede ser considerado como 
valor dominical o como valor h i -
potecario. y a este valor se refieren 
los artículos 1.511 y 1.518 de la Ley 
Procesal y demás disposiciones del 
Titulo quinto de la Ley Hipoteca-
ria, así como al dominio se ref ie- ' 
ren las demás 'disposiciones que 
regulan la organización y t rans-
misión de la propiedad; que la pa-' 
labra carga, por la Imprecisión de 
los textos legales y por la na tu ra -
leza de la institución, es de difí-
cil alcance; que carga en técnica 
hipotecaria no equivale a derecho 
real, én téi-minos generales, pu-
j i iendo deducirse de diversos tex-
tos -legales analizados; que la pa 
labra carga se refiere a graváme-
nes inscriptos' en garantía de una 
obligación o paxtición dinera-
ria en el valor de un inmueble, en 
oposición al contenido dominical 
de la propiedad raíz, como valor 
de transinisión, .go,ce o di'Sfrute, 
originándose dél valor de garan-
tía o hipotecaria los derechos que 
integran las cargas y del valor de 
enajenación y goce los llamados 
por algunos limitativos del domi-
nio y el dominio mismo con el gra-
vamen y las cargas, por lo que no 
se puede confundir una servidum-
bre que limita el dominio objetivo, 
rfeál e impersonalmente cón un 
censo o hipoteca, que le afecta per-
.^onal, mediata y externamente, 
hasta el punto de que así como 
aquéllos gozan de una permanen-
cia que les da sustantividad con 
modificación- de Ja.í .facultades in-
ternas del dueño, é.stos no la mo-
difican en su c3nteij;do interno, 
y si se extinguen aquéllos, recobra' 
el dominio su consideración de de-
recho In r e pleno, y, en cambio, 
en los últimos, se extingue un 
vinculo que es externo al derecho 
de propiedad, porque la mayoría 
de sus elementos son de orden pro-
cesal; que la Ley Procesal tiene 
que considerar las cargas en el as-
pecto hipotecario, y, por eso, los 
artículos 1.511 y 1.516 se refieren 
a liquidación de obhgaciones, no 
de relaciones de índole dominicial, 
porque una cosa es la ejecución 
de una obligación y otra la pro-
vinénte de una sentencia declara-
tiva de un de-'e'ho real, teniendo 
su desenvolvimiento el primer as-
pecto de i a ejecución en el proce-i 
dimiento de apremio (artículo 1.481 
y siguientes de la Ley), y él se-
gundo en los 9-19 y siguientes de 
la misma, no pudiendo confundir 
los efectos reales de un fallo con. 
los personales, y quien equip'ará es-
tas dos trayectorias del procedi-
miento, no meditó sobre ellas; que 
la Resolución de 5 de octubre de 
1925 hace consideraciones de in te-
rés para precisar el valor jurídico 
del término carga, pero no lo define 
y la Sentencia de 29 de márzo de 
1930 tampoco estudia su na tura le -
za en sentido hipotecario, guar-
dando también relación con el re-
curso; en cuanto a cancelación de 
gravámenes posteriores, las Reso-
luciones de 23 de noviembre de 
1912. 5 de diciembre de 1900, 11 de 
diciembre de 1937 y la Santencia 
de 15 de diciembre de 1S27, que 
resuelve un caso análogo, pero no 
estas Resoluciones ni Sentencias, 
ni las citacias por el recurrente, ni 
el articulo' 100 del Reglamento Hi-
potecario resuelven el caso, ni per-
miten sós.ener que se trate de j i n a 
liquidación ce cargas, sino que 
afecta al fondo mismo del sisbema 
hipotecario; que lo que se persigue 
con la cancelación no es la reite-
ración de. un trámite ya cumplido, 
un asiento extendido en virtud de 
í jecutoria a espaldas del Juzgado 
que lo dictó, sin consentí míe lito 
c.el t i tular inscrito y situándose en 
la falsa posición de acreedor hipo-" 
tecario, cuando es comprador con 
conocimienlo de l a ' c a r g a , ni el • 
Juez ni el Registrador pueden 
prescindir del contenido formal del 
Registro; que el articulo 41 de la 
Ley, y el 51 del" Reglamento, salva-
guardan ..!ps derechos amparados 
por ei sisíe.ma inmobiliario, siendo 
también de notar especialmente 
que el Registro, conforme a la .íu- . 
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r isprudencia d-el' Tribunal Supre-
mo, elaborada a tenor del artículo 
35 de la Ley," nó agota el contenido 
idel derecho real," sino que muchas 
relaciones jurídicas inmobil iar ias ' 
pueden vivir f ue ra del Registro, 
surt iendo efectos aún f r en te a los 
t i tu lares inscritos, como son, las 
derivadas de notoriedad o publici-
d a d real que se m.anifiestan a to-
dos éomo; la servidumbre aparen-
t e de acue'ducto, y que, por otra 
par te , el Registra sólo garant iza 
el - derecho preexistente y sus 
asientos n o ' se sobreponen al. de-
recho que protegen, y pre tenden 
hacerlos desaparecer en el con-
tenido de un asiento, no e^tuivale 
a declarar extinguido el derecho 
que vive independiente del Regis-
t ro; -
Resultando que el Presidente de 
la Audiencia revocó la nota del 
Registrador, fundándose en consi-
deraciones análogas a las alegadas 
•por el recurrente ' en su informe, 
agregándose que los razonamientos 
del Registrador de qüe el adquiren-
te l iaya podido conocer la existen-
Idcia de la.servidumbre o que el ti-
tu lar del gravamen pueda vencer 
el derecho del acreedor hipoteca-
rio, son cuestiones a jenas al re-
curso, que ' se h a n de dilucidar den-
t ro del juicio ordinario correspon-
diente, p ^ o has ta entonces el ad-, 
judicatar io goza de la protección' 
del principio clásico- "prior tempo-
te potior jure", no 'pudiend 'o ne-
ga.rse que las garant ías del aeree-, 
dor -y cuantos t ra igan de él su de, 
rechq miran principalmenfe al ad-
quirent» de los bienes-hipotecados 
•en'caso de er.ájenación. sin lo cual 
la hipoteca perdería su eficacia y 
has t a ^ u esencia, según s e ' des-
prende del artículo 1.858 del Có-
digo, Civil y sus concordantes; 
Vistos los artículos 530, 1.372 y 
l .Síe del Código CÍivil; 1.4&0, 1.506, 
1.518, 1.519 de la Ley de Enjuic ia-
miento Qivil; 17, 20, 82, 121, 131 
de la Ley Hipotecaria; 151 del Re.-
glamento, p a r a . s u ejecución, y l a s 
Resoluciones de la Dirección Gcr 
neral de los Registros y del No-
tar iado de 23 de noviembre de 1912 
y 6 de noviembre de 1&25; 
Considerando que si bien el cer-
tificado en el qüe, por la J ü n t a de 
Gobierno de la Caja de Ahorros, 
se autorizaba, a su Presidente don 
Manuel Roel de la Torre pa ra in-
terponer el recurso, es de fecha 
6 de diciembre de 1937, - se expide 
con referencia a un acuerdo to-
mado el 30- de noviemfore y, por 
tanto, anterior al escrito de inter-
posición del recurso que lleva f e -
cha 4 de diciembre, y que si, efec-
t ivamente, ost-en-ta la representa-
ción de la -Caja un Procurado j en 
el juicio ejecutivo, como es obli-
gado, nada se opone para que eh 
asuntos extraj,udiciales la ostente 
su Presidente, apar te de que la 
Caja , persona .moral de tipo ins-
ti tucional o .fundacional, cuales^ 
quiera que sean, los Estatutos por 
los cuales s e ' r i j a , nunca prohibi-
r án a su Presidente, ejecutor na to 
de sus acuerdos, llevar su represen-
tación por acuerdo del Consejo de 
Administración; 
Considerando que haciendo abs-
tracción de las posiciones que pue-
(San sostenerse doctr inálmente 
acerca de si la servidumbré es li-
mita t iva o restrictiva del dominio 
o corresponde a sus desenvolvi-
mientos crediticios, si t s u n a 
"quall tais praedii", que afecta a su 
constitución física, cuando, por su 
notoriedad está a la vista de todos, 
t iene vida indei)endíente del Re-
gistro, es lo cierto que en , nuestro 
Derecho positivo, \la ssrvidunibfe, 
según el artículo 530 del Código 
Civil, es un gravamen y constit.uye 
un derecho real por reunir todos 
sus caracteres ' y ilotas, que son 
precisamente las palabras usadas 
por e r a r t í c u l o 151 ^el Reglamento 
Hipotecario. al t r a ta r de la cance-
lación de inscripciones posteriores 
a del crédito hipotecario del 
e jecutante , por lo que si el Re-
gistro -de la Propieciad ha de ser 
un- ins t rumento eficaz de publici-
dad y seguridad, t-odas las t r a n s -
misiones referentes, a fincas inscri-
tas. h a n de hacerse conforme a 
las situaciones jur ídicas , que pu-
blica, sin que pueda admitirse que 
existen otras cargas no inscritas-
más que las específicamente seña-
ladas por las leyes; 
Considerando que • si el art icuío 
1.51-8 de la- Léy Prqcsal en el pro-
cedimiento dé apremio ordena so-
lamente la cancelación de hipote-
cas posteriores a la que es objeto 
de ejecución, debe tenerse en, 
cuenta que dentro de ' la acepción 
de hipotecás parecen comprendi-
dos toda clase de gravámenes que 
afecten a los inmuebles, como Ío 
prueba la misma denominación de 
Ley Hipotecaria p a r a comprender 
todo el Derecho ' feg i s t ra l - inmobi -
liario, por ser la hipoteca su pa r -
te principal y característica, y el 
qué, a pesar dej amplio desarrollo 
de la técnica ' inmobiliaria y, tal 
yez por ello, se denomina valor hi^ 
potecario a todo el tjue, se refiere 
al contenido' econónaico de la fin-
ca, y que para que no pudiera 
existir equívoco de n inguna clase, 
u n a larga y constante jurispruden-
cia aclara que la disposición co-
men tada era aplicable a toda, cla-
se de derechos reales y graváme-
nes inscritos,_hasta cristalizar en 
el art iculo 151 del Reglamento Hi-
potecario que es, por tanto, la úni-
ca norma adecuada para ' ambos 
procedimientos, no sólo por la ra-
zón predieha, sino porque siempre 
la disposición- posterior y especi-
fica deroga la anterior y general, 
máxime cuando se ha destacado 
hace t iempo una tendencia armo-
nizadorá de los procedimientos; 
Considerando qu^ habiendo; caso 
omiso de la buena o mala fe del 
t i tular de la servidumbre, la cual 
cae fue ra de este expedient-e, es 
un hecho pa ten te que la-finca apa-
recía l 'bre en ei Registro, que no 
había pasado a un tercer posee-
dor y, por tanto, que el Re^s t ra -
dor tenía el derecho y la obligación 
de inscribir, dada la validez del 
t í tulo y la no incompatibilidad con 
los asientos. del Registró, y que -si 
se llegó a ta l situación re^s t ra l 
por negligencia-de la Caja de Aho-
rros al ncf inscribir su 'escritura 
de compra al mismo tiempo que 
se. hacía . constar el "mandamiento 
de cancelación de~ la, hipoteca y 
cargas posteriores, es ella quien 
h a de sufrir, las conseeuencias y 
no la fe del -Registro, qué debe ser 
absoluta respecto de las situacio-
nes jurídicas que los asientos pu-
blican, y perdería en gran parte 
su eficacia sí pudiera provocarse 
una suspensión de" efectos o un 
cierre, has t a t an to que un com-
prador o acreedor moroso quisiera 
inscribir su derecho. 
Esta J e f a t u r a del Servicio Nació-' 
nal, h a acordado, con, revocacióú 
del, auto apelado, confirmar la no-
tr. 'del Registrador iíiterino de Vi-: 
go, excepto en el extremo referen-
t e a la f a l t a de personalidad del 
recurrente . 
Lo que, con devolución del eX' 
pédiente original, comunico a 
V. E. p a r a su conocimiento y dí^ 
m á s efectos. 
' Dios ¡ruarde a V. E. muchos años., 
Vitoria, 26 de octób'íe de 1938.-
I I I Año T r i u n f a l — M feíe del Ser; 
vicio Nacional de los Reg^tro® 
del Notariado, José M.» ^rellano. 
Sr. Presidente de la Aütiiencia dé 
JLa Coruña. 
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C O M I T E b E M O N E D A 
E | X T R A N J E R X \ 
Día 16 de noviembre de 1938 
Cambios de compra de monedas 
'publicados .de acuerdo con las dis-
osiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
rancos 23.80 
ibras 42,45 
ólares 8,58 
iras ... 45J5 
fancos suizos 196,35 
eichmark ^ 3,45 
elgas 144,70 
orines ; 4,72 
>oudcs 38,60 
de moneda legal 2,25 
ironas • checas 30 
H'onas suecas ... 2,19 
jr'onas noruegas 2,14 
n-on as danesas 1,90 
vfsas Ubres importadas volunta-
ria y definitivamente 
ancos ... 29;75 
bras ... 53,05 
jlar« 10,72 
ancos suizos ... 245,40 
• 48,25 
:so moneda legal 2,80 
dolos a part ir la fecha de pu-
blicación del presente anuncio, du-
rante el cual y en horas hábiles 
deberá el peticionario, present^ar el 
proyecto de las obras en las Ofi-
cinas de' esta División, sitas en 
Oviedo, admitiéndose también en 
las mismas y -durante el plazo fija-
do, otros proyectos que tengan el 
mismo objeto que la petición a n u n -
ciada o sean incompatibles con él, 
procediéndose a la aper tura de los 
proyectos a las trece horas del pri-
mer día laborable siguiente al de 
terminación de dicho plazo, pu -
diendo asistir ál acto, todos los pe-
ticicnarios. 
Oviedo, 7 de noviembre de 1938.. 
III Año Triunfal.—K1 Ingeniero Je-
fe, Fe tnando de la Quardia. . 
DIVISÍON HIDEAÜLICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
Aprovechamientos.—(Concurso de 
proyectos 
A N U N C I O ' 
Habiéndose formulado la petición 
, que se reseña en siguiente 
i No7a -
Nombre del peticionario: D. Ma-
nuel Soriano terei ro . 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
provcchamientos. — Coñcurso de 
• • proyectos 
Aíf U N C I O 
Hábiéndose formulado la petición 
:e se reseña en la siguiente 
Nota 
Nombre del peticionario; don An-
T;io Posada F'emández. 
"Clase del aprovechamiento:-Hi-
raulico, con destino a la' produc-
en de energía. 
Cantidad de agua que' se pide: 
asta 2.400 litros por segundo. 
?
Comente de donde se ha de de-
Rio Oro, 
. érniino municipal donde radi-
n las otaras: Pez (Lugo) 
f ' f ^ im plazo, que t e m i n a r á 
trece horas del dia en que se 
tipian t r e in ta naturales, con L -
DRISION HIDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
Aiíiovechamientos.—Concurso da 
proyectos 
A N U N C I O 
' Habiéndose formulado la petición, 
que se reseña en la siguiente 
N o t a 
Nombre del peticionario: D, J u a a 
Dopico Sande. 
Clase del aprovechamiento; Hi-
dráulico, para producción de éner-
gía eléctrica. 
Cantidad de agua que se pide: 
1.300 .litros por segundo. 
Corriente de donde se ha de de-
r ivar: Río Jubia, 
- Término municipal donde radi -
can las obras: Neda (La Coruña) . 
Se abre u n plazo, que te rminará 
a las trece horas del dia en que 
se cumplan t r e in t a naturales, con-
tándolos a par t i r de la fecha de 
publicación del presente anuncio, 
duran te el cual y en horas hábiles, 
deberá el iJeticionario presentar el 
proyecto de las obras e n las Ofi-
cinas de esta División, sitas en 
Oviedo, admitiéndose también e n 
las mismas y duran te el plazo fija-
do, otros pi'oyectos que tengan el 
mismo obieto que la peticióix a n u n -ciase del aprovechamiento: Hi-
dráulico, pa r a un molino y r iego , - ciada o seaii incompatibles, con él, 
Cantidad de agua que se pide: 
Setecientos litros por segundo.' 
Corriente de donde se ha de de-
rivaxi Río Pambré. 
Término municipal donde radi-
can las obras: Palas de Rey (Lugo); 
Se abr t íin plazo, que terminará 
a ías trece hora? del, día etv' que 
se cumplan t re inta natt tralís , con-
tándolos a par t i r de la fecha de 
publicación del presente anuncio, 
durante el cual, y en ' horas hábi-
les, deberá el peticionario presen-
tar el proyecto de las obras en las 
Oficinas de esta División, sitas en 
Oviedo, admitiéndose también en 
las mismas y durante el plazo fija-
do, otros proyectos que tengan el 
mismo objeto que la-petición anun-
' ciada o sean incompatibles, con~él, 
procediéndose a la apertura de los 
proyectos a las trece horas del pri-
mer dia laborable siguiente al de 
terminación de dicho plazo, pu-
diendo asistir al acto todos los pe-
ticionarios. V 
Oviedo, 7 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El lngeiiiero Je-
procediéndose a la aper tura dé los 
proyectos a las trece horas del pri-
mer día labotable siguiente al de 
terminación . de dicho" plazo, p u -
diendo asistir al acto todos los pe-
ticionarios. 
Oviedo, 11 de moyiembre de isaff. 
n i Año Triunfal.—El Ingeniero J e -
fe, Perr?""^" —^'a. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
de t rabajo , ocurrido el día 11 d e 
septiembre de 1938, falleció el obre-
ro don Antonio Lozano RamoS, de 
18 años de edad, de estado soltero, 
na tura l de Zalamea la Real (Huel-
va), hi jo de Nicasio Carlos y de 
Filomena, qüe t rabajaba a las ór-
denes del patrono José'Vera Pérez. 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento, de 31 de engto de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización co-
rrespondiente, pueden dirigirse. 
acompañando los documentos que 
fe, Fernando de la Guardia, l io acrediten, a ia ííapjouai ia 
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'Seguro üe Accidentes del Trabajo, 
H e r n á n Cortés, 7, Santander . 
San tander , 9 de noviembre de 
1S38.—III Año Triunfal.—El Direc-
tor , Luis Jordana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del t rabajo, ocurrido el dia 5 de 
agosto de .1938, falleció al día si-
guiente doña. Rosaliana Colado 
Martinez, domiciliada . en Cayes, 
na tu ra l de Chozas de Abajo (Leóní, 
h i j a de Vicente y Aurora, nacida 
el 24 de agosto de 1913 y de esta-
do soltera. 
En cumplimiento ' del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
Í933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a esta Ca ja Nacional de 
Seguro-de Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander . 
Santander , 8 de noviembre de 
1.938.—IIÍ Año Triunfal.—El Direc-
tor. Luis Jor'dana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
~ ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
dé" t rabajo, ocurrido en 1 de m a r -
zo de 1938. falleció al día siguiente 
el obrero don Moisés.López Gagi-
gas, que t r aba jaba al servicio de 
la Escuela Automovilista del Ejér -
cito, siendo hi jo de Moisés y de Se-
ra f ina , de 26 años de-edad, de es-
tado soltero, na tu ra l de Heras 
. (Santander) . 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento .de 31 de enero de 
1933 ir.s que se creán con dere-
cho a percibir la indemnización co-
3'resDondlente, pueden dirigirse, 
p.-nmoanandn los documentos que 
lo acrediten, a la Caja Nacional de 
Eeeuro -de -.Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander . 
Santander , 7 d-g noviembre de 
1.938.-711 Año Triunfal.—El .Direc-
tor,. Luis Jordana de Pozas. ' 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de,, accidente 
d : ! t rabajo, ,ccurritío el dia 23 de 
julio de 1938, 'falleció el mismo dia 
o! obrero tr,!: José María Baha-
,li::nde. que t r aba iaba ai servicio 
del patrono Basurto Miyart, nacido 
en La Coruña, de. t re inta y cinco 
años de edad y con domicilio en 
Gijón.-
En cumplimiento del "articulo 42 
del Regiamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-, 
pendiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Traba-
jo, Hernán Cortés, 7, Santander . 
Santander , .5 de noviembre de 
1938.--III Año Triunfal.—El Direc-
tor, Luis Jordana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
de t rabajo, ocurrido el día 25 de 
septiembre de 1938, falleció el" mis-
mo dia el obrero don Jesús López 
Sánchez, que t r aba jaba al servicio 
de Altos Hornos de Vizcaya, S; A., 
de 27 años de edad, na tu ra l de Bur-
gos, hijo de Alejandro y de María, 
de estado soltero, con domicilio en 
Bai;acaldo. 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
á percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a i a Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander . 
Santander , 7 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Di,rec-
tor, Luis Jordana de Pozas. 
AYUNTAMIENTO DE LINARES 
DE RIOFRIO 
'Anuncio de subasta 
Don Bernardino Alonso López, Al-
calde del AyuntamieiTto de Li-
r a r e s de Riofrio (Salamanca) . 
Hago saber: Que el día 21 de no-
viembre y hora de las once de su 
m a ñ a n a tendrá lugar en la Secre-
taria de este Ayuntamiento y en 
el Distrito Forestal ' de la pirovin-
cia, según lo preceptuado en' el a r -
tículo 95 del Real Decreto de fecha 
17 de mayo de 1365, en-vigtir a te-
nor dei articulo 39 del Reglamente» 
de Contratación y Obras y Servi-
cios Municipales de fecha 2 de ju-
lio de 1S2~4, subsistente ést-3, por la 
décima disposición transitoria • 
la Ley Municipal de 31 de octuá 
de 1935, la subasta de maderas ( 
rréspondiente al plan forestal isj, 
1939 del monte núm. 80 
Honfrías, etc... de la perteiier.c:;"' 
término municipal de esta vilii J 
Maderas.—En Honfrías, Car^ , 
jas y Coquilla, corta o porerl' 
'saca de 500 castaños y ' 14 t^, 
con vida en Honfrías, y 11(;;.-T' 
ños secos maderables en Ca'i;;j¡v. 
y Coquilla, a producir en totái,'-4 
tros cúbicos de madera en loV. 
con corteza 494,806 y 418,375 es 
reos de leña de copas y troa; 
Tasación, 18.382 pesetas. Inder. 
zaciones, _517,67 pesetas. 
Las subastas se celebrarán sir. 
t áneamen te ' en esta Alcaldía y B. 
tr i to Forestal,-a pliego cerrado.¡ 
sujeción ai modelo que se insf: 
a continuación y ba jo las condk,.: 
nes aprobadas por -e l Distrito f 
restal, publicadas en los "Bok: . 
nes Oñciale.5". de la proviiícia. i 
r rcspondientes a los días 13 y 
dsl pasado' mes- de agosto y al 
económ.icas aprobadas por r-
Corporación Municipal, de ms: 
fiesto en la Secretaría, siendo, 
cuenta de los agraciados el pí 
de otorgamiento de escritura, re: 
tegro del expediente y anuncios;. 
este edicto -en . el BOLETIN OI 
CÍAL DEL ESTADO y el de la 
vincia. - . I 
Si no hubiera licitadores en 
primera subas ta , . se celebrará 
segunda a i día-siguiente, traiis! 
rridos diez días, sin -volvér a aH 
ciarla, y s: tampoco los hubiera; 
ésta, se celebrará la tercera con 
baja que' acuerde la Jefatura 
Montes, a los diez días despuéi, 
. " Modelo.de proposición 
Don.'., (nombre y apellidos),' 
ciño de..., según justifica con ', 
cédula personal del ejercicio í 
rriente, tarifa. . ; , clase..., n®'! 
que acompaña, énter£ido| 
pliego de condiciones y anu»''] 
subasta de maderas del moiiSJ 
mero 80, de Linares de K® 
ofrece pór ella la cantidad de.^  
pes-itas (en letra y en guarr' 
aceptando en todas sus pa"" ' 
chos pliegos de condiciones. 
(Fecha y firma) 
Lo que hago saber para 
miento de cuantos pueda, 
sarle. - y 
Linares de Riofrio, 18 de ocw] 
de 1938.—III Año Triunfal.-'^ 
cnlüe, Bernardino Alonso. 
ji)í«i 
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COMISION CENTRAL AD3IINIS-
: TBADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre G r a d a , Secre-
= tario.de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incau t a -
dos por el Estado, 
Certiflco: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de la- S. A. Viladomiu, de 
Barcelona, se acuerda, de confor-
midad con lo informado por esa 
Comisión, dejar sin efecto la In-
tervención" tíe dichos 'créditos por 
estar aquélla comprendida en el 
apar tado b) del articulo 4 ° de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
Sr. Ministro participo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. m u -
chos años. Vitoria, 4 de noviembre 
de 1938.—III Año Triunfal.—Luis 
Arellano. Rubricado." 
Dios guarde' a V. muchos años-. 
Burgos, 12 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario-de la Comisión Centrail Ad-
minis t radora de Bienes . Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido sobre liberación de los 
créditos ds don Francisco Rivas 
Rubio, de Elda (Alicante), se acuer-
da, de,, conformidad con lo infor-
mado por esa Comisión, de ja r sin 
efecto, la intervención de dichcs 
créditos, por es tar aquél compren-
dido en el apar tado b) del art icu-
lo 4.° de la Orden de 3 de mayo 
de 1937. Lo que de Orden comuni-
cada por el Sr. Ministro part icipo 
a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. ' Dios guarde a 
V. E. muchos años. Vitoria, 4 de 
noviembre dg, 1938.—III Año Tr iun-
fal,—Luis Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 14 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
COMISION CENTRAL ADMFNIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre. Gracia, Secre-
tar io de la Comisión Central Ad-
minis t radora de teienes Incau t a -
dos por el Estado. 
Certiflco: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta' Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
histruido sobre liberación de los 
créditos de don Pedro Lacabex Iña -
rri tu, de Alonsótegui (Baracaldo). 
se acuerda, de conformidad con lo 
informado por esa Comisión, de-
j a r sin efecto la intervención de 
dichos créditos, por estar aquél 
comprendido en el apar tado b) del 
articulo 4,° de la Orden de 3 de 
mayo de 1937. Lo que de Orden 
comunicada por ,el Sr. Ministro 
participo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes 
Dios guarde a V. E. muchos años 
Vitoria, 27 septiembre de 1938. -
n i Año T r iun fa l . -Lu i s Arellano. 
Rubricado." 
. Dios guarde a V. muchos años. 
tíuigos, 2 de noviembre de 1938 
i n Ano Triunfal.-Cruz Usatorre. 
COMISION CENTRAL AD.MINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
minis t radora de Bienes Incau ta -
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice pi esta. Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobré liberación de los 
•créditos de "Aceros Finos, ST A.", 
de Bilbao, se acuerda, de confor-
midad con lo informado por esa 
Comisión, de jar sin efecto la in-
tervención de dichos créditos, por 
es tar aquélla comprendida en el 
apar tado b) del articulo 4.° de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
Sr. Ministro participo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. "mu-
chos años. Vitoria, 11 junio 1938.— 
II Año Tr iunfal . — Luis Arellano. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 8 de noviembre de 1938.— 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
i l B I 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
TALAYERA Di: LA REINA 
Don Tomás Pérez-Valiente y Mu-
ñiz, Juez municipal Letrado ea 
funciones de Primera Instancia 
de este partido, per hallarse eu ' 
comisión del servicio el t i tular . 
Por el presente, expedido en mé-
ritos de lo dispuesto en proveid» 
de cinco-del actual, dictado en las 
diligencias sobre prevención del 
abintesta to de las ñnadas'Milagro,? 
García San Julián, de- veintisiete 
años, soltera, meretriz, h i ja de Gil 
y Jul iana, na tu ra l de Cuenca; Mer-
cedes Jiménez Moreno, de 40 años, 
viuda, h i j a de Diego y Ana, na tu -
ral de Jerez de la Frontera (Cá-
diz), y Clemencia Platero Merino, 
de 25 rños, casada, h i j a de Juan 
y Pura, na tu ra l de Campillo de 
Llerena, ambas también meretrices; 
las dos pr imeras domiciliadas en 
la calle Cí^  la Ballesta, número 5, 
y lí^ úl t ima en el número 7 de la 
propia calle, se avisa a los par ien-
tes que las mismas pudieran tenei-
ausentes; además de la h i j a . q u e 
la nombrada en últ imo lugar, se 
dice tener en el manicomio de Mé-
rida, la muerte de dichas perso-
nas en esta ciudad de Talaverá da 
la Reina, el dia 2. de los corrientes, 
por si en alguna de ellas concu-
rriera la c i rcunstancia de p-od'Er 
ser l lamada a la sucesión de las 
mismas, y a los efectos del p á -
r rafo f inal del articulo 961 de la 
Ley de Enjuic iamiento civil. 
Dado en Talavera de la Reina 
a 7 de noviembre de 1938.-111 Año 
Triunfal.—El Juez municipal, To-, 
más Pérez-Valiente.—El Secretari», 
Miguel Alvarez, 
FALENCIA 
Don Manuel Pérez Romero, Juez de 
Pr imera Instancia de la ciudad 
. de .Patencia y su partido. 
Hago saber: Que en est-e J u j g a -
do se sigue., de oficio, por ahora, 
expediente de declaración de he-
rederos abintestato de doña For-
t u n a t a Rubio García, de 65 aücig 
de edad, soltera (sin dejar desren-
dientes), h i ja de don Braulio y de 
doña Floi^ntina (difuntos), na tu-
ral y vecina de Monzón de Ca ul-
pos, donde falleció, sin otorgar tes-
tamento, el veintiocho de marz» 
del año que rige. . 
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En dicho asunto, por providencia 
^e hoy, dispuse publicar tercer» y 
áltimo edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y de esta pro-
rincia, y fijarle en- el cuadro de 
anuncios de este Juzgado y del 
Municipal de Monzón de Campos, 
llamando, por e- término de dos 
^•neses, a quiénes se crean con de-
recho a la herencia de doña For-
tunata Rubio-García y Con aper-
. ^ibimiento de tenerse por Vacante 
?i' nadie la solicitare. ' 
Dado en Falencia a nueve" de no-
(.iembre de mil novecientos trein-
ta y ocho.—III Año Triunfal.—El 
Juez de Primera Instancia, Manuel 
Pérez.—El Secretario judicial, P. H., 
Mariano Velasco.. 
MORON DE LA FRONTERA 
En virtud de providencia dicta-
da en el día de ayeí por el señor 
Juez de Primera Instancia del par-
tido, en autos de juicio ordinario 
declarativo de menor cuantíala ins-
tancia de don Juan José Gutiérrez 
Keina, mayor de edad, casado, ve-
cino de Puebla- de Cazálla, contra 
¡os que resulten ser causahabien-
tes de don José María Cruz Baca, 
vecino que fué de esta población, 
sobre extinción por prescripción de 
un crédito hipotecario, se emplaza 
por la presente a. los dichos cau-
sahabientes ..del don José María 
Cruz Baca, para que en término 
de nueve días, siguientes' a l de la 
publicación de la presente en e] 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
comparezcan en autos, personán-
• dose eh forma para contestar la 
demanda, a cuyo fin quedan a su 
disposición en esta Secretaría las 
copias "de la" demanda y documen-
tos, apercibiéndoles, que, de.no efec-
. tuarlo, les parará el perjuicio a que 
fiíibiere lugar en derecho. " 
Morón de la Frontera, 4 de no-
viembre de 1938.—III Año Triun-
fal.—El Secretario judicial, Fran-
cisco Alegre. 
SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA 
Requisitoria 
Anido Pérez, Carmen, de 65 años 
de edad, casada con Eulogio Gu-
tiérrez, quincallero, vecina de Viei-
ro. Ayuntamiento de Vivero, pro-
vincia-dé Lugo, donde tuvo su úl-
timo domicilio, procesada en el su-
mario que se sigue en el Juzgado 
de Instrucción de Santa Marta de 
Ortigueira, con el núm. 52 de 19-37, 
por el delito de estafa, compare-
cerá en el término . de diez' dias 
ante .dicho Juzgado, con el fin de 
constituirse en prisión provisional 
y responder de los cargos que con-
tra ella resultan. 
Santa Marta de Ortigueira, 4 de 
junio^de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez accidental de; Instrucción, 
José - Vicente- Pita. 
G I J O N 
Don Genaro Palacio Sánchez, Juez 
'Municipal, en funcioíies de Pri-
mera Instancia, del Juzgado nú-
mero 1. de Gijóir. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo, seguidos en este 
Juzgado, y de que se hará men-
ción, se 'dictó la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
dicen así: 
"Sentencia.—En Gijón, a cinco 
de noviembre de mil' novecientos 
treinta y ocho. III Año Triunfal. 
El señor don Genaro Palacio Sán-
chez, Juez Municipal, en funciones 
de Primera Instancia, del Juzgado 
número -1, de-esta población, ha -
biendo visto los presentea autos de 
juicio ejecutivo promovidos por el 
Procurador don Fernando Castro 
Solares, en nombre de don Fabián 
Castaño Ramos, níayor de edad, 
viudo, industrial y Vecino de esta 
villa, contra don Teótico Prado de 
la Guerra, también mayor de edad, 
casado. Secretario judicial, y en 
ignorado paradero, sobre reclama-
ción de un préstamo hiijotecario 
de quince mil pesetas, intereses y 
costas; y fallo: Que debo mandar 
y mando seguir adelante la ejecu-
ción • despachada contra los bienes 
del demandado don Teótico Prado 
la Guerra, y con el producto de 
los mismos, hacer pago, en cuanto 
alcancé, al acreedor ^ don Fabián 
Castaño. Ramos, de la cantidad- de 
quince mil pesetas, importe del 
principal; tres mil cuatrocientas 
•veinte pesetas más de intereses 
vencidos e intereses, de las canti-
dades reclamadas, asi como de las 
costas 'causadas y que se causen, 
las que expresamente se iraponen 
a dicho demandado.—Así por esta 
mi sentencia, que se notificará al 
demandado rebelde por el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO y de 
esta provincia, si no se interesa 
dentro del plazo, legal la notifica-
ción personal, lo pronuncio, mando 
y, firmo.—Genaro Palacio". 
• Y para qué sirva de notificación 
en forma al demandado don Teó-
tico Prado de la Guerra, previa ÜU-
bllcá-ción en el BOLETIN OPIciA¿. 
DEL ESTADO y esta proviníia' 
expido el pi-eSente en .Gijón, a si^, 
te de noviembre de mil • novsoien. 
tos treinta y ocho.—III Año Trim: 
fal.—Genaro Palacio'.—El Sscreía-j 
rio interino, -Rufino Sánchez. 
GRANADILLA DE ABONA 
Don Ildefonso • La-Roche Lecuj^ 
•Juez Instructor del expedí 
número 5 de 1937, sobre irn; 
tación ds bienes,^y Juez a 
- m e r a Instancia e 'Inatrucccn 
Granadi l la 'de-Abona y su'ps'. 
Htido, I^la de Tenerife (Canarias!, 
- Por . el presente, hago saber i 
las Autoridades de, todas das-:-
sus Agentes-y vecinos'de lasicca-
lidades respectivas, haberse acor, 
dado^ por todo su valor, por aatt 
de veintiséis' de en-3ro último, die-
tado en la pieza, de responsabili-
dad civi'l, el embargo de bienes ¡i 
derechos que puedan tener los in. 
cillpadoa Rafael González Muñoz, 
de 40 años; casado, natural de Di-
lar (Granada), hi jo 'de José y Ma- , 
nuela, de oficio o profesión vendev' 
dor; Marcos Mejías Maroto, de 44' 
años, casado, natural de Valdepí- -
ñas- (Ciudad Real), hijo de Péíi)! 
y Francisca, de profesión pintor; 
Rafael Fernández Córdoba, de & -
años, casado con Rafaela Garcw; 
Cornea, natural deBujalance (Cór-
doba), empleado en la Casa Siii'.' ' 
g-sr, hijo dé Francisco y Rafa€!a,. 
y Antonio Alba Ajenjo, cansado, na-
turai- de • Bénamocarra (Málaga), 
de 29 años, -empleado, hijo dé An-
tonio y-Carmsn. Siendo el primerii; -
vecino de La Laguna,' en fstja Isla 
calle de San Juan, núm. 40; el se-,. 
gundo, vecino de Santa Cruz de 
Tenerife, calle Barranco de Aira-
da, -carretera; N el tercero, vecinc| „_^  
también de Santa. Cruz de Teiie-r| 
rife, calle de - la Cruz Verde, mi-l ^ 
mero 8, y el último, vecino de Giii'l > 
mar, en esta isla, calle del Rinco»! 
En su virtud, encargo a todas li'j 
Autoridades, sus Agentes y veciiv 
a que se ha hecho referencia, t-. 
cuenta a este Juzgado de Prim»! 
Instancia e Instrucción de G-ra®. 
dilla de Abona, de cuantos bief ^ 
y derechos puedan tener los i"'' 
culpados , 
Granadilla de Abona, di€cisi««j 
de mayo de rail novecientos 
ta y ocho.—II. Año Triunfal.-»' 
Juez Instructor, Ildefonso La-í"' 
che Lecuona.—El Secretario P»' 
cial. Enriaue Sáenz-
